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RESUMEN 
La visión del presente  proyecto  es demostrar que la utilización de la Expresión 
Plástica en el Primer A.E.G.B es muy importante, ya que aporta en gran magnitud 
al desarrollo motriz y del pensamiento de las niñas, potenciando un pensamiento  
creativo y con sensibilidad, por esta razón,  la expresión plástica se ha convertido 
en una  necesidad vital en el niño y niña  que le hace posible, en primer lugar, 
adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y 
autónomo. Debido a la inquietud  de mi persona ante la actual situación por la 
expresión plástica dentro del aula, se propuso  utilizar la expresión plástica como 
herramienta para favorecer el pensamiento creativo , las capacidades de 
aprendizaje de los niñas y niñas  , también se planteó buscar específicamente 
aspectos que ayuden al maestro/a  evidenciar la posibilidad que tiene el  docente 
de desarrollar habilidades y para ello se propone un manual  de actividades y 
técnicas de expresión plástica para el desarrollo del pensamiento creativo dirigido 
a los maestros y maestras. 
 
Descriptores: la Expresión Plástica para el Desarrollo del Pensamiento Creatividad. 
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SUMMARY 
 
The vision of this project is to demonstrate that the use of Artistic Expression in 
the First AEGB is very important because it contributes to a large extent the 
development drive and thought of the girls, encouraging creative thinking and 
sensitive, therefore, artistic expression has become a vital necessity in the boy and 
girl which makes it possible, first, and then adapt to the world, become creative, 
imaginative and independent. Due to concern myself with the current situation for 
artistic expression in the classroom, it was proposed to use artistic expression as 
a tool to encourage creative thinking, learning abilities of boys and girls, also 
raised issues that specifically look assist the teacher / to demonstrate the 
possibility for the teacher to develop skills and learning. in carrying out these 
activities are influenced by different factors plastic with the development of 
children in the maturation process: affective, emotional, intellectual, motor, level of 
representation, attention span, social. We propose a set of activities and 
techniques of artistic expression for the development of  
Creative thinking aimed at teachers. 
 
Descriptors: Artistic Expression for the Development of Creativity Thinking. 
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INTRODUCCIÓN 
En la infancia, el arte es fundamentalmente un medio de expresión. 
Los niños y niñas son seres en constante cambio y la representación 
gráfica que realizan no es más que el lenguaje de su pensamiento. A 
medida que van creciendo van percibiendo el mundo de forma 
diferente, por lo que la manera de expresar su realidad va cambiando, 
se expresan de forma directamente proporcional a su desarrollo.  
Cuando el gusto estético de los maestros y maestras, no concuerda 
con el modo en que se expresan plásticamente los niños y niñas, 
surgen dificultades ya que la crítica o exigencias de sus mayores 
impiden al niño y niña  utilizar el arte como una verdadera forma de 
comunicación.  Si no hubiera ningún tipo de interferencia, el niño y 
niña  se expresaría libremente y sin inhibiciones, sin que fuera 
necesario ninguna clase de estímulo.  Evidentemente el desarrollo 
infantil, no puede medirse por los cánones de belleza de los adultos.  
En la educación artística, el producto final si bien es importante debe 
estar subordinado a los logros que produzca el proceso creador. La 
obra producida es un reflejo del niño y niña  en su totalidad ya que en 
ella expresa sus sentimientos e intereses y demuestra el conocimiento 
que posee del ambiente que le rodea. (D. Acérate) 
La educación en general, debería  tratar de estimular a los alumnos y 
alumnas para que se identifiquen con sus propias experiencias, y para 
que desarrollen los conceptos que expresen sus sentimientos, sus 
emociones y su propia sensibilidad estética. El educador debería 
comprender que lo realmente importante, no es lograr que el niño o 
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niña aprenda las respuestas que satisfagan a  los adultos, sino que 
logre su propia respuesta.   
 
Al tratar de dar respuestas a  estas inquietudes, se encontró que son 
varios los autores que coinciden, que el proceso creativo, en el ser 
humano se lleva a cabo en el cerebro, y con mayor facilidad se desarrolla 
en los niño/as pequeños, de esta manera se  destaca la importancia que 
tiene la Expresión Plástica en el desarrollo de los niños y niñas  ya que en 
muchas ocasiones y durante mucho tiempo, se la ha considerado como 
una actividad menor. La expresión plástica desempeña un papel 
fundamental en la etapa de la Educación Infantil, pues constituye una 
forma de expresión diferente a las demás, permite dar rienda suelta a su 
imaginación y expresar lo que el niño y niña  percibe y cómo lo percibe 
 
Este proyecto es de mucho interés para padres de familia, educadores y 
personas preocupadas en superar la calidad de la educación general y de 
la vida personal por medio de la expresión plástica. Todas las expresiones 
plásticas tienen su  razón de ser; los sistemas educativos han 
estructurado, a partir de las diversas manifestaciones artísticas, objetivos 
pedagógicos que intervienen  espontánea o intencionalmente en el 
desarrollo armónico, del individuo, en la medida en que estimulan las 
facultades intelectuales, motrices y afectivas ,hablaremos del niño y niña  
desde una perspectiva fisiológica: su desarrollo biológico, social, 
emocional y psíquico y  con objeto de ser específicos, en los niños, niñas 
tomando en cuenta el estadio del desarrollo del pensamiento del niño y  
niña .Desde esta perspectiva, abordaremos las acciones encaminadas a 
favorecer el desarrollo del pensamiento creativo del niño y niña. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en la Escuela “Santa 
Teresita” se presentará en resumen los siguientes capítulos. 
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En el Capitulo I se realiza un enfoque de los problemas causados sobre la 
falta de importancia a la Expresión plástica el  desarrollo del problema, 
planteamiento del problema, formulación de problema, pregunta directriz, 
objetivos: general y específicos, justificación. 
  
En el  Capítulo II titulado Marco Teórico, contiene los antecedentes, la 
fundamentación teórica en base de la variable independiente como la 
dependiente, la fundamentación Legal en la que se base, y la 
caracterización de la variable, todo responde como base al planteamiento 
del problema.   
En el Capítulo III se refiere al diseño de la Investigación, población y 
muestra, Operacionalización de las variables, las técnicas e Instrumentos 
de recolección de datos, Validez y confiabilidad, Técnicas para el 
procesamiento de resultados.  
El Capítulo IV  está constituido: Presentación de resultados, Análisis e 
interpretación, de los resultados. 
El capítulo V complementa los siguientes contenidos: Conclusiones y 
Recomendaciones. 
El capítulo VI complementa los siguientes contenidos: Propuesta, 
Referencias,  Anexos. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
Actualmente  los maestros y maestras  ecuatorianos  están conscientes 
que la sociedad está cambiando y por ende la educación; lastimosamente 
nuestro sistema educativo tiene un anticuado recurso, como es entregar 
demasiada información que en muchos casos resulta innecesaria, incluso 
los maestros y maestras  se limitan a utilizar como único recurso didáctico 
los libros de texto elaborados por las editoriales, limitando de esta manera 
las oportunidades para que el niño y niña  aprenda a pensar y a darse un 
espacio para crear, imaginar y también soñar. 
 
 Las actividades que se pueden desarrollar se ven sensiblemente 
restringidas, por dar mayor importancia a  las áreas que el currículo 
requiere, y además   por el poco  tiempo que designan los maestros y 
maestras a la expresión plástica, convirtiéndose  así, en  una actividad 
marginal y de poca importancia por lo cual es necesario orientar nuestros 
saberes, donde el niño y niña aprende haciendo y no siente el aprendizaje 
por obligación. 
 
Muchas veces hemos observado  que las funciones primordiales de la 
Expresión Plástica no son suficientemente conocidas; a menudo  los 
maestros, maestras  y padres de familia, no las valoran y las  clasifican 
como una actividad más, para ocupar simplemente el tiempo de este 
comportamiento se derivan las excesivas  restricciones por no  saber 
cómo se deben desarrollar  estas actividades, por lo cual se ha provocado 
un empobrecimiento de las posibilidades de desarrollar su pensamiento 
creativo. 
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 La educación artística en el Primer año de Educación Básica es 
representada a través de la Expresión Plástica (formas, líneas, colores, 
texturas, entre otros), sabiendo que ésta es una cualidad que se 
desarrolla desde los primeros años de vida del ser humano, la cual sirve 
como un medio de comunicación de ideas, pensamientos, sentimientos, 
deseos, es una de las formas como se refleja el interior del individuo, éste 
manifiesta su propio “Yo”. 
 
Las actividades de Expresión Gráfico Plástica son esenciales para la 
construcción del pensamiento,   de la creatividad, del gusto estético y por 
consiguiente del desarrollo integral de la personalidad del niño y niña. 
Dichas actividades están inmersas en una transformación constante y 
creativa, donde el niño y niña  evoluciona a medida que experimenta, 
manifestando nuevas necesidades e intereses, construyendo así su 
propio conocimiento. (Lowenfeld, 1961) 
  
La comunidad educativa  de la ciudad de Quito y todos los  que 
convivimos  con niños y niñas , constatan que su mundo es receptivo, 
está aburrido por  falta de imaginación y  por consiguiente las actividades 
creativas, son pasmadas a pesar de todas las buenas declaraciones de 
principios de las reformas educativas, parece que hoy en día el  mundo de 
la enseñanza y la diversión cada vez está más supeditado a la tecnología, 
son muchas las horas que los niños y niñas pasan delante del televisor,  a 
solas, etc. olvidando, el estímulo de la imaginación, los trabajos manuales, 
y la expresión artística. 
 
Dentro de la Institución Educativa “Santa Teresita “ubicada en la ciudad 
de Quito,  se han detectado dificultades relacionadas, con el poco valor 
que le dan los y las  maestras   a las actividades de la Expresión 
Plásticas, los mismos que conllevan a problemas que posibilitan a los 
niños y niñas tener poca creatividad, estas actividades que se pueden 
desarrollar se ven sensiblemente restringidas, ya que  las actividades  que 
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realizan los compañeros docentes de la escuela es impartida de forma 
tradicional  y en sentido vertical, no utilizan materiales que favorezcan al 
niños y niñas  y casi no se imparte el aprendizaje creativo, 
manifestándose en los niños y niñas  cansancio y aburrimiento en su 
actividad escolar. Frente a este problema, se planteara  un nuevo enfoque 
orientado a facilitar a los maestros/as un mecanismo práctico, resumido 
en un Manual de Técnicas y actividades plásticas  para desarrollar el 
pensamiento creativo. 
 
 
Formulación del problema 
 
 
¿Cómo influye la Expresión Plástica en el Desarrollo del Pensamiento 
creativo  de los y niñas  del Primer Año  de Educación General Básica de 
la Escuela “Santa Teresita” del D.M.Q durante el año lectivo 2010-2011? 
 
 
 
 Preguntas directrices 
 
 ¿De qué manera se trabaja la expresión plástica dentro del aula con 
los niños y niñas del 1er A.E.G.B.? 
 ¿Qué estrategias utiliza el docente al momento de trabajar la 
expresión plástica? 
 ¿Por qué es importante motivar y estimular el pensamiento creativo en 
los niños y niñas en edades tempranas? 
 ¿Cómo se trabaja dentro del aula el pensamiento creativo de los niños 
y niñas?  
 ¿Es importante disponer de un manual de actividades pedagógicas 
que ayuden en el Desarrollo del Pensamiento Creativo? 
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Objetivos 
 
 
        Objetivo general 
 
 Determinar la incidencia de la Expresión Plástica para el Desarrollo 
del Pensamiento Creativo en  las niñas  de Primer Año de 
Educación General Básica de la Escuela “Santa Teresita” de la 
ciudad de Quito, durante el año lectivo 2010 – 2011.  
 
 
        Objetivos específicos 
 
 
 Analizar la importancia de la expresión plástica en los niños  y  
niñas como medio de  expresión y comunicación mediante una lista 
de cotejo. 
 
  Observar las estrategias que las maestras utilizan  para el 
desarrollo del pensamiento creativo en los niños y niñas utilizando 
una escala descriptiva. 
 
 
 Diseñar un Manual de actividades y técnicas de Expresión Plástica 
para Desarrollar el Pensamiento Creativo. 
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Justificación 
 
La experiencia acumulada en el trabajo con los niños y niñas  de la 
Escuela “Santa Teresita” me ha llevado a la búsqueda permanente de 
técnicas de expresión plástica que ayuden al desarrollo del pensamiento 
creativo de los niños y niñas. La finalidad de este proyecto es demostrar 
que el desarrollo  integral del ser humano se manifiesta  en el equilibrio 
mental, y emocional en el entrenamiento de los sentidos mediante 
actividades artísticas. 
 
La propuesta es de realizar talleres de Expresión Plástica los mismos que  
tienen objetivos muy claros como son: colaborar en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje;  lograr que cada niña y niño  sienta  
satisfacción al realizar los trabajos con sus propias manos,  valorar y 
conocer los distintos materiales, formas, volúmenes, colores, texturas, ser 
capaz de comunicar sus deseos, intereses por  medio del arte y 
especialmente ayudarles a  descubrir lo bien que  pueden pasar creando 
sus obras y reconocer sus propias capacidades. 
 
Con este documento espero aportar a la educación infantil, segura de que 
servirá de guía a  maestros y maestras y padres de familia, quienes a 
través de  actividades de expresión plástica promoverán  que los niños y 
niñas  sean  seres  felices, creativos, críticos, desenvueltos, con una 
elevada autoestima  que demuestren el deseo de intentar  cosas nuevas, 
de aprender, de probar nuevas actividades; de ser responsable de sus 
propios actos; demostrar  comportamientos pro-sociales; de tener 
confianza en sí mismo y en sus capacidades; de colaborar con los demás; 
de reconocer sus errores y aprender con ellos. Bien queda el refrán: “Lo 
que oigo olvido, lo que miro recuerdo, sólo haciendo aprendo”. 
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CAPITULO II 
  MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
Luego de la revisión de otras investigaciones en esta institución pensé en 
buscar trabajos relacionados con la temática del proyecto. Sin embargo 
esta investigación pretende demostrar que  el aprendizaje de la Expresión 
Plástica, para el Desarrollo del Pensamiento Creativo, es un  proceso 
evolutivo, que  se desarrollará  gradualmente con técnicas y  actividades 
motrices finas, que ayudarán  al desarrollo  de las habilidades del 
pensamiento el mismo que  hoy  pretende dar importancia, comenzado  
desde edades tempranas, las mismas que  favorece al desarrollo y 
adquisición de nuevas capacidades en los niños y niñas. 
 
 
El  pensamiento infantil está estrechamente conectado con la percepción, 
con la experiencia sensorial directa; esto se manifiesta de una manera 
más clara cuanto menor es el niño y niña. 
 
En las universidades del Ecuador, se han encontrado Proyectos que se 
relacionan  con el tema de esta investigación como son:  
Universidad Politécnica Salesiana Sede – Cuenca  
“Técnicas grafo-plásticas en  niños y niñas de 4 a 5 años de edad  de la 
ciudad de Cuenca Período Lectivo 2009-2010”  
Autoras: Sonia Marlene Figueroa Astudillo y Marcia Elizabeth Pérez 
Galarza. 
 
Universidad Técnica Particular de Loja “Guía Didáctica de Expresión 
Plástica”. Autora María Azucena 
Después de una exhaustiva investigación en la Escuela “Santa Teresita” 
en la ciudad  de Quito, se puede afirmar que no  existe  propuesta 
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investigativa,  sobre éste tema, por lo que la presente investigación es de 
carácter original y acertado. 
 
Fundamentación teórica. 
Artes plásticas 
Las artes plásticas consisten en formar y conformar ideas con distintos 
materiales mediante acciones como la pintura, el dibujo, la arquitectura o 
la escultura; es decir, las artes plásticas representan un conjunto de 
acciones y actividades de tipo gráfico-plástico, en donde intervienen la 
vista y el tacto para apreciarlas y estimular nuestra imaginación y 
pensamiento 
Reseña  histórica  de las artes plásticas 
 
Entre las primeras manifestaciones del entendimiento humano se 
encuentra el arte .Antes que la humanidad llegara al periodo histórico, es 
decir, antes que dejara testimonios escritos, el hombre desarrollo sus 
facultades artísticas dejando verdaderas obras de arte. 
 
El hombre de la prehistoria, trató de reproducir en las paredes de las 
grutas las formas de los animales que habían observado, logrando 
representar sus movimientos, la masa y  la forma de sus cuerpos; así, 
nace este arte que es uno de los primeros practicados por el ser humano.  
 
En términos generales, el arte se ha desarrollado en función de las 
condiciones de existencia de cada época, de cada cultura y de los 
progresos y conocimientos acerca de los instrumentos y técnicas 
utilizadas por los artistas. 
 
A pesar de la existencia del arte desde hace mucho tiempo atrás, en la 
educación este aspecto ha sido dejado de lado. 
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En el pasado de las artes y oficios quedaron realizados a segundo plano 
en el plan de estudio de las escuelas pues se afirmaba que su aportación 
a los logros vacacionales académicos y sociales era escasa. Se les 
estudiaba solamente a la luz de su utilidad para otras materias como 
Historia, Geografía, Estudios Sociales, Matemáticas. Pero las artes y 
oficios constituían por derecho propio fuentes importantes de la expresión 
creadora. 
 
Durante los últimos veinte años, han tenido lugar, en el campo    de la 
educación artística, algunos cambios significativos, tanto teóricos como 
prácticos. Los educadores del arte han estado interesados casi 
exclusivamente en el desarrollo de la creatividad como fin primario. Desde 
hace un tiempo está dirigiendo su atención al arte en si al desarrollo de 
aptitudes y formas de comprensión que hace posible la expresión plástica. 
(Eisner.1972) 
 
Definición de expresión plástica. 
La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del 
ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 
expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 
emplea un lenguaje que permite expresarse a través de la manipulación  
de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 
creador.  
Origen del arte infantil. 
Parece  que el origen de la expresión gráfica del niño/a es el desahogo 
Kinestésico, otros señalan su origen como actividad lúdica “el niño dibuja 
para divertirse” Luket (81).Para Piaget, el dibujo es “un intermedio entre el 
juego simbólico y la imagen mental (82) Cherry dice, siguiendo una teoría 
psicofísica, que la investigación “ha demostrado que existe una secuencia 
predecible en el desarrollo de la expresión artística infantil si tenemos en 
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cuente el proceso de desarrollo físico del niño la secuencia se 
clarifica(83).Dados de una energía para el conocimiento, mientras no 
hacen una de ellas para este fin, los niños la desahogan con cualquier 
actividad. 
El garabateo con instrumento gráfico puede ser una manifestación 
espontánea, llevando de esa necesidad de emplear la energía sobrante, 
pero al descubrir los garabatos sobre el papel encuentran la satisfacción 
de la creatividad, el ser capaz de crear trazos adula su ego y se refuerza 
su autoestima. La insistencia en esta placentera actividad la lleva a 
desarrollar el garabateo y lograr cierto dominio del trazo. Los primeros 
hallazgos de formas recomendables es un impulso más para proseguir en 
su arte. 
Según Luquet todo el arte infantil es realista es su intención. Es 
totalmente insuficiente el arte en abstracto o puramente geométrico en el 
niño, esto se explica porque su modelo es la realidad. Es también  una 
fortuna porque de esta manera podemos controlar, en comparación con 
sus modelos, y a su nivel, la situación de su expresión. 
La intención de los dibujos es realizar cosas o personas reconocibles. En 
un principio los dibujos están en dialogo con el propio autor, podríamos 
decir en monólogo entre él y sus creativos dibujos. 
 Bases teóricas 
La fundamentación teórica de este trabajo está constituida por una 
plataforma conformada por diversos conceptos referentes a la Expresión 
Plástica; así como también a las teorías de Piaget (1982), Bruner (1997) y 
Vygotsky (2000) con respecto a la evolución de la personalidad del niño y 
niña dado a la naturaleza de este trabajo se vincula con la teoría de la 
creatividad desarrollada por Beetlestone (2000). 
 
La expresión nace con la vida, es la manifestación más natural del ser, 
esta es un arte que tiene la finalidad de vincular armónicamente al 
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individuo con la sociedad, por tal motivo se debe tener claro que sin 
expresión no existe comunicación, para que esta ocurra el ser humano se 
manifiesta por medio del lenguaje oral y escrito, siendo este el más 
común, de tal forma que intercambiamos ideas y experiencias humanas 
universalmente, puesto que es aceptado en todo el mundo, sin embargo 
existen otras formas de expresión y  comunicación que es a través de los 
gestos y posturas corporales y también por medio de la expresión 
plástica. 
 
Para efectos de esta investigación nos enfocaremos en la última forma de 
expresión mencionada, teniendo en cuenta lo expuesto por  el Currículo 
de Educación Inicial (2005), respecto al Componente de Expresión 
Plástica: “constituye el desarrollo de habilidades y nociones para observar 
y manipular los materiales en forma creativa y comunicar su particular 
visión de la pintura, el dibujo, modelado.”(p. 39).  
 
Teniendo en cuenta que existe el objetivo de que el niño o niña  del nivel 
preescolar, logre expresar y crear libremente, poniendo en practica su 
capacidad de imaginar, inventar y  transformar los elementos naturales y 
artificiales con los que cuenta a su alrededor. 
 
Sefchovich y Waisburd (2000) “La expresión plástica; es el dibujo, la 
pintura, el modelado o cualquier técnica que sirva para poder 
experimentar con estructuras, reafirmar y plasmar vivencias, desahogar 
angustias y desarrollar la creatividad.” (p.18). Dicha expresión plástica 
tiene su propio lenguaje de líneas, formas, signos, texturas, matices, 
colores, entre otros, formando así componentes que representan una 
imagen, una emoción, un sentimiento, un pensamiento, una idea o 
simplemente un estado de animo. 
 
La expresión plástica se considera como un eje expresivo y creativo, 
basado en un leguaje plástico que se manifiesta a través de técnicas 
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(pintura, modelado, escultura, recorte y pegado, modelado con barro, 
plastilina, masa, esgrafiado, pespunteado, grabado, collage, entre otras), 
orientado o enfatizado hacia el progreso de la autoexpresión y el 
conocimiento de si mismo, siendo de esta manera un aspecto relevante 
para la adquisición del desarrollo cognoscitivo del niño en edad preescolar 
(Gamboa, 2007). De manera cierta, la realización de actividades de 
expresión plásticas favorecen el desarrollo creativo en los niñosy niñas , 
puesto que son placenteras e incitan a imaginar y a crear nuevos 
pensamientos e ideas. 
 La actividad Plástica. 
La actividad plástica es una actividad gratificante, armoniza la sensación, 
la percepción y el pensamiento. El niño y niña  transfiere al papel sus 
propis vivencias, más que el reflejo de la realidad externa, en todo caso la 
realidad la expresa según sus posibilidades gráficas. 
Según el concepto de aceptación de Piaget, el arte infantil es un equilibrio 
constante entre la asimilación (el mundo exterior con respecto a los 
esquemas del niño) y la (de los esquemas del niño con respecto al mundo 
exterior). 
Para Lowenfeld la actividad plástica comienza cuando los sentidos tienen 
su primer contacto con el medio del niño y niña  y reacciona entre las 
“experiencias” (85). Si bien el arte de los adultos se corresponde con la 
estética, el arte infantil sin carecer de un innato carácter estético, está 
más relacionado con la expresión, en un medio de comunicación por lo 
cual los niños no hablan  de sus intereses, emociones. Proyectan en sus 
dibujos su impaciente personalidad, su carácter, sus gustos, y la realizan 
por diversión. 
El dibujo infantil como medio de expresión. 
Algunas teorías sustentan que lo que dibuja el niño y niña  es su 
expresión  de un objeto modelo, su apariencia externa. Arnheim sugiere, 
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de acuerdo con las teorías gestálticas que es en general de la cosa a la 
figura que dibuja la que capta en principio del niño y niña. Piaget habla del 
símbolo. En general podemos decir que el arte del niño  y niña es un 
lenguaje, icónico, no de palabras es por tanto un medio de expresión 
visual. 
En la expresión plástica se unen y pensamiento. Al principio es juego que 
deja huella, una huella que queda separada de su creador convertida en 
una realidad independiente. 
Control al movimiento gestual. 
 Relación del movimiento con el grafismo resultante, constatado que 
ha determinado gesto surge una determinada forma. 
 Toma de conciencia de la equivalencia de estas formas ya 
conseguidas y más o menos controladas con sus imágenes 
mentales,  bien de la realidad exterior, de sus percepciones 
internas o de sus pensamientos o imágenes. 
 Para Piaget el paso de lo percibido a la replantación gráfica tiene el 
proceso imitativo como elemento intermedio. 
 El dibujo, la expresión plástica, es el medio de constatación de la 
aprehensión de imagen percibidas por los sentidos del niño. 
Proceso de realización. 
El arte Infantil empieza verdaderamente cuando realiza formas 
reconocibles, lo anterior es un período de ensayo, lo más que se puede 
hacer con los garabatos 
 Bajo el punto de vista grafico-artístico clasificarlos y contabilizarlos, 
analizar sus cualidades gráficos y sus características, de grosor, 
longitud, intensidad, cromatismo, flexibilidad, dirección, tipos de 
gráficos básicos estudiado por Kellogg etc. 
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 Bajo el punto de vista psicológico con ayuda del test de CORMA 
analiza la personalidad profunda del niño y niña. 
 
Los garabatos del niño y niña  comienzan con un proceso de 
interiorización de las formas que percibe no hay transcripción gráfica por 
mecánica que parezca, que no exija una transposición mental, 
conformando el detalle actual con el todo. En el proceso es poco a poco el 
conjunto entero el que controla las partes WALLON (84) 
Cabanellas estima que el mismo tiempo de su realidad exterior, es algo 
surgido de su propio subconsciente. 
Una vez que ha experimentado  el trazo y es capaz de repetir los 
garabatos básicos el siguiente paso es la realización de formar, 
combinaciones a su vez de los garabatos básicos. 
Con las escasa formas (de cuatro a cinco tipos) y garabatos básicos (en 
un número de 20) que es capaz de producir y repetir, logra expresar todo 
su medio con una gran riqueza expresiva. 
A medida que pierde el egocentrismo se adentra en el altruismo y 
comienza a dar vida propia  a la figura humana de su arte, su desarrolla 
en él un espíritu crítico, en la edad del razonamiento de un interés por el 
arte adulto. Es entonces cuando se le debe empezar a suministrar las 
técnicas y los métodos adecuados que progresivamente vaya 
demandando.  
La expresión plástica como medio de comunicación. 
Sería un error suponer que el único fundamento psicológico de la 
actividad es el "sentido estético". El arte no es el producto de una 
abstracta aspiración a la belleza (la idea de belleza) sino el producto de 
una combinación de todos los esfuerzos y de las capacidades del hombre. 
El arte tiene un efecto profundo y de gran alcance en los diversos 
aspectos de la psicología humana, no solo sobre la imaginación y los 
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sentidos, sino también sobre el pensamiento y la voluntad, de ahí su 
enorme importancia en la educación moral y en la formación de la 
concepción de la vida. 
La educación artística es uno de los más poderosos medios para 
desarrollar una personalidad plena y armoniosa. 
Todas las capacidades se forman y desarrollan sólo durante la actividad, y 
ante todo en la actividad que requiere necesariamente esa capacidad y 
que no puede ser emprendida por ella.  
Las capacidades necesarias para la creación artística. Pero como tales 
capacidades, se desarrollan sobre la base de requisitos previos en el niño 
y niña. Ejemplo: si los y las  niñas  distintos se ven sometidos al mismo 
tipo de educación manifestarán capacidades artísticas muy diferentes.  
Por ello los estudios artísticos constituyen esencialmente una escuela 
para la percepción de la imagen y los sentimientos. 
La expresión plástica como manifestación de la personalidad 
Toda presentación plástica o gráfica en vías de ejecutarse o terminada 
recibe de su autor una interpretación de lo que representa y esta 
explicación es tan espontánea en el niño o niña , que no solo la hace a 
otra persona si le interroga sobre lo que representa el dibujo, sino que se 
la hace él mismo, como si intentase lograr una valoración del resultado 
gráfico obtenido, de acuerdo con la intención que tuvo al trazar el dibujo. 
De esta valoración que hace el niño o niña y que podemos comprobar a 
través de sus interpretaciones, se deduce que puede existir una 
coincidencia en la intención con la interpretación a un conflicto entre ellas. 
Citemos algún caos: un niño anuncia que va a dibujar a papá y al terminar 
el dibujo, confronta su intención con el resultado y afirma que es el retrato 
de "papá". Lo mismo resulta con otras figuras.  
Los casos que encontramos más frecuentes son una coincidencia de la 
intención con la interpretación. 
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Fundamentación de la educación plástica 
 Valor intrínseco, el arte aparece, junto a las ciencias y la 
tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser 
humano  formación inicial 
 Adecuación al desarrollo madurativo, psicología evolutiva  
desde la adquisición del lenguaje hasta la culminación de las 
operaciones concretas, de 2 a 6 años está dominado por la 
función simbólica  manifestaciones básicas son el dibujo, el 
juego y el lenguaje verbal, base sobre la que se desarrollará la 
experiencia artística 
 Desarrollo de la sensibilidad, pedagogía cognitiva  el 
conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial. 
La educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar 
todas las operaciones mentales. El desarrollo de la sensibilidad 
implica aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación 
de formas, colores, volúmenes,... y sus relaciones 
 Desarrollo de la capacidad creativa, actividad artística  fomento 
de la creatividad, ejercita el impulso creador y no la reproducción 
mecánica 
 Medio de autoexpresión, actividades plásticas  idóneas para 
expresar lo que necesitamos manifestar 
 Desarrollo de la autoestima, la actividad plástica implica en la 
tarea a realizar, esta implicación debe ser potenciada y valorada 
positivamente para inducir al niño y niña  a confiar en sus recursos 
expresivos y hacerle comprender el interés de sus trabajos cuando 
son personales 
 Multiplicador de recursos expresivos, con los lenguajes: verbal, 
matemático, gráfico, musical y corporal, constituye unos 
instrumentos básicos de comunicación 
 Democratización de la cultura, lo heterogéneo de los ambientes 
familiares y socioculturales hacen que no todos lleguen a la 
escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación 
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hacia las experiencias artísticas. La Ed. Infantil debe equilibrar 
desde el principio estas desigualdades con el fin de universalizar y 
democratizar el bagaje cultural 
 
Evolución de la expresión plástica 
Etapas de desarrollo gráfico. 
En su evolución del gesto gráfico, el niño y niña   pasa por diferentes 
etapas. Las que vamos a citar las plantea Lowenfeld y se caracterizan por 
los aspectos que se describen a continuación. Nos detenemos en las que 
abarca el periodo de educación infantil de 0 a 6 años: 
 Desarrollo del garabateo: 
Los garabatos tienden a seguir un orden bastante predecible. Comienzan 
con trazos desordenados en un papel y continúan gradualmente 
evolucionando hasta convertirse en dibujos con cierto contenido 
reconocible para un adulto. De manera general los garabatos se pueden 
clasificar en las siguientes etapas:  
Garabateo Descontrolado de (2 a 3 años) 
 Los primeros trazos aparentemente no tienen sentido, el niño y niña  
parece no darse cuenta de que podría hacer con ellos lo que quisiera.  
Los trazos varían a menudo el niño y niña  mira hacia otro lado mientras 
hace estos trazos y continúa garabateando. 
De manera general se pueden presentar las siguientes características 
resaltantes en la etapa del garabateo descontrolado: 
 Deja trazos intencionales. 
 Carece de control visual sobre su mano. 
 A menudo mira hacia otro lado mientras gráfica.  
 Los trazos varían de longitud y dirección. 
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 Con frecuencia excede los límites del soporte gráfico. 
 El niño y niña se siente fascinado por su actividad y goza de sus 
garabateos como movimientos y registra como una actividad 
Kinestésica. 
  Percibe modificaciones en la superficie donde gráfica, pero se da 
escasa cuenta de la causa.  
 Toma el utensilio de maneras diversas y suele ejercer mucha presión 
con él sobre el soporte. 
 Experimenta con las propiedades físicas de la materia y utensilios. 
 Puede apilar dos o tres piezas de construcción. 
 A los materiales moldeables los pone en contacto con sus sentidos 
(huele, degusta, etc.).  
Garabateo Controlado de (3 a 3 años y medio) 
En cierto momento el niño y niña descubre que hay vinculación entre sus 
movimientos y los trazos que ejecuta en el papel.  
Esto suele ocurrir unos seis meses después que ha comenzado a 
garabatear, es un paso muy importante, pues el niño y niña descubre el 
control visual sobre los trazos que ejecuta, y representa una experiencia 
vital para él.  
En esta etapa el niño y la niña  se dedican al garabateo con mayor 
entusiasmo, debido a que coordinan entre su desarrollo visual y motor, lo 
que lo estimula e induce a variar sus movimientos en forma horizontal. 
Esta etapa llega hasta los tres años aproximadamente, y el niño/a va 
emergiendo en preferencias manuales, se inicia la verdadera integración 
visual y motriz, la cual se completa al llegar a las primeras etapas de la 
adolescencia. 
De manera general en esta etapa se pueden destacar las principales 
características: 
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 Dirige su mano, con la vista, sobre la superficie donde grafica 
(coordinación visual-motora). 
 Al placer táctil y kinestésico se le suma su interés visual por las 
conquistas gráficas que va obteniendo. 
 Aparecen reiteraciones de trazos: circulares, líneas cortadas, puntos, 
etc. con centros de intersección. Controla los espacios gráficos aunque 
a veces por el entusiasmo excede los límites del soporte. 
 Se reconoce autor por los trazos. 
 Puede superponer y alineas algunas piezas de construcción, sin 
combinarlas entre sí. 
 Se interesa por dejar marcas reiteradas en los materiales moldeables. 
Garabateo con Nombre de (3 y medio a 4 años) 
Esta nueva etapa es de mucha importancia en el desarrollo del niño y 
niña. En esta etapa el niño y niña  comienza a dar nombre a sus 
garabatos ("Esta es mi mamá", "Este soy yo corriendo", etc.), aunque en 
el dibujo no se pueda reconocer a nadie.  
Esto indica que el pensamiento del niño y niña ha cambiado, pues 
conecta los movimientos realizados para el dibujo con el mundo 
circundante. Esta etapa tiene lugar alrededor de los tres años y medio. 
Esta etapa marca el cambio del pensamiento kinestésico (de movimiento) 
al pensamiento imaginativo. En este momento el niño y niña  desarrolla 
una base para la retención visual. 
La cantidad de tiempo que un niño y niña le dedicará al dibujo, en esta 
etapa, aumentará y los garabatos serán mucho más diferenciados.  
Los trazos pueden estar bien distribuidos por toda la página y a veces 
estarán acompañados por un una descripción verbal de lo que está 
haciendo.  
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En esta etapa los adultos deben abstenerse de encontrar una realidad 
visual en los trabajos del niño y la niña, o de dar a los mismos su propia 
interpretación. Puede ser peligroso que los padres o maestro/as impulsen 
al niño y niña  que de nombre o encuentre explicación a lo que ha 
dibujado. Por el contrario deben tratar de incluir confianza y entusiasmo 
en este nuevo modo de pensar. 
En esta etapa se pueden mencionar las siguientes características 
primordiales: 
 Ejecuta formas cerradas, generalmente circulares y trazos sueltos que 
asocia con objetos de la realidad, dándoles así un nombre. 
 Hay intención representativa, aunque un adulto no pueda reconocer el 
objeto representado. 
 A veces anuncia que es lo que hará antes de comenzar, y muy a 
menudo cambia de nombre mientras trabaja o cuando ha terminado. 
 Usa el color con criterio subjetivo para reforzar el significado de las 
formas. 
 Al modelar aísla trozos de material, les de nombre y puede hacerlos 
actuar como si fueran objetos reales. 
 Con material de construcción logras estructuras sencillas. 
Dibujos Pre-esquemáticos 
Se considera que los dibujos de los niños entre 4 y 7 años de edad, como 
resultado de la evolución de un conjunto definido de líneas hacia una 
configuración representativa definida, pertenecen a esta etapa.  
Los movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas 
reconocibles, y estos intentos de representación provienen directamente 
de las etapas del garabateo. Generalmente el primer símbolo logrado es 
un hombre. 
La figura humana se dibuja típicamente con un círculo por cabeza y dos 
líneas verticales que representan las piernas.  
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Estas representaciones "cabeza-pies" son comunes en los niños de 4 a 5 
años. No debe llamar la atención que la primera representación sea una 
persona, ya que la importancia de las personas en los dibujos de los niños 
es bien evidente a lo largo de toda la infancia. 
De manera global se pueden citar las siguientes características dentro de 
esta etapa: 
Primera fase: inicial (también llamada pre-esquemática): 
 Se inicia entre los tres y cuatro años, y se supera alrededor de los 
cinco o cinco años y medio. 
 Aparecen representaciones comprensibles por el adulto. 
 La primera representación que aparece, de manera general, es la 
figura humana en forma de renacuajo. 
 Paulatinamente aparecen objetos de interés para el niño. 
 Cambia muy a menudo la forma de representar un mismo objeto. 
 El niño se concentra en representar las formas, el color tienen un 
interés secundario.  
 Coexisten objetos reconocibles con formas incomprensibles 
(garabatos). 
 Esporádicamente pueden aparecer trasparencias. 
 En tercera dimensión modela objetos reconocibles. 
Segunda fase: media (también se puede encontrar como un pasaje entre 
las etapas pre-esquemática y esquemática): 
 Se inicia entre los cinco o cinco años y medio y se supera 
alrededor de los seis años y medio o siete. 
 Se interesa por representar la forma de los objetos. 
 Aparecen la línea del suelo, o la franja del cielo. 
 Hacia la finalización de la fase, la forma representativa de cada 
objeto se va estabilizando, no la cambia con tanta frecuencia con lo 
que lo hacía antes. 
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 Los objetos representados pueden aparecer a veces por razones 
expresivas o emocionales algunas alteraciones formales, tales 
como supresión de partes, exageración de tamaños, del número de 
elementos o detalles, color notoriamente diferenciador, etc. Estas 
alteraciones transitorias, muy positivas, indican una relación flexible 
del niño con su medio. 
 El color sigue siendo subjetivo, excepto para algunos elementos de 
la naturaleza, árboles, cielo, sol, etc.  
 En tercera dimensión arma escenas (modelado, armador, etc.).  
Tercera fase: plenitud: 
 Se inicia entre los seis años y medio o siete y se supera alrededor 
de los ocho o nueve años. 
 Los cambios más notables se producen en el manejo del color: 
ahora es objetivo y genérico. 
 La forma de los objetos se estabiliza, este es un patrón personal de 
representación que logra cada niño, y que utiliza cada vez que 
necesita representar un mismo objeto. 
 El esquema de figura humana está constituido por formas 
geométricas que separadas del contexto pierden significación. 
 Continúan alteraciones formales por causas emocionales o 
expresivas mencionadas en la fase anterior.   
Elementos de expresión plástica 
Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, que consiste en un conjunto 
de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en 
conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas 
y estructurales reciben el nombre de elementos plásticos. 
Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el estado 
físico de su obra depende de tales elementos. 
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Así como el escritor elige sus palabras, construye frases, ordena sus 
párrafos. El pintor despliega sus colores en la paleta, pinta formas con 
esos colores en el lienzo, las combina en grupos mayores de tamaño y 
formas variables. Incluye, el punto, líneas, colores, luces, sombras y 
texturas, hasta configurar su obra. 
El punto, la línea, la forma, el color, la forma y volumen son elementos 
expresivos. 
El punto. 
 Es el resultado del primer encuentro de la punta de un lápiz, un buril, la 
pluma o pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, la tela, el 
metal. 
Concebido en la imaginación o en lo abstracto, el punto es idealmente 
pequeño y redondo. 
El color 
En la etapa de garabato, el color carece de importancia. Les gusta usar 
colores por ser atractivos, pero toda su actividad está centrada en su 
desarrollo motriz 
Los colores le atraen como estímulos visuales 
 Los usa con gusto aunque indistintamente pues muchas veces los 
elige por el tamaño, la proximidad o simplemente porque los quiere 
su compañero 
 Es importante que use muchos colores en sus trazos, ya que a 
nivel perceptivo supone un ejercicio de discriminación visual 
 Etapa esquemática, despierta el interés en la relación dibujo-objeto, 
no desea establecer una relación rígida de color, lo usa a nivel 
emocional, eligiendo en función de sus sentimientos, por el impacto 
visual y a veces por azar, todo puede ser de cualquier color 
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 Etapa pre esquemática, ofrecer al niño una gama amplia de 
colores, darle la oportunidad para que descubra las relaciones del 
color a través de la observación y la experimentación. No 
criticaremos el uso subjetivo del color en sus trabajos. Uno de los 
objetivos de la expresión plástica es el desarrollo de la creatividad y 
libertad expresiva 
 Tratamos de explicar la elección de los colores desde nuestro 
punto de vista. Hay que tener mucha prudencia, sabemos muy 
poco acerca de él y los valores simbólicos que le otorgamos son 
subjetivos 
 Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar, al 
rellenar aprenden a controlar el movimiento, al pintar la línea 
apenas importa 
 Van construyendo con los colores de una forma similar a como 
construyen al modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a 
vivir el color 
La línea 
La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 
gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. 
 Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se 
plantearán ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para 
la destreza de aprehensión del elemento que sujeten 
 Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades 
desarrollo paralelo a la libertad de expresión 
 Ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras: 
 Ejercicios direccionales: reseguir formas, punzando, dibujando, 
llenado de superficie (bolas) 
 Ejercicios lineales: impresión de elementos que sólo marquen 
una línea o un contorno, observando así las formas reflejadas, con 
pintura de dedos, sobre arena, con ceras. 
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 Estudio de la línea verlo no sólo como una destreza manual, sino 
como un mecanismo importante para la expresividad. El trazo da 
idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor. 
 El valor del trazo como forma de expresividad evoluciona 
paralelamente a la coordinación mental y motora. 
 El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a 
investigar nuevas formas de expresión y a utilizar estereotipos. 
 Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como 
primera forma de expresión.  
Tipos de líneas: 
 Horizontales: corresponden a composiciones horizontales. Las 
más características son las llamadas línea base y línea del cielo, 
división del papel arriba y abajo 
 Verticales: corresponden a los objetos que están en composición 
vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en derecha e 
izquierda 
 Diagonales: pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de 
derecha-izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, 
formas tejados, velas, … 
 Otras líneas: curvas, zigzag, espirales. 
 El trazo es interesante para conocer al niño. 
 La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño 
oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, 
violencia, intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, 
inhibición. 
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 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, 
cuando los trazos son grandes, mientras que las líneas 
entrecortadas indican inhibición, tendencia a la introversión. 
 La forma 
El niño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las cosas, 
sino el valor que él les da. Es importante porque se sirve de su obra para 
darnos su visión del mundo. 
 Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa 
elementos. Con la forma intenta decir algo. 
 La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la 
manifestación de competencias que ya son más complejas que en 
el plano cognitivo. 
 Resulta contraproducente contribuir en Ed. Plástica a la formación 
de estereotipos, sugiriendo formas convencionales de 
representación de algunos objetos. 
 El educador no debe intervenir metodológicamente haciendo que 
los niños y niñas representen objetos recurriendo a configuraciones 
comunes, como por ejemplo la redondez del sol. 
 El modo como el niño y niña  representa esa redondez, los colores 
que utiliza, su colocación en el espacio, etc., constituyen las 
interpretaciones personales, creativas, que deben ser potenciadas 
en la escuela 
 No se trata de que el niño y niña  sea realista y fiel en la 
reproducción de un objeto, lo importante es asegurarse que éste 
haya llevado a cabo muchas experiencias con los objetos, que 
haya podido observarlos desde diversos puntos de vista. 
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El volumen 
Puede expresarse mediante el dibujo, o bien mediante plegados, 
modelados, collages, etc. En los dibujos son característicos el uso de 
transparencias y perspectivas, sin embargo en el modelado a veces el 
niño empieza a construir figuras planas, esto se debe a que intenta 
representar las cosas como en el dibujo, pero la observación de la 
realidad le lleva a dar corporeidad a los objetos. 
 Modelado, el niño empieza a construir figuras planas. Esto se debe 
a que intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar 
ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen y, esto mismo, junto 
con la observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los 
objetos 
 Hay dos formas de trabajar el modelado: la de los niño/as que 
parten del todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, 
etc. Y la de aquellos que modelan los elementos y luego los unen 
 En todo caso, el niño/a, al modelar, va buscando la expresión de 
un concepto, de una realidad. Por eso sus representaciones, sus 
producciones, experimentan tantos cambios como vivencias vayan 
experimentando 
 La aprehensión y manipulación de materiales moldeables 
desarrollan diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta 
actividad implica, además del factor lúdico, la coordinación 
muscular y el contacto con un material con posibilidades 
tridimensionales 
 La configuración de objetos exige la previa comprensión e 
interiorización de los mismos, para lo cual serán necesarios como 
ejercicios previos: observación del natural, percepción táctil y 
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diseño gráfico (dibujos, fotos) de diferentes posiciones del objeto 
que ayuden a la comprensión global 
La expresión plástica como imitación 
El juego nace como proceso de imitación entendiendo la imitación no 
como una técnica instintiva ni hereditaria sino como una manifestación de 
la inteligencia. 
En  concreto  Piaget  define  la  imitación  como:  “La  inteligencia  
sensorio-motora  aparece  como  el desarrollo de una actividad 
asimiladora que tiende a incorporar los objetos exteriores a sus 
esquemas, acomodando éstos a aquellos” 
Partiendo por lo tanto de que la imitación es una adaptación inteligente, 
se comprende por lo tanto que el problema de la imitación es un problema 
de representación. 
Cuando  la representación constituye una  imagen del objeto Piaget  la 
concibe como una especie de imitación interiorizada; cuando tratamos el 
simbolismo de la imaginación entonces estamos hablando del juego. 
Piaget entiende la imagen como una especie de esquema o de copia 
resumida del objeto y no continuación de su vivacidad sensorial” es global 
y no se refiere nunca a los detalles del modelo.  
Es un avión, una casa o una  torre,  lo que buscan copiar y  se  inspiran 
bien en un plan general del objeto percibido, pero se contentan con poco 
con respecto a las relaciones precisas. A este respecto, la imitación es 
comparable al dibujo del mismo nivel, que es también una imitación y 
entra en el caso particular de los conocimientos que intentamos analizar. 
A este proceso de imitación por medio de la expresión plástica Piaget lo 
denomina imitación-dibujo. Este modelo interno, al que Lowenfeld 
denominó como esquema, desemboca en un: “realismo intelectual, en la 
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yuxtaposición o incapacidad sintética y en los procedimientos infantiles de 
narración gráfica. 
Piaget explica como este sincretismo que define las primeras etapas de la 
representación representa: “la pobreza o por lo menos la rigidez relativa 
de la imaginería infantil y los aspectos esenciales de la imitación del 
dibujo” 
Hacia  los  7  u  8  años  se  asiste  a  un  triple  desarrollo  en  el  que  el  
proceso  imitativo  comienza  por enriquecer el análisis, luego hay 
conciencia de imitar y, lo más importante de todo, hay selección de los 
modelos a  imitar. 
La expresión plástica como juego 
Una vez que el niño y niña  ha imitado por medio del dibujo, la siguiente 
etapa consiste en convertir el dibujo en una actividad lúdica, entendiendo 
el juego como “simple asimilación funcional o reproductiva” Piaget 
escribe con respecto al juego: “Lo mismo que un órgano para crecer tiene 
necesidad de alimento, y que éste es solicitado por él en la medida en 
que se ejercita, cada actividad mental (desde las más elementales hasta  
las  tendencias superiores)  tienen necesidad para desarrollarse para ser 
alimentada por un constante aporte exterior, sólo que puramente funcional 
y no material.  
El juego se diferencia cada vez más de las conductas de adaptación 
propiamente dichas (inteligencia) para orientarse en la asimilación de la 
asimilación el juego de imaginación constituye una transposición simbólica 
que somete las cosas a la actividad propia, sin reglas ni imitaciones. El  
juego es para Piaget, por  lo  tanto, el complemento a  la  imitación. La  
representación cognoscitiva  
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Como resumen a la teoría piagetiana sobre la expresión plástica infantil, 
podemos decir que el autor ha clasificado las diversas formas del 
pensamiento representativo mediante tres etapas de evolución. 
•  Imitación. 
•  Juego simbólico. 
•  Representación cognoscitiva. 
Cada una de estas etapas, que Piaget refiere fundamentalmente 
mediante otros modos de expresión, tiene su equivalencia en el desarrollo 
de la expresión plástica infantil. 
Esta equivalencia pone de manifestó que una de las teorías 
fundamentales que justifican la necesidad de que el niño tenga contacto 
con la plástica desde edades tempranas es que el dibujo o el modelado, 
desarrollan la capacidad intelectual infantil puesto que forman parte de un 
proceso de simbolización complejo. 
Las  manifestaciones  plásticas  infantiles  como  proceso  de  
desarrollo emocional. 
Que las manifestaciones plásticas infantiles son un producto de la 
necesidad expresiva del niño/a y que consolidan este aspecto es la teoría 
más extendida si tenemos en cuenta los términos acuñados para 
denominarla: arte infantil o expresión plástica infantil. 
En ambos nombres lo relacionado con la expresividad cobra una especial 
importancia. Son pocos los casos en los que se habla de las 
manifestaciones plásticas infantiles como de: 
 Lenguaje plástico infantil. 
 Representaciones plásticas infantiles. 
 Simbolización plástica infantil etc. 
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Efectivamente, en una amplia mayoría de casos tanto los padres como 
muchos educadores consideran la expresión plástica infantil solamente 
como proceso de expresión. Este fenómeno también tiene su explicación 
al remontamos a la acuñación del término en 1880 por Cizek quien 
introdujo la palabra arte desde las primeras teorías sobre el tema. 
Dentro de  esta  vertiente  tanto Read  como Richardson  sostienen que  
los niños  y  las niñas dibujan, modelan o pintan para satisfacer una 
necesidad de expresión innata. 
Está  teoría está principalmente  influenciada por el psicoanálisis: sus  
seguidores  tienen  la convicción de que la expresión individual es 
necesaria para la salud mental del niño. La estimulación artística es 
necesaria sobre todo para que le niño este emocionalmente sano. 
Por lo tanto, Read afirma que los dibujos infantiles no son un intento de 
representar la realidad: “No está determinado por cánones de realismo 
visual objetivo, sino por la presión del sentimiento. El niño y niña  dibuja lo 
que entiende, piensa, conoce, no lo que ve.  
El niño/a artista emplea simultáneamente para el mismo tema dos estilos 
distintos de representación: uno para su propia satisfacción personal y 
otro para satisfacción de los demás. Esta duplicidad, que cabe observar 
desde la actividad gráfica o plástica del niño, puede explicarse como una 
distinción entre: 
 Lo que el niño y niña  hace para satisfacer sus propias 
necesidades. 
 Lo que hace como gesto social, como signo de simpatía o 
emulación hacia una persona o personas exteriores. 
La  actividad  gráfica  en  el  niño y niña  puede  carecer  no  sólo  de  toda  
actividad  representacional,  sino, igualmente, de todo instinto imitativo de 
la realidad ” La  actividad  gráfica  en  el  niño  puede  carecer  no  sólo  de  
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toda  actividad  representacional,  sino, igualmente, de todo instinto 
imitativo de la realidad”. 
En los dibujos de los niño y niñas  aparecen símbolos que muchas veces 
son arbitrarios y están desconectados: el niño y niña mediante  sus 
dibujos  lo que está  realizando es un  sistema de  comunicación propio  al 
que pertenecen una serie de claves de su imaginería personal: Los 
dibujos infantiles no son un intento de traducir una imagen a formas 
gráficas o plásticas: son objetos dotados de asociaciones imaginarias 
El niño y niña  quiere crear algo suyo, algo que le pertenece, y expresará 
sus sentimientos mediante un lenguaje distinto del hablado y del escrito: 
el lenguaje visual. 
La teoría expresionista de las manifestaciones plásticas infantiles junto 
con la teoría creativa de Lowenfeld configurará la corriente denominada 
como de la Autoexpresión. 
La expresión plástica en el currículum de la educación infantil 
Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos, 
contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de regular la 
práctica educativa de dicha etapa. 
La expresión plástica se encuentra dentro del área de representación de 
comunicación y favorece también el resto de áreas. Por ejemplo, cuando 
un niño dibuja, está conociendo el medio, el espacio, los demás. La 
característica principal es su carácter global. 
El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de 
su entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas 
más básicas que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre 
en estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades 
perceptivo motrices.  
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Así, el papel, los tintes naturales o los lápices, y el rasgar, el pegar o el 
garabatear, son algunos de los que el niño/a de este ciclo puede utilizar. 
Ello permitirá que el niño/a desarrolle un proceso que, con la ayuda del 
maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación sensorio 
motora y de la mera descarga emocional a la consecución, al final del 
ciclo, de objetivos de expresión y comunicación más concretos: 
elaboraciones plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de 
algunas imágenes de su entorno, como la figura humana, etc.; todo ello 
en estrecha relación con las primeras actitudes de disfrute e interés por 
las producciones plásticas. 3-6 años 
Así en este ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar formas y colores 
más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 
materiales o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá aumentando sus 
habilidades de trazo, se afianzará en el uso de las herramientas para 
conseguir mayor precisión, etc.; todo lo cual le posibilitará la creación de 
imágenes y producciones plásticas progresivamente más elaboradas. 
Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica, de 
su diversidad y de los diferentes materiales útiles para su elaboración. 
Además permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las 
producciones plásticas y la posibilidad de que se perciban como un nuevo 
elemento de disfrute.  
La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de 
Educación Infantil, no solo los específicos de expresión:  
 Conocer el propio cuerpo 
 Relacionarse con los demás 
  Ser más autónomo 
 Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 
 Representar diversos aspectos vividos mediante juego 
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 Utilizar el lenguaje verbal Enriquecer y diversificar sus posibilidades 
expresivas. 
Cuadro No.1 Características de las actividades y criterios para trabajar la Expresión Plástica 
 
 
Características de 
las actividades 
 Llamativas por el tema que trata o la acción a realizar  
 Sencillez, en la organización y el desarrollo 
 Desarrollo en forma de juego 
 Flexibilidad de cada a su realización  
 Gratificantes 
 Adaptadas a las necesidades de conocimiento y de 
relación de estas edades 
 Potenciadoras de capacidades 
 Que permitan la observación, expresión y 
representación musical 
 
 
Criterios para 
determinar su 
selección 
 La edad de los niños y niñas  
 La relación entre los contenidos que abordan la 
actividad y los que ya se poseen.  
 Que respondan a los intereses de los niños y niñas. 
 Las capacidades que desarrollan. 
 Que reúnan las características enunciadas para las 
actividades plásticas 
 
Modelos y estereotipos 
 Todo el enriquecimiento que produce el desarrollo de la capacidad 
plástica puede quedar coartado por el uso de estereotipos (copias y 
modelos) 
 Los estereotipos constituyen un anquilosamiento en los esquemas 
gráficos, se producen sin variación alguna, no como los esquemas 
normales de desarrollo del niño y niña.  
 Los estereotipos se deben a la inseguridad o al miedo de cambiar 
de esquemas y no saberlo realizar correctamente 
 Esta inseguridad viene generada por el choque que le produce el 
cambio en su forma de dibujar y los criterios del adulto 
 Los dibujos que el profesor realiza para que el niño trabaje suele 
ser la forma más frecuente de estereotipo, y es uno de los medios 
más habituales de coacción 
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 Aspecto que puede ser fácilmente evitable con una explicación por 
parte del profesor sobre la no necesaria reproducción de sus 
dibujos, y la consiguiente valoración positiva de dibujos diferentes. 
Materiales de Expresión Plástica. 
En el primer contacto con los materiales, los niños y niñas manipulan  de 
manera espontánea según su curiosidad, interés y necesidad de juego; 
los investigan, los exploran, experimentan con ellos, descubren sus 
cualidades y calidades, posibilidades, efectos y defectos, es decir, los 
están conociendo. La manipulación de los mismos materiales debe 
repetirse con frecuencia; retomarlos proporciona al niño y niña  seguridad 
y concentración. En las primeras oportunidades de usar un material se 
obtienen ejercicios de ensayo. 
Cuando los niños y niñas ya han tenido varias prácticas con cada uno de 
los materiales, se introduce un nuevo material. Es un error creer que 
cambiar de material sin objetivo, nada más por cambiar, estimula al niño; 
debe cambiarse por alguna razón. Actuar de esa manera se equipara a 
ofrecer en la comida numerosas platillos para escoger; se provocan 
titubeos y desperdicio o se prueban todos hasta la indigestión; es como 
llevar al niño a una dulcería o a una juguetería, donde todo le interés y va 
de un producto a otro sin decirles nada, aunque inicialmente lleve un 
propósito. El niño progresa a su ritmo y a su tiempo; no deben violentarse 
su desarrollo y su crecimiento.  
No es recomendable, en las primeras sesiones, presentar 
simultáneamente diferentes materiales, porque se distrae la atención y se 
dispersa el interés al ir de uno a otro sin darse suficiente tiempo de  
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El pensamiento creativo 
Antecedentes Históricos 
Han sido diferentes enfoques desde los cuales la humanidad a través del 
tiempo ha discernido sobre el concepto de creatividad. De tal forma que 
podría dividirse en tres periodos:  
El primero de ellos es en el cual los filósofos analizaban el proceso de la 
creación pero vista desde lo que nos rodea; la naturaleza y lo divino.  
En un segundo momento que es hasta antes de 1950, cuando se le 
estudiaba bajo el título de imaginación, ingenio, invención, niños dotados 
o superdotados.  
En el tercer momento, que es a partir de 1950, cuando Guilford, J.P, en 
Pennsylvania, dio una conferencia de creatividad en la Asociación 
Americana de Psicología. El trabajo y la influencia de este autor han sido 
considerados como un estímulo clave para los psicólogos en lo que a 
creatividad se refiere  
En Estados Unidos donde nace el movimiento de investigación en 
creatividad. Impactados los norteamericanos por el envío del primer 
Sputnik al espacio, surge la necesidad de contar con científicos creativos 
que se encontrasen a la vanguardia de cualquier país; en consecuencia, 
se financiaron e impulsaron las investigaciones psicológicas en el campo 
de la creatividad. El interés de los Psicólogos se desplazó cada vez más 
del estudio de la inteligencia al estudio de la creatividad.  
 Los hallazgos y descubrimientos de Guilford fueron incorporados 
directamente en la investigación de Torrance, Director de un prestigioso 
centro de desarrollo de la creatividad a través de la Educación tanto 
escolar como familiar en Minnesota.   
 
La teoría y la investigación en creatividad han crecido enormemente en 
estos últimos años, con mayor desarrollo en el campo de la Psicología 
que en el de la Sociología o la Educación; tal es el caso de varios Centros 
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de Investigación de la creatividad a nivel mundial como el de Estados 
Unidos Creative Educational Creative  Problem Solvin Institute, fundado 
en 1954; en Europa, The European Association for creativity and 
innovation Delf-Herleen; en España, Master International de creatividad 
aplicada total, que funciona desde 1993 y en Tokio  el Nomura Research 
Institute. A los países latinoamericanos llegó poco a poco el eco de estas 
actividades y es en México, nuestro país, que existe  la Asociación 
Mexicana de Creatividad A.C., dedicada al desenvolvimiento de la 
creatividad, existe también el CADIR que es el Centro de Atención al 
Desarrollo Integral y Recreativo que tiene como objetivo promover el 
desarrollo creativo y el ICRET, que es el Instituto de Creatividad, Terapia 
y Desarrollo Integral.  
 
 También la Universidad Iberoamericana, La Autónoma de México se han 
preocupado por promover la creatividad a través de Diplomados en sus 
instituciones. Sin embargo una de las instituciones educativas de más alto 
prestigio en México es el ITESM  quien ha incluido en su currículo de 
preparatoria como  materia obligatoria la titulada: “Creatividad”. 
1.- Los Hemisferios Cerebrales.  
Los hemisferios cerebrales tienden a dividirse las principales funciones 
intelectuales; en este sentido se presentaba que el hemisferio derecho es 
dominante en los siguientes aspectos del intelecto: percepción del 
espacio, el ritmo, el color, la dimensión, la imaginación, las ensoñaciones 
diurnas, entre otras. A su vez, el hemisferio izquierdo posee 
preponderancia en otra gama, totalmente diferentes de las habilidades 
mentales, ya que este lado es verbal, lógico, secuencial, numérico, lineal y 
analítico. Podríamos decir, en cierto modo, que cada uno de nosotros 
tiene dos mentes conectadas e integradas por el cable de fibras nerviosas 
que une ambos hemisferios. Ningún hemisferio es más importante que el 
otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos 
hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Lo que se busca 
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siempre es el equilibrio. El equilibrio se da como resultado de conciliar 
polaridades, y no mediante tratar de eliminar una de ellas.  
Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la 
información que recibe.  
 
 
 
 
 
 
 
Hemisferio Izquierdo 
 
El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y 
secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. El 
hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, 
planea procedimientos paso a paso, verbaliza, Piensa en 
palabras y en números, es decir contiene la capacidad para 
las matemáticas y para leer y escribir. 
 
La percepción y la generación verbales dependen del 
conocimiento del orden o secuencia en el que se producen los 
sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso. Se guía por la lógica lineal y 
binaria (si-no, arriba-abajo, antes-después, más-menos, 1, 2, 3, 4 etc.). 
 Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, 
hechos y reglas. 
 Analiza la información paso a paso. 
 Quiere entender los componentes uno por uno. 
Gráfico No 1 
Los Hemisferios cerebrales 
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Hemisferio Derecho 
El hemisferio derecho, por otra parte, parece 
especializado en la percepción global, 
sintetizando la información que le llega. Con él 
vemos las cosas en el espacio, y cómo se 
combinan las partes para formar el todo. 
Gracias al hemisferio derecho, entendemos las 
metáforas, soñamos, creamos nuevas 
combinaciones de ideas.                                          
Es el experto en el proceso simultáneo o de proceso en paralelo; es decir, 
no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y géstales. 
Procesa la información de manera global, partiendo del todo para 
entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio 
holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y 
sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y 
perceptiva.  
Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la 
imagen global. 
No analiza la información, la sintetiza. 
Proceso del aprendizaje.  
 
El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y 
asociar (Aprendizaje Asociativo)  la gran cantidad de información que 
recibe continuamente y crea representaciones que nos permite entender 
el mundo que nos rodea.   Pero no todas las personas procesamos y  
organizamos la información de la misma manera, situación que afectará  
el  estilo de aprendizaje y marcará el  ritmo del mismo.   
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Los científicos explican que el proceso de aprendizaje se da de la 
siguiente manera:  
Una vez que los signos sonoros o gráficos son significantes o palabras 
percibidas pasan al bloque interpretativo, donde se efectúa precisamente 
la interpretación: transmutar palabras en ideas. Esta acción se realiza en 
la interconexión de los tres lóbulos posteriores, zona 
parietotémporooccipital. Este lóbulo además de extraer las ideas 
contenidas en el lenguaje, es el área dónde se gestan los pensamientos 
para ser transformado en lenguaje.  
 
 El hemisferio derecho: pensamiento creativo y Hemisferio izquierdo: 
pensamiento analítico.  
 
Nuestro cerebro está  formado por dos partes simétricas casi idénticas, 
con funciones diferentes llamadas Hemisferios, interconectados entre si 
por una zona intermedia que es el cuerpo calloso.  Cada hemisferio está 
recubierto por varias capas de neuronas sostenidas y “pegadas” por 
células no neuronales llamadas células griales. Nuestro cerebro recibe 
mensajes de todo tipo enviados por las diferentes partes del cuerpo 
humano y de los órganos sensoriales. Como respuesta ordena el 
comportamiento que corresponda. Cada hemisferio es el responsable de 
la mitad del cuerpo situada en el lado opuesto.  
 
El hemisferio izquierdo es la sede del lenguaje, la palabra y la escritura, el 
hemisferio derecho analiza los datos, procede con lógica y de forma 
ordenada. De acuerdo a varias investigaciones se podría decir que cada 
hemisferio percibe su propia realidad; o quizás deberíamos decir que 
percibe la realidad a su manera.  Ningún hemisferio es más importante 
que el otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos 
hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Lo que se busca 
siempre es el equilibrio; el mismo se da como resultado de conciliar 
polaridades, y no tratando de eliminar una de ellas.  Tomado del libro 
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Bases Neuropsicológicas del aprendizaje de Patricia Bravo y Ciro 
Valverde.  
  
 Hemisferio Derecho  
 
Procesa la información de manera global, partiendo del todo para 
entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio 
holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y 
sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y 
perceptiva.  La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal.  
Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su 
hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y 
aprenden en imágenes. Estas personas son muy creativas y tienen muy 
desarrollada la imaginación.  
 
 El hemisferio izquierdo 
  
El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. 
Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la 
parte verbal.  El hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver con el 
pensamiento analítico y racional, como lo es en las funciones 
matemáticas y verbales.   
Nos otorga el sentido del tiempo y procesa la información recibida en 
forma ordenada y lineal. Selecciona la información,  la clasifica en orden 
de importancia, extrae conclusiones y formula predicciones, todo ello con 
base A su capacidad analítica, lógica y verbal.  
 A continuación se describe un cuadro comparativo de las características 
de cada uno de  los hemisferios cerebrales:  
 
El Pensamiento.  
Es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es 
traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es 
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comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los 
productos que la mente puede generar incluyendo las actividades 
racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo 
aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien 
sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos. 
¿Qué es creatividad? 
En principio, considero que la creatividad es otra de las cualidades 
esenciales de la vida, de los seres vivos. Ciñéndonos a la creatividad 
humana, parece claro que todas las personas son creativas en mayor o 
menor medida, al igual que pasa con la inteligencia o la belleza. 
Cuando el lenguaje utiliza este concepto como adjetivo se está refiriendo 
a una persona que presenta esta cualidad con especial relevancia 
respecto al resto o al término medio de la población. ¡Seguramente una 
persona poco creativa sea mucho más creativa en términos absolutos que 
un gato muy creativo! 
Para mí, lo que es la creatividad es un subconjunto de la inteligencia, 
entendiendo ésta como conjunto de funciones relacionales básicas o 
elementales, asociadas a un alto grado de fiabilidad; es decir, un 
subconjunto del caso particular de la inteligencia condicional. En sentido 
estricto, este último requisito es esencial para la inteligencia, si las 
funciones cerebrales encargadas de efectuar las relaciones lógicas se 
equivocan a menudo no serían inteligencia, serían otra cosa que yo 
denomino intuición o, si se equivocan casi siempre, ausencia de 
inteligencia. 
Dicho subconjunto estará formado por aquellas funciones que facilitan la 
creación, diseño, invención, imaginación, etc. de nuevos conceptos o 
ideas. 
La exigencia del requisito de alta fiabilidad para la creatividad es 
paradójica porque no parece que se pueda aplicar la misma justificación 
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de "gravedad del posible error" que he utilizado al establecerlo para la 
inteligencia. 
A la pregunta ¿De dónde surgen las ideas? sólo cabe una respuesta: 
del  cerebro. 
 
Como acabamos de escribir, la creatividad no es un don reservado a unos 
pocos elegidos sino una parte normal y necesaria del pensamiento de 
cada uno. Todo empezó con los trabajos de Guilford (1950, 1967), quién, 
en los años cuarenta, elaboró un modelo de la estructura de la inteligencia 
que marcó un antes y un después en el estudio de la creatividad.  
 
El primer tipo de pensamiento, preconiza que sólo existe una solución 
correcta para cada problema. Los seres humanos nos basamos en 
nuestros conocimientos previos y ordenamos de manera lógica la 
información disponible para llegar a esa solución inequívoca que cierra el 
problema.  
 
El pensamiento divergente, en cambio, atisba y contempla varias 
opciones que desembocan en respuestas múltiples, pudiéndose ser, 
todas ellas, correctas, según el prisma con el que se mire. Este segundo 
tipo de pensamiento satisface criterios de originalidad, inventiva y 
flexibilidad.  
 
Los estudios pioneros de Guilford se entroncan con los hallazgos de 
Sperry (1974). Según este neurólogo, que obtuvo el premio Nobel de 
Medicina en 1981 por sus valiosos descubrimientos acerca de las 
funciones del cerebro, los hemisferios cerebrales no procesan las mismas 
informaciones sino que se reparten las tareas. 
Etapas del proceso creativo:  
  
Según estudios se puede afirmar que la creatividad no se concibe 
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espontáneamente sino que existe un camino en la producción creativa, 
que se puede analizar a partir de las etapas del proceso creativo que se 
describe a continuación:  
  
Preparación: Se identifica como el momento en que se está revisando y 
explorando las características de los problemas existentes en su entorno.  
Por lo general, se emplea  la atención para pensar sobre lo que quiere 
intervenir.   
  
Incubación: Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 
establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y 
las posibles vías y estrategias de solución.  Se juega con las ideas desde 
el momento en que la solución convencional no cubre con las 
expectativas del pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero 
en realidad es una de las etapas más laboriosas pues ejercita el 
pensamiento creativo ya que se visualiza la solución desde puntos 
alternos a los convencionales.  
 
Iluminación: Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos 
autores denominan la concepción, en donde repentinamente se 
contempla la solución creativa.  
 
 Verificación: Es la estructuración final del proceso en donde se pretende 
poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para 
el cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea 
creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental.    
   
Definición de creatividad 
 
Resulta complicado definir creatividad. Debido a que es un concepto 
multidisciplinar de enorme complejidad, es difícil obtener una definición 
conceptual, por lo que “sólo” disponemos (como apunta Boden), de 
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definiciones operativas de creatividad. Su definición es tan compleja que 
muchos optan por describirla no como un rasgo, sino como un conjunto de 
“síntomas” interrelacionados (nunca sería sólo la suma o yuxtaposición de 
éstos). 
Algunas consideraciones de la creatividad que consideramos significativas 
son las siguientes: 
 
Guilford (1950): “La personalidad creativa se define, pues, según la 
combinación de rasgos característicos de las personas creativas. La 
creatividad aparece en una conducta creativa que incluye actividades 
tales como la invención, la elaboración, la organización, la composición, la 
planificación. Los individuos creativos que dan pruebas manifiestas de 
esos tipos de comportamientos son considerados como creativos”.  
 
Stein (1956): La creatividad es “aquel proceso que produce una obra 
nueva que es aceptada como defendible o útil o satisfactoria por un 
grupo, en un determinado momento temporal”. 
 
Gordon (1961): El proceso creativo consiste en “la actividad mental en 
situaciones de definición de problemas o solución de problemas cuyo 
producto son las invenciones artísticas o técnicas, acentuando así, tanto 
la formulación como la solución de problemas, como partes del proceso 
creativo”. 
 
Taylor (1973): Los procesos de creatividad consisten en “un sistema que 
implica a una persona que da forma o diseña su ambiente, transformando 
problemas básicos en salidas fructíferas facilitadas por un ambiente 
estimulante”. 
 
Marina (1993):“Inventar novedades eficientes”. 
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Gadner (1995): El individuo creativo “es una persona que resuelve 
problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas 
en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que 
al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”. 
 El Desarrollo del Pensamiento Creativo. 
El autor Edward De Bono  parece indicar que el pensamiento creativo o 
lateral es una cuestión de actitud, en la cual ciertas técnicas de 
aprendizaje ayudan a crear novedosas ideas en todo el ámbito de la vida 
en general. El autor, no sólo se enfrasca en la búsquedas de ideas 
creativas para la solución de problemas, va más allá de sólo encontrar 
alguna alternativa que resuelva ciertas cuestiones problemáticas, el 
enfoque no está dirigido a los que podría ser una dificultad, es buscar 
nuevas formas de vivir, de ver y hacer las cosas. La determinación es un 
factor importante para decidirse a conseguir el pensamiento creativo, es 
un aprendizaje que requiere tiempo y voluntad, debe existir en los 
individuos disciplina y constancia, para obtener beneficios y desarrollar la 
creatividad, es salirse de lo común e indagar en nuevos horizontes 
prometedores. Se debe conocer cómo funciona el pensamiento lógico y el 
pensamiento creativo, cuáles son sus características y sus diferencias. 
Edward De Bono, expone claramente los métodos y técnicas a seguir 
para la búsqueda de las ideas, que no sólo se basan en la solución de 
problemas, sino que la inexistencia de ellos. Uno de los aspectos en que 
se enfoca para encontrar, ubicar y crear nuevas alternativas es en aquello 
que no se había tomado en cuenta, definir un foco distinto, estos a su vez 
genera más opciones de pensamiento creativo. Para ello, De Bono 
explica que se debe hacer un gran esfuerzo para detenerse a buscar, 
encontrar, enfocar nuevas alternativas, realizar una pausa creativa es el 
primer paso para encontrar nuevas ideas, definir los focos para 
concentrarse y ubicar más opciones es otro, la utilización de un punto de 
referencia en el cual poner nuestra atención, hacerse cuestionamientos 
creativos es una de las técnicas a utilizar, preguntándose los porqués de 
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hacer las cosas de una manera y no de otra, no es fácil ejercitarse el 
pensamiento creativo, pero con esfuerzo y voluntad se logrará de seguro.  
 
En todos los momentos de la vida se presentan situaciones y problemas 
los cuales requieren ser solucionados, y para que esto se dé, el cerebro 
debe actuar de manera conjunta estableciendo un perfecto equilibrio entre 
los dos hemisferios, tanto el lógico como el creativo. 
El desarrollo de la creatividad es muy importante para el día a día y 
trabaja junto con el pensamiento creativo, sus aspectos, características, 
etapas entre otras serán estudiadas a continuación, y se determinaran un 
conjunto de estrategias creativas para facilitar la interpretación, el análisis 
o el estudio de problemas o temas. 
 La creatividad y su Estimulación. 
La creatividad es una actividad sensible a las variables educativas, 
sociales y culturales y, en consecuencia, puede estimularse y 
desarrollarse, especialmente por medio de la educación y de la 
experiencia personal y profesional. Son muchas las actividades 
académicas que pueden mejorar la creatividad. En este estudio se 
destacan dos: la solución de problemas y las instrucciones docentes.   
 La creatividad siempre ha estado asociada a la solución de problemas 
(Nickerson, 1999), pues se manifiesta cuando un individuo resuelve un 
problema de una manera nueva y apropiada (Blumenfeld, Booth y 
Lossing, 2000). De hecho existen numerosos trabajos que han propuesto 
modelos conceptuales sobre el proceso de resolución de problemas, 
algunos de ellos netamente creativos (Bransford y  Stein, 1984) que 
diferencian entre encontrar y definir problemas y dan cierta importancia al 
papel de la creatividad (Okuda, Runco y Berger, 1991; Runco y Nemiro, 
1994). Esto significa que las personas creativas son ciertamente más 
capaces de construir e identificar alternativas viables de solución.   
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 La distinción entre encontrar y resolver problemas semeja a la de generar 
y explorar ideas. Esta distinción constituye la base del modelo 
«Geneplore» de la creatividad propuesto por Finke  et al. (1992), quienes 
mezclan, pero distinguen, las actividades de generar y explorar. 
Argumentan que el pensamiento creativo emplea cíclicamente esos dos 
procesos cognitivos: durante la fase de generación se construyen 
representaciones mentales que promueven el descubrimiento creativo que 
será analizado y explorado más tarde.  
Características de la persona creadora.  
 Estudios indican que la persona creadora raramente satisface el 
estereotipo de ella hecho por el ego. En vez de ser emocionalmente 
inestable, descuidada y de conducta bohemia, es más a menudo 
deliberada, reservada, industriosa y meticulosa. Tiene una imagen de si 
misma como persona responsable, un grado de resolución y casi 
inevitablemente una medida de egolatría.  
Otras características del individuo creativo son: 
 Conducta agresiva y dominante  
 Alto nivel de energía que aporta a su trabajo  
 Inteligencia superior a la media, aunque la inteligencia sola no hace 
creatividad.  
 Alto aprecio de los valores estéticos y teóricos.  
 En los varones una falta de interés por representar el papel 
masculino.  
 Introversión, en vez de extroversión.  
 Independencia de pensamiento y acción.  
 Trabajo académico superior al medio. 
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 El Pensamiento Creativo.  
Se puede definir de varias maneras. Halpern (1984) afirma que "se puede 
pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas 
combinaciones de ideas para llenar una necesidad". Incorporando las 
nociones de pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico.  
 Perkins (1984) destaca una característica importante del pensamiento 
creativo: El pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una 
manera que tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la 
creatividad es el resultado. Se llama creativa a una persona cuando 
consistentemente obtiene resultados creativos, significados, resultados 
originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 
 Perkins implica que para enseñar creatividad, el producto de los alumnos 
deber ser el criterio último. Sin embargo, sin importar lo divergente del 
pensamiento de diferentes alumnos, éste da pocos frutos si no se traduce 
en alguna forma de acción. La acción puede ser interna (tomar una 
decisión, llegar a una conclusión, formular una hipótesis) o externa (pintar 
un cuadro, hacer una adivinanza o una analogía, sugerir una manera 
nueva de conducir un experimento). Pero el pensamiento creativo debe 
tener un resultado.  
 
 Aspectos del pensamiento creativo. 
 La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 
capacidad. Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos 
creativos están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se 
mantienen rechazando alternativas obvias porque están tratando de 
empujar los límites de su conocimiento y habilidades.  
 Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que 
salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar algo 
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que funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco 
de tiempo." La creatividad incluye reformular ideas. Este aspecto de la 
creatividad es el que más comúnmente se enfatiza, aunque diferentes 
teóricos lo describen en diferentes maneras.  
 Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar 
cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de 
estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las 
cuales se junta información relacionada. La gente usa esquemas para 
encontrar sentido al mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra 
percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la 
fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y expectativas.  
  Características esenciales del pensamiento creativo  
Es importante considerar que para desarrollar la creatividad no sólo 
implica utilizar técnicas atractivas e ingeniosas sino que también implica 
incidir sobre varios aspectos del pensamiento. Destacan  cuatro 
características importantes del pensamiento creativo:  
• La fluidez  
• La flexibilidad  
• La originalidad  
• La elaboración.  
 
 La fluidez: se hace evidente  cuando el alumno tiene más de una idea o 
respuesta a un problema, es decir  puede utilizar el pensamiento 
divergente.   
 
La flexibilidad: Se manifiesta cuando es posible manejar algunas 
alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta. 
 
La originalidad: Este es el aspecto más característico de la creatividad e 
implica generar ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o visualizar los 
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problemas de manera diferente.   
  
La elaboración: Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 
existen modificando alguno de sus atributos.  
  
Una producción creativa tiene en su momento la existencia de las 
características descritas anteriormente y que se pueden identificar a pesar 
que en el producto final físicamente no se pueda identificar alguna de 
ellas.  
  
Tipos de Pensamientos que intervienen en la creatividad.  
  
Existen estudios que colocan a la creatividad como un tipo de 
pensamiento distinto a los demás, pero en la producción de ideas 
creativas intervienen muchos tipos de pensamientos en algún momento 
del proceso, los  mismos que permiten hacer a la creatividad más efectiva.   
  
El pensamiento divergente considerado como uno de los pilares de la 
creatividad, se asocia cercanamente a esta última porque permite abrir las 
posibilidades existentes en una situación determinada, que de otra suerte 
estaría limitada a sólo una o pocas ideas encerradas en una lógica 
convencional.   
El pensamiento lateral  consiste en desplazarse hacia los lados para 
probar diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el avance de 
la ciencia se generan por que alguien probó una manera diferente de 
hacer las cosas con resultados favorables. La originalidad tiene gran 
influencia en este tipo de pensamiento; pensar en las soluciones poco 
comunes permite visualizar las situaciones desde perspectivas laterales.  
 
La originalidad: Este es el aspecto más característico de la creatividad e 
implica generar ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o visualizar los 
problemas de manera diferente.   
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La elaboración: Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 
existen modificando alguno de sus atributos.  
  
Una producción creativa tiene en su momento la existencia de las 
características descritas anteriormente y que se pueden identificar a pesar 
que en el producto final físicamente no se pueda identificar alguna de 
ellas.  
  
 El pensamiento productivo es la denominación que hace Taylor para 
hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes, 
originales y elaboradas.  
  
El pensamiento convergente aunque parezca contradictorio, existe 
ayuda de este pensamiento para el desarrollo serio y efectivo de la 
creatividad, ya que aporta elementos necesarios para cerrar, posterior a 
su apertura, las opciones generadas.   
  
El pensamiento crítico de igual manera ayuda en la toma de decisiones 
y en la implementación de las ideas.   
  
Es importante decir que estos dos últimos tipos de pensamiento son útiles 
después de que se han abierto todas las alternativas y llega el momento 
del análisis, ayudan a realizar lo que en creatividad se llama el juicio 
diferido.  
  
Se considera  que estos tipos de pensamiento son los que más se 
involucran en la producción creativa dándole un toque más realista, 
quitándole ese velo de misterio que algunas personas han querido darle, 
haciéndola accesible a todos a partir del esfuerzo y del trabajo constante.  
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Desarrollo del Talento Creador.  
Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que 
intervienen tanto factores genéticos como del medio ambiente en el 
desarrollo de la facultad creadora. La conducta se puede alterar por 
medio de la modificación del medio ambiente en que vive el individuo. Por 
consiguiente resulta de importancia el comprender algo acerca del tipo del 
medio ambiente en que viven las personas que tienen capacidad creadora 
y en el que se han desarrollado sus facultades creadoras.  
Cultura y Creatividad.  
El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de 
determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación 
existente entre el grado de trabajo creador y el grado en que 
determinadas culturas honran el talento creador. Torrance (1965) se valió 
de niños del primero hasta el sexto año en once diferentes culturas. A los 
niños se les hizo pasar una prueba de pensamiento creador y su 
calificación fue comparada con dos medidas del grado en que esas 
culturas honran el talento creador. 
  Aprender a ser Creadores.  
El desarrollo de la capacidad creadora en los niños es uno de los 
objetivos primordiales en las escuelas. Por el análisis del proceso creador, 
de la personalidad creadora y de los factores del medio ambiente 
esenciales para la capacidad creadora. Gold ha formulado cierto número 
de directrices que pueden ser utilizadas por el personal de las escuelas 
para fomentar el esfuerzo creador: 
 Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, 
cosa que parece ser esencial.  
 Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad.  
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 Reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar su 
capacidad creadora. Para que el niño sienta satisfacción personal 
de tener un espíritu creador.  
 Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad 
creadora individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador 
nos hace prever que pueden aparecer nuevas síntesis como 
resultado de las empresas de grupo.  
 La importancia de la comunidad entera como estímulo para el 
esfuerzo creador.  
 
 Estrategias Creativas.  
 Son un conjunto de métodos o herramientas para facilitar la 
interpretación, el análisis o el estudio de problemas o temas 
determinados. El cerebro humano es muy diferente a un computador. 
Mientras un computador trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de 
forma asociativa así como lineal, comparando, integrando y sintetizando a 
medida que funciona.  
El Método Creativo está fuertemente orientado al trabajo en grupo pero 
también puede utilizarse en la solución de problemas. Cuando se enfoca 
al trabajo individual, el método creativo también se conoce como 
pensamiento horizontal. El método creativo se puede describir con los 
siguientes simples pasos:  
 Enunciación del problema 
 Enunciación de restricciones y de metas  
 Criterios de evaluación de propuestas de solución 
 Lluvia de Ideas de propuestas de solución 
 Revisión cruzada de las ideas (Sólo si es un equipo de trabajo) 
 Evaluación de las opciones 
 Organización  
 Palabras Clave  
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 Asociación  
 Agrupamiento  
 Memoria Visual: palabras clave, usando colores, símbolos, iconos, 
efectos 3D, flechas, grupos de palabras resaltados.  
 Enfoque: Todo Mapa Mental necesita un único centro.  
 Participación consciente  
 
Obstáculos que entorpecen el desarrollo de la creatividad: 
 Una atmósfera coercitiva. 
 Limitar la expresión espontánea y libre de ideas. 
 Juzgar constantemente. 
 Señalar los errores. 
 Asumir posiciones esquemáticas y estereotipadas.  
 Impedir la autorreflexión, la liberación de emociones y criterios. 
 Mantener la distancia fría entre las personas.  
 Impedir la confianza, la autenticidad y el respeto a la individualidad. 
 El temor al ridículo, a ser víctima de sátiras y burlas. 
 
Estos son algunos factores que entorpecen el desarrollo de la creatividad, 
pueden existir otros, pero pensamos que éstos son esenciales, y la única 
manera de ser creativos es precisamente tomando conciencia de las 
barreras u obstáculos del comportamiento creativo. 
Resulta interesante que diferentes investigadores, desde posiciones 
teóricas diferentes y distantes, lleguen a criterios tan semejantes en 
cuanto a las condiciones que entorpecen y facilitan el desarrollo de la 
creatividad.  
Por la importancia de la creatividad se usan técnicas para el diagnóstico y 
se incluyen programas para su desarrollo. Dentro de los más usados se 
encuentran: 
 Los entrenamientos para la solución creativa de problemas. 
 Los cursos para enseñar a pensar. 
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 Los seminarios vivenciales. 
 Los juegos creativos. 
 La educación artística. 
El estudiante muchas veces sin comprenderlo se limita a repetir lo que ha 
almacenado en la memoria cuando tiene necesidad de usarlo. 
Si bien todas estas actividades tienden a contribuir a desarrollar aspectos 
psicológicos importantes implicados en la creatividad, en la mayoría de los 
casos, su adición al currículum no produce resultados apreciables y 
duraderos, por su carácter parcial no pueden movilizar el desarrollo del 
complejo conjunto de recursos necesarios para la expresión creativa del 
sujeto. 
De acuerdo con los resultados de las investigaciones en este campo, es 
posible aprender a ser creativos. Sin embargo, no se trata tanto de 
enseñar la creatividad como de recuperarla. 
 
Estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo 
 
 "La creatividad es más poderosa que el conocimiento" Albert Einstein La 
evolución y crecimiento de nuestra sociedad nos ubica a diario en  
encrucijadas o en dilemas  que requieren de una toma de decisión 
acertada;  en la realización  de está convergen algunos factores 
determinantes como la afectividad, el conocimiento, la sabiduría y la 
creatividad, aspectos que permiten encontrar  nuevas soluciones para 
nuevos problemas.   Un  elemento primordial es la creatividad,  
considerada hasta hace algunos años  con un don que muy pocas 
personas lo poseían.  En los actuales  momentos gracias a la 
preocupación de psicólogos y pedagogos  sobre este fenómeno, se puede 
manifestar que la creatividad es una herramienta a la que todos los seres 
humanos tenemos  acceso y que podría desarrollarse a cabalidad  si la 
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trabajamos diariamente hasta  alcanzar niveles  elevados en cada uno de 
los estudiantes. 
 
  La naturaleza de la creatividad es una cuestión complicada, los estudios 
que se han realizado de ella nos muestran varios aspectos de este 
fenómeno, que incluso pueden resultar complementarios en una visión 
holística al realizar un análisis más profundo. Para plantear el desarrollo 
de la creatividad es fundamental conocer cuál es su naturaleza, cuáles 
son los elementos que la constituyen, identificar las características que 
hacen que un producto o un proceso pueda categorizarse como creativo, 
qué funciones cognoscitivas se presentan o se requieren para llegar a la 
creatividad, qué tipo de contextos escolares favorecen para que la 
creatividad se enriquezca, cuáles son los pasos o las etapas que recorre 
el proceso de la producción creativa, entre otros planteamientos 
igualmente importantes.   
 
Al respecto, es necesario ver a la creatividad como un elemento cotidiano 
en el salón de clase, que interactúa enriqueciendo las experiencias de 
aprendizaje que se presentan en el aula, como lo considera Marzano
 
(1997) en sus dimensiones del aprendizaje: un hábito mental productivo. 
 
Pensamiento creativo y solución de problemas 
 
¿Qué entendemos por problema?  
 
 Una situación que nos preocupa  
  Un problema es una desviación entre lo que es la realidad y lo que 
debería ser o podría ser.  
 La causa de que no consigamos nuestros objetivos y nuestras 
metas  
  Todo lo que nos impida desarrollarnos como personas.  
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Los problemas pueden aparecer:  
 
 Por un disfuncionamiento de la norma establecida o por el deseo 
de mejorar lo que existe, tanto personal como de la organización.  
 Por dejadez y despreocupación.  
 Porque no prestamos toda la atención a la forma de hacer las 
cosas y de realizar las tareas encomendadas.  
 Por falta de confianza en nosotros mismos y de tener unas buenas 
relaciones con los demás.  
 
¿Cuáles son los principales elementos de los problemas?  
 
 Darse cuenta de que los tenemos y solucionarlos.  
 Buscar las mejores soluciones y aplicarlas.  
 Encontrarnos en un buen entorno familiar, educativo, nos ayuden.  
 Las expectativas de la organización o de las personas, la situación 
actual en relación a las expectativas y la desviación existente entre 
las expectativas y la realidad.  
 
Tipos de problemas:  
 
 Los problemas personales y relacionados con mi mismo que me 
producen desequilibrios.  
 Problemas con los amigos, los compañeros y la familia, que me 
producen desajustes en mis relaciones.  
  Problemas simples (las mismas causas producen siempre los 
mismos efectos) y Problemas complejos (Las mismas causas no 
producen siempre los mismos efectos)  
 Problemas económicos y laborales que condicionan todo el resto 
de la vida, tanto familiar como social.  
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Enfoque correcto al afrontar un problema:  
 
 Observar: recoger información y procesarla. Entender el problema: 
analizar las causas. Actuar: aplicar las soluciones que resuelvan el 
problema.  
 Observar el problema analizándolo brevemente y actuar 
inmediatamente.  
 Estudiar las causas y actuar sin haber hecho un análisis de la 
información.  
 Hacer un análisis exhaustivo de la información y estudiar las 
causas, sin llegar a actuar y aplicar. 
 
Una de las etapas en la solución de problemas es la definición del 
mismo y comprensión de la situación. “Un problema bien definido 
está medio resuelto” ¿Cómo se puede realizar con rigor?  
 
 Estudiando bien todas las causas del mismo  
 Formando un equipo multidisciplinar que incluya todos los 
estamentos de la organización  
 Promoviendo la dirección de la empresa los medios necesarios 
para que todo funcione bien.  
 Utilizando el método de las preguntas QQDCCP: (Qué, Quién, 
Dónde, Cuándo, Cómo, Por qué) y definiéndolo con exactitud.  
 
 Para conocer las causas de los problemas debemos utilizar sobre 
todo:  
 El diálogo entre todos los afectados  El diagrama causa – efecto 
(espina de pesado) y el voto ponderado.  
 El trabajo en equipo  
 Las buenas relaciones entre todos los afectados por el problema. 
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A continuación sugerimos lo que dice Donaff. Breitbart y Barr 
(1999) ellos  proponen una lista de aquello que los docentes “deben” y “no 
deben” hacer al trabajar con la expresión plástica. 
       Cuadro No 2  Los docentes “deben” y “no deben hacer” 
 
SE DEBE HACER 
 
NO SE DEBE HACER 
 
Comprender que cuando los niños y 
niñas  dibujan manos enormes 
construyen proporciones irreales, o 
dejan a un lado elementos que se 
consideran esenciales, es porque se 
encuentran en lo que para ellos es 
esencial en ese momento. Su trabajo 
debe ser aceptado tal y como se lo ha 
hecho.  
 
No corregir o añadir nada al trabajo del 
niño y niña. 
 
 
 
 
 
 
 
Ayudar a los niños y niñas  a tener 
confianza en su trabajo, a sentirse 
orgullosos de él. Acentuar la 
individualidad de cada creación. 
Respetar las distintas ideas que tienen 
los niños y niñas  conforme usan los 
materiales. 
No comparar el trabajo de los niños y 
niñas  ni mostrar diferencias. 
No dejar que su comentario sobre el 
trabajo de otros pase inadvertido. 
 
 
 
 
 
 
 
Exponer el trabajo artístico en su forma 
original al nivel de la vista de los niños 
y niñas, para que puedan notar su 
presencia. 
Enmarcar las pinturas de los niños y 
niñas  que muestran interés y orgullo 
por su talento. Preguntarle al niño y 
niñas  si quiere que su trabajo este en 
exposición, o si prefiere llevarse a la 
casa. El trabajo de un niño tiene un 
significado individual, para lo cual debe 
ser tratado con mucho cuidado. 
 
No colgar ni exponer el trabajo de los 
niños y niñas  en un lugar muy alto .No 
desechar su trabajo sin consultar con 
ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decir a los niños y niñas porque les 
gusta su trabajo, al comentar los que 
se ve ayuda a ser más conscientes de 
su trabajo. Ayuda los niños y niñas  a 
pensar sobre lo que quieren dibujar, 
pintar, construir o modelar. 
 
 
 
 
 
 
No preguntar a un niño o niña  ¿Qué 
es eso? Ni siquiera intentar adivinarlos. 
No  decir casualmente que una pintura 
o un dibujo es “bueno o bellísimo”. 
Esto no le hace tomar conciencia de su 
individualidad a un niño. No hacer 
modelos para los niños aun cuando 
insistan  en que no pueden hacerlo. Es 
seguro  que no pueden repetir lo que 
ha hecho un adulto. 
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Proporcionar una amplia variedad de 
materiales para que cada niño o niña 
pueda elegir. Recordar que la 
selección de sus propios materiales les 
da a los niños y niñas   la oportunidad 
de desarrollar más adelante la 
imaginación de sí mismo. 
 
 
No elegir por los niños o niñas. 
 
 
 
 
 
 
Ofrecer a los niños y niñas  materiales, 
abiertos (pintura, arcilla, crayones, etc., 
para que puedan hacer descubiertos 
por sí solos; esto les ayudará a 
satisfacer sus necesidades 
intelectuales y afectivas.  
 
 
No ofrecer a los niños y niñas  
cuadernos para colorear o moldes, 
pues solo es otra forma de decir “No 
eres capaz” no tienes la suficiente 
habilidad. 
 
 
 
Comprender que la coordinación de 
los niños y su desarrollo muscular, 
surgirá como resultado de la creación 
de su trabajo artístico .El arte, para el 
niño y niña  pequeño, es un proceso 
de desarrollo que le permite la 
oportunidad del crecimiento físico, 
emocional intelectual y social. 
 
No pensar que pintar las figuras de un 
cuaderno para colorear o recortar que 
el docente que ha trazado beneficiará 
la coordinación del niño y niña. 
 
Recordar que los niños y niñas  
necesitan continuidad .No se moleste 
si se les ofrece cada día la oportunidad 
de pintar, dibujar, construir, pegar, 
modelar. El crecimiento personal se da 
través de experiencias. 
 
 
 
 
 
No ofrecer un material artístico 
especial una vez a la semana. 
 
Recordar que para el niño  y niña 
pequeña, en el proceso de la creación, 
toda es importante. Se puede ayudar a 
los padres de familia a que 
comprendan esto y aprecien el trabajo 
de sus hijos. 
 
 
No creer que el producto final deba 
saltar ante los ojos de los adultos, 
especialmente ante los padres. 
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Definición de términos básicos 
 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 
conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 
pensamiento y conducta habituales. 
 Creación: el hecho de dar existencia a algo esencial o 
absolutamente nuevo.  
 Cognoscitivo: proceso exclusivamente intelectual que precede al 
aprendizaje, las capacidades cognitivas solo se aprecian en la 
acción, es decir primero se procesa información y después se 
analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos 
enfoques. el desarrollo de lo cognitivo en el alumno debe ser el 
centro del proceso de enseñanza por parte del docente. 
 Aprendizaje: capacidad  para  adquirir  conocimientos.  tiempo 
durante el cual se aprende algún arte u oficio. primeros ensayos de 
la virtud.  
 Arte: método,  conjunto  de  reglas  para  hacer  bien  una  cosa.  
constituye  un  orden  gratuito  que  busca  la  distracción  y  el  
goce estético.  
 Artístico: relativo a  las artes. trabajar artísticamente, producir 
obras artísticas.  
 Cerebro tríadico: las tres partes en que se divide el cerebro.  
 Crear: producir  una  cosa  que  aparentemente  no  existía 
transformar algo que ya existe.  
 Creativo: que  crea,  que  utiliza  el  pensamiento  creativo  para 
resolver un problema. habilidad, manejo de talentos.  
 Aprendizaje de habilidad motriz. es el proceso de adquisición de 
nuevas formas de moverse. 
 Ddibujo: representar algo a  través de elementos  como el  lápiz,  
la pluma o el pincel. manifestar lo que está oculto, trazar, indicar.  
 Didáctica: estrategias  creativas  para  llegar  al  conocimiento. 
método que facilita el aprendizaje y la enseñanza.  
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 Expresar: manifestar los pensamientos cognitivos y creativos por 
medio de diferentes medios. dar a conocer los pensamientos.  
 Expresión: manera  de  obrar  a  través  de  los  sentidos. 
manifestación de sentimientos.  
 Interdisciplinariedad: construir  y  vivenciar  conocimientos en 
base a la unión de varios saberes.   
 Objeto: es  la cosa específica que se quiere  representar en dibujo 
o pintura el objeto artístico.  
 Plástica: arte  de  formar  figuras  utilizando  el  volumen  de  los 
objetos.  
 Sensación: fenómeno psíquico elemental que resulta de la acción 
de los estímulos externos sobre los órganos de los sentidos. 
 Sensopercepción: práctica  de  descubrimiento  y  despliegue del 
potencial corporal en la búsqueda de emociones externas. 
 Talento: actitud natural para hacer una cosa tener inteligencia y 
entendimiento  frente  a  alguna  situación.  individuo  que  excede 
señaladamente  al  promedio  de  ejecución  en  cualquier  campo  
en función de criterios sociales específicos.  
 Garabato: trazos irregulares que se hacen sobre un papel en 
cualquier dirección, como los que hacen los niños cuando todavía 
no saben escribir. 
 Sensibilidad: capacidad propia de los seres vivos de percibir 
sensaciones y de responder a muy pequeñas excitaciones, 
estímulos o causas. 
 Esquemática: que está explicado o está hecho de manera muy 
simple, con los rasgos generales y sin entrar en detalles. 
 Asimilación: Comprensión de lo que se aprende o incorporación a 
los conocimientos previos. 
 Plástica: arte de plasmar o modelar objetos con materiales dúctiles 
y blandos. 
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                 Fundamentación Legal 
 
Constitución de la República del Ecuador, Titulo VII, Régimen del buen 
Vivir, Sección Primera Educación art. 344, 347 
 
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 
articulado con el sistema de educación superior. 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 
asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
 
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 
instituciones públicas, fisco misional y particular. 
 
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 
de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 
inclusión y equidad social. 
 
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 
integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 
  1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
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infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 
educativas públicas. 
 
  2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 
espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 
 
  3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
 
  4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 
en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
 
  5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 
y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
 
  6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 
por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 
estudiantes. 
 
  7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 
procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 
adultas, y la superación del rezago educativo. 
 
  8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 
actividades productivas o sociales. 
 
 9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 
utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 
respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 
rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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 10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 
progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 
 
 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 
en los procesos educativos. 
 
 12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 
que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
 
 Código de la Niñez y Adolescencia art. 11, 37, 39, 59. 
 
Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 
principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 
autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 
cumplimiento. 
 
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 
un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 
adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 
derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 
diversidad étnica y cultural. 
 
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 
Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 
en condiciones de expresarla. 
Art 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 
educativo que: 
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            1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 
equivalente; 
            2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
            3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 
para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 
con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 
situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 
            4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 
de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 
proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 
los educandos; y, 
            5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
            La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 
el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 
equivalencia. 
           El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 
garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 
más convenga a sus hijos y a sus hijas.  
  Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 
y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 
para: 
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            a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 
y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 
entorno lúdico y afectivo; 
            b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 
y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 
valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y 
la cooperación; 
            c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez 
y adolescencia; 
            d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 
sociedad libre, democrática y solidaria; 
            e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 
equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 
responsable y la conservación de la salud; 
            f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 
identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 
de otros pueblos y culturas; 
            g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
            h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 
conocimientos científicos y técnicos. 
            i) El respeto al medio ambiente.  
Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 
cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que 
impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para 
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proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los 
demás. 
 
Caracterización de las variables 
 
Variable independiente: la expresión pastica:  
La expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 
emplea un lenguaje que permite expresarse a través de la manipulación 
de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 
creador. 
Variable dependiente: desarrollo del pensamiento creativo:  
Consiste en el desarrollo de nuevas ideas, y conceptos, se trata de  la 
habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una 
necesidad por lo tanto el resultado o producto tiende a ser originales.
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CAPITULO  III 
METODOLOGIA 
Diseño de la Investigación 
Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en 
razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 
porque en el proceso de desarrollo se utilizó técnicas cualitativas para la 
comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a 
los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística, 
evitando las mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, y se efectuó 
bajo el marco de un proyecto de desarrollo que según (YEPEZ 2000) 
expresa. 
 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y procesos. 
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; o un diseño que incluya ambas modalidades. estructura del 
proyecto factible debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; 
análisis y conclusiones sobre vialidad y realización del Proyecto; y en 
caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 
proceso como de sus resultados. (p. 8). 
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El informe de investigación se  apoyó, en una investigación de campo 
de carácter descriptivo, por cuanto se realizará un diagnóstico sobre 
la Expresión Plástica para el Desarrollo del Pensamiento Creativo de 
las niñas de Primer Año de Educación General Básica a través de 
una lista de cotejo y una escala descriptiva 
El trabajo se apoyó además en la investigación documental 
bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica 
científica del proyecto. 
 
Población 
 
La realización de esta investigación se llevó a cabo en la Escuela “Santa 
Teresita” de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con la existencia 
total  de 46 estudiantes, en   y por ende 3 docentes, según las 
especificaciones del siguiente cuadro. Se trabajará con el total de la 
población dado su tamaño. 
Cuadro 3  
Población. 
POBLACIÓN No 
Estudiantes 46 
Docentes 3 
TOTAL 48 
                    Fuente: Investigación 
Elaboración: ROMERO Patricia 
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CUADRO 4 : OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
ITEMS 
 
TECNICA 
 
INSTRUMENTO 
 
Variable 
Independiente 
La Expresión 
Plástica 
 La expresión 
plástica es una 
forma de 
representación y 
comunicación, 
emplea un lenguaje 
que permite 
expresarse a través 
de la manipulación 
de materiales 
plásticos y de 
distintas técnicas 
que favorecen el 
proceso creador. 
 
Expresión y 
comunicación 
 
Artes Plástica 
 
Sentimientos 
 
 
Pintura 
Dibujo 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
Observa
ción 
 
 
 
 
 
 
Lista de Cotejo 
para los niños 
 
Elementos 
Básicos 
 
Categorías 
 
 
 
Técnicas 
 
 
 
Línea 
 
 
Tamaño 
Textura 
 
Pintura 
Modelado 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
Materiales 
 
Formales 
 
Informales 
 
9 
 
10 
Variable 
Dependiente 
Desarrollo del 
Pensamiento 
Creativo 
Consiste en el 
desarrollo de 
nuevas ideas, y 
conceptos, se trata 
de  la habilidad de 
formar nuevas 
combinaciones de 
ideas para llenar 
una necesidad por 
lo tanto el resultado 
o producto tiende a 
ser original. 
 
 
Características 
 
 
 
Fluidez 
Flexibilidad 
Originalidad 
 
 
 
11 
 
12 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa
ción 
 
 
 
 
 
 
Escala 
Descriptiva 
para los 
maestros. 
 
 
Tipos  del 
pensamiento 
 
Pensamiento 
Convergente 
 
 
 
 
Pensamiento 
Divergente 
 
14 
 
 
 
15 
Fuente: Investigación 
Elaboración: ROMERO Patricia 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 
la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo será receptar 
información sobre la necesidad de realizar un taller  didáctico con 
Técnicas y Actividades adecuadas  que ayuden al conocimiento sobre la 
importancia de la Expresión Plástica para el Desarrollo del  Pensamiento 
Creativo para  las maestras ,de esta forma se utilizó la técnica de la 
Observación y el instrumento una lista de cotejo para las niñas y niños y 
una escala descriptiva para las maestras . 
 
Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual 
contemplan las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 
según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por  
B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 
 
                              Cuadro No 5 Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 
 
ETAPAS 
 
PASOS 
DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y  DEL 
INSTRUMENTO 
 
 Revisión y análisis del problema de investigación. 
 Definición del propósito del instrumento. 
 Revisión de Bibliografía y trabajos relacionados con la construcción del 
instrumento. 
 Consulta a expertos en la construcción de los instrumentos. 
 Determinación de la Población. 
 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de ítems del instrumento. 
DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 
 
 Construcción de los ítems. 
 Estructuración de los instrumentos. 
 Redacción de los instrumentos. 
VALIDEZ Y 
COFIASBILIDAD  
 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 
 Revisión del instrumento  
 Nueva redacción de acuerdo a recomendaciones de los expertos 
  
ELABORACIÓN 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 
 Impresión del instrumento 
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En esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 
1.- Una Lista de Cotejo 
2.- Una Escala Descriptiva                    
   
El contenido de lista de Cotejo y la Escala Descriptiva guarda  relación 
con los objetivos del estudio. 
 
La aplicación fue  directa e individual a la población investigada, de igual 
forma el aplicado a quienes participaron en el proceso de definición de la 
factibilidad. 
 
Validez y Confiabilidad 
 
La validez en términos generales se referirá  al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 
respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 
es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 
objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 
 
Específicamente el estudio desarrollado se relacionará  con la validez de 
contenidos que constituirá  el grado en el cual una prueba está en 
consonancia con los objetivos de la investigación. Considerará  además la 
vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 
operacionalización de las diferentes variables de estudio. 
 
Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 
confiabilidad del instrumento se lo realizará en base a su contenido o 
criterio. 
 
Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 
instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 
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que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 
deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 
 
A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 
realizará las siguientes tareas: 
 
 Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos 
tomando en cuenta las variables La Expresión Plástica para el 
Desarrollo del Pensamiento Creativo. 
 Sobre la base de juicios de expertos se elaborará  la versión definitiva 
de los cuestionarios. 
 
Con los antecedentes señalados, los validadores Rubén Gallegos, Dr. en 
Psicología y Orientación, Jhoe Báez, Dr. En Ciencias de la Educación, 
Iván Ordóñez, Dr. En Psicología Infantil, los mismos que actuaron  en 
calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos, 
señalaron cuales son las correcciones que se debían   realizar en el 
instrumento que se aplicó en la investigación, para lo cual se entregó los 
siguientes documentos: 
 
 Carta de presentación, instructivo y cuestionarios para registrar la 
correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 
calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 
 
 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 
instrumento a ser validado. 
 
Técnicas para Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
 
Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 
procederá a la codificación de  los datos que serán  transformados en 
símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. 
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Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su sencillez en 
los cálculos, como se dijo anteriormente es porcentual, y por los diferentes 
aspectos que configuran puede ser aplicado a otros contextos 
organizacionales que persigan los fines mismos de los procesos de 
adopción del menor y propuesta de realizar un Manual didáctico con  
Técnicas y Actividades adecuadas para lo/as niño/as y maestro/as a,, con 
la finalidad que todos se integren a colaborar a desarrollar el pensamiento 
creativo de los niñas y niñas 
Para la realización de esta investigación se cumplirán los siguientes 
procedimientos y fases: 
 
 Revisión bibliográfica del anteproyecto. 
 Revisión y corrección final del anteproyecto. 
 Desarrollo del marco teórico del proyecto. 
 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico. 
 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 Análisis y corrección final de la prueba. 
 Elaboración de la versión final del instrumento. 
 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 
definitivos. 
 Tabulación de datos. 
 Análisis de datos. 
 Conclusiones  y Recomendaciones. 
 Propuesta. 
 Elaboración del informe final.
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CAPITULO IV 
 
Presentación de Resultados 
 
En éste capítulo se plantea el proceso de tratamiento, análisis e interpretación 
de los resultados de la  investigación. 
 
Para el procesamiento de la información recopilada se realizaron  los 
siguientes pasos:  
 
 Establecimiento de la base de datos, con las respuestas dadas por 
los investigados a cada una de las preguntas del cuestionario. 
 Diseño y elaboración de las tablas estadísticas de salida, con los 
resultados porcentuales. 
 Diseño y elaboración de las representaciones gráficas de cada uno 
de los cuadros estadísticos. 
 
Para analizar  los resultados encontrados en la investigación, se utilizaron 
los siguientes procedimientos: 
 
 Descripción de los valores cuantitativos de las tablas estadísticas. 
 Elaboración de inferencias puntuales con respecto de los resultados 
encontrados, a manera de conclusiones parciales. 
 
Los resultados del procesamiento y análisis se muestran a continuación, 
con respecto a cada uno de los ítems del cuestionario. 
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LISTA DE COTEJO PARA LOS NIÑOS. 
ITEM: 1  Mediante la  Expresión Plástica comunica sentimientos. 
Cuadro N.6 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 43,48 
CASI SIEMPRE 22 47,83 
AVECES 4 8,70 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL   100,00 
 
Grafico N.-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                      
Fuente: Datos de la Investigación 
                                      Elaborado: ROMERO Patricia 
Análisis e Interpretación 
En las niñas observadas de Primer año de Educación General Básica el 
47,8%   casi siempre expresan sus sentimientos, el 43,4% siempre 
expresa los sentimientos y el 8,7% a veces expresan sus sentimientos. 
 
Por lo tanto hemos observado que en un porcentaje de casi siempre los  
niños y niñas   utilizan la expresión plástica como un recurso  para 
expresar sus sentimientos, emociones, angustias, inquietudes y creencias 
mientras que en su minoría no pudieron  manifestar con libertad sus 
sentimientos, porque tienen diferencias individuales, más rápidas o más 
lentas 
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ITEM: 2  Mediante la expresión plástica comunica sus necesidades. 
Cuadro N.- 7 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 10,87 
CASI SIEMPRE 27 58,70 
AVECES 3 6,52 
NUNCA 11 23,91 
TOTAL 46 100,00 
 
Gráfico N.-3 
 
Fuente: Del investigador.  
Elaborado: ROMERO Patricia 
Análisis e Interpretación 
 
En la población de investigación se observó que el 58,70% siempre, el 
10,87% casis siempre y el 6, 52% a veces expresan sus necesidades 
mientras que  el 23.91% no expresan sus necesidades.  
Por lo tanto de la población observada en su mayoría siempre  las niñas y 
niños  de  primer año de Educación General Básica  expresan sus 
necesidades mientras que en su minoría  casi siempre expresan sus 
necesidades y con un menor porcentaje a veces expresan sus 
necesidades y deseos  
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ITEM: 3 Mediante la expresión plástica comunica sus carencias. 
Cuadro N.- 8 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 17 36,96 
CASI SIEMPRE 25 54,35 
AVECES 4 8,70 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 46 100,00 
 
Gráfico N.-4 
 
Fuente: Del investigador.  
Elaborado: ROMERO Patricia. 
 
Análisis  e Interpretación 
Del total de niñas el 54,35% casi siempre, el 36, 96%  siempre expresan 
sus carencias, el 8,70% a veces comunican sus carencias.  
Por lo tanto de la población observada en su mayoría   se deduce que 
casi siempre las niños y niñas expresan a través de la expresión plástica  
sus carencias como: autoestima baja, falta de afecto, falta de  seguridad, 
habilidades motrices poca i Lo que muestra que en su minoría a veces 
expresan sus carencia esto se  debe a aspectos como: miedo al rechazo, 
demostrando aislamiento, la dificultad para relacionarse con las 
compañeras y la falta de confianza a la maestra. 
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ITEM: 4  Reconoce y utiliza el elemento básico: El punto. 
Cuadro N.- 9 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 41,30 
CASI SIEMPRE 22 47,83 
AVECES 5 10,87 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 46 100,00 
 
Gráfico N.-5 
 
Fuente: Del investigador.  
Elaborado: ROMERO Patricia 
 
Análisis e  Interpretación 
 
Del total de niñas el 41,30%  casi, el   47,83%  siempre reconocen y 
utilizan  el punto, el 10,87%  a veces reconocen y utilizan el punto. 
 Po lo tanto se  puedo observar que  las  niñas y niños  en su  mayoría 
casi siempre  reconocen y utilizan  el punto, como lugar de partida para el 
desarrollo de sus actividades gráficas con sus distintas herramientas 
(lápiz, crayón, punzón, etc.), mientras que en su minoría actúan sin darse 
cuenta que el punto es un elemento fundamental. 
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ITEM: 5  Reconoce y utiliza el elemento básico: La línea. 
Cuadro N.- 10 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 50,00 
CASI SIEMPRE 15 32,61 
AVECES 8 17,39 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 46 100,00 
 
Gráfico N.-6 
 
Fuente: Del investigador.  
Elaborado: ROMERO Patricia 
 
 
Análisis e  Interpretación 
 
En el grupo observado el  50,00% siempre, 32,61%, casi siempre 
reconoce y utiliza la línea y un 17,39% a veces reconoce y utiliza la línea. 
Por lo tanto de la población observada se deduce  que las niñas y niños 
reconocen y utilizan siempre la línea,  mientras que  casi siempre otros 
niños y niñas  distinguen con  claridad las diferentes clases de líneas  por 
otro lado en su minoría hay niños que solamente a veces reconoce las 
virtudes de este elemento 
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ITEM: 6  Reconoce y utiliza el elemento básico: El color. 
Cuadro N.- 11 
 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 56,52 
CASI SIEMPRE 15 32,61 
AVECES 5 10,87 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 46 100,00 
 
Gráfico N.-7 
 
Fuente: Del investigador. 
Elaborado: ROMERO Patricia 
Análisis e Interpretación 
 
De los  grupos observados el 56, 52% siempre,  el 32, 61% casi siempre 
reconocen y utilizan los colores, y  el 10,87%  a veces reconocen los 
colores.  
Po lo tanto se deduce que en la  mayoría de niñas y niños observados 
reconocen y aplican diferentes tonalidades de color demostrando diversas 
reacciones y estado de ánimo, mientras que otro grupo de niños y niñas 
casi siempre  demuestran habilidades en la utilización del color   y en su 
minoría pocas niñas a veces discriminan el color de forma clara . 
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ITEM: 7  Reconoce y utiliza el elemento básico: El tamaño 
Cuadro N.- 12 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 45,65 
CASI SIEMPRE 25 54,35 
AVECES 0 0,00 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 46 100,00 
 
 
Gráfico N.-8 
 
 Fuente: Del investigador. 
      Elaborado: ROMERO Patricia 
Análisis e Interpretación 
 
 En la investigación observamos que el 54,35%, siempre y el 45,65 % casi 
siempre reconocen el tamaño.  
Por lo tanto nos damos cuenta  que en su mayoría de  niños y niñas 
comparan y dibujan diferentes tamaños,  pues  este elemento permitió 
desarrollar en el niño y niña la noción de tamaño, motricidad fina y trabajo 
en equipo. 
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ITEM: 8 Reconoce y utiliza el elemento básico: La forma. 
Cuadro N.- 13 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 41,30 
CASI SIEMPRE 19 41,30 
AVECES 8 17,39 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 46 100,00 
 
Gráfico N.-9 
 
Fuente: Del investigador. Escuela  
      Elaborado: ROMERO Patricia 
Análisis e Interpretación 
 
 
En la población de niñas investigadas el  41,30%  siempre el 41,30% casi 
siempre reconocen y utilizan las formas, y el 17,39% a veces reconoce y 
utilizan las formas. 
 
 Por lo tanto en  su mayoría de población observada  siempre y casi 
siempre los y las niñas  utilizan la forma  como factor fundamental  del 
conocimiento porque adquieren  una visión global de las cosas, mientras 
que otro grupo de  niños y niñas  a veces  reconocen la forma teniendo en 
cuenta sus concretas características cualitativas de una forma menos 
clara.  
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ITEM.9 Utiliza adecuadamente la pintura como material plástico.  
Cuadro N.- 14 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 6,52 
CASI SIEMPRE 2 4,35 
RARA VEZ 41 89,13 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 46 100,00 
 
 
Gráfico N.-10 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Del investigador. 
Elaborado: ROMERO Patricia. 
 
Análisis e Interpretación 
 
 
Los resultados de la observación,  el 89,13% a veces, el 6,52, casi 
siempre y el 4,35% utilizan adecuadamente la pintura como material 
plástico. 
Por lo tanto en el grupo de niños y niñas observadas se deduce que  a 
veces  las niñas y niños utilizan adecuadamente la pintura como material 
plástico, sin darse cuenta que mediante este elemento expresan y dan 
rienda suelta  a su creatividad, mientras que siempre y casi siempre este 
material no es utilizado como recurso por las niñas. 
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ITEM: 10 Utiliza adecuadamente el papel como material plástico.  
Cuadro N.- 15 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 45,65 
CASI SIEMPRE 22 47,83 
AVECES 3 6,52 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 46 100,00 
 
Gráfico N.-11 
 
Fuente: Del investigador. Escuela “Santa Teresita” 
Elaborado: ROMERO Patricia 
Análisis e Interpretación 
 
De la población de niñas el  47,83 % casi siempre, el   45,65% siempre  
utilizan adecuadamente el papel, y el  6,52% a veces utilizan 
adecuadamente el papel como material plástico.  
Por lo tanto de la  mayoría de población observada  se deduce que  los 
niños y niñas siempre y casi siempre, emplean el papel como material 
plástico y lo utilizan como un recurso que se le puede dar infinidad de 
utilidades, mientras que en su minoría desconocen de la importancia del 
mismo.  
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ESCALA DESCRIPTIVA PARA LAS MAESTRAS 
ITEM: 11  Actúa con fluidez. 
 Cuadro N.- 16 
Actúa con fluidez 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0,00 
RARA VEZ 1 33,33 
NUNCA 2 66,67 
TOTAL 3 100,00 
 
Gráfico N.-12 
 
Fuente: Del investigador. Escuela  
      Elaborado: ROMERO Patricia 
 
Análisis e  Interpretación 
Del 100%  de población el  66.67% de docentes  limitaron  la  fluidez  y 
creatividad de  los niños y niñas, mientras que el 33,33%  de  docentes  
dan la oportunidad  de  demostrar fluidez en sus actividades. 
Por lo tanto de la población observada en su mayoría   los niños y niñas 
nunca tuvieron libertad de  realizar con fluidez sus trabajos lo que se 
deduce que las  docentes limitaron  la creatividad de los niños y niñas  al 
realizar  trabajos  con esténciles, restando la  fluidez y  creación de  ideas, 
la actitud de las docentes  era limitante  en el desarrollo de las 
actividades,  por lo cual rara vez demostraron iniciativa y creatividad . 
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ITEM: 12 Actúa con  flexibilidad. 
Cuadro N.- 17 
Actúa con flexibilidad 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0,00 
RARA VEZ 1 33,33 
NUNCA 2 66,67 
TOTAL 3 100,00 
 
Gráfico N.-13 
 
Fuente: Del investigador.  
      Elaborado: ROMERO Patricia. 
Análisis e Interpretación 
En los  docentes observados, el 66.67% de maestras carecen de  
flexibilidad para la realización de tareas y el 33.33% de docentes rara vez 
permite una flexibilidad en la elaboración de tareas.  
Por lo tanto en la observación a la población, se notó que en su mayoría  
nunca admitieron las docentes,  que   los niños y niñas sean  flexibles en 
sus trabajos, pues ellas se  dedicaron a la entrega de copias, dibujos 
establecidos moldes para copiar y completar  figuras, por lo cual los niños 
y niñas no tuvieron la oportunidad de crear con libertad, lo que se deduce 
que  en su minoría rara vez las maestra dieron libertada para trabajar lo 
que el niño deseaba. 
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ITEM: 13 Actúa con originalidad. 
Cuadro N.-18 
Actúa con originalidad 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0,00 
RARA VEZ 0 0,00 
NUNCA 3 100,00 
TOTAL 3 100,00 
 
Gráfico N.-14 
 
Fuente: Del investigador. 
      Elaborado: ROMERO Patricia 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del  100% de docentes obstruye la originalidad en la elaboración de 
actividades de las niñas. 
 
Por lo tanto de la población observada, se pudo notar, que  en su 
mayoría, nunca las docente dejaron que los niños y niñas tuvieran  fluidez 
y flexibilidad en sus trabajos, se pudo apreciar que los  niños y niñas no 
pudieron ser originales, auténticos,  por la  falta de estrategias de las 
maestras las mismas que limitaron el desarrollo libre de la originalidad y 
creatividad de los niños  y las niñas en todas las actividades plásticas  
realizadas ya  que las maestras siempre utilizaron como recurso modelos 
estereotipados impidiendo que las niñas sean originales y libres en sus 
acciones y por no contar con materiales variados y atractivos. 
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ITEM: 14  Acciones repetitivas por imitación. 
Cuadro N.-19 
Acciones Repetitivas por 
imitación 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 66,67 
RARA VEZ 1 33,33 
NUNCA 0 0,00 
TOTAL 3 100,00 
 
Gráfico N.-15 
 
Fuente: Del investigador.  
      Elaborado: ROMERO Patricia. 
Análisis e Interpretación 
 
Del número de Docentes observados el 66.67% realizan actividades 
repetitivas por imitación y el 33.33% rara vez permite la realización de 
actividades libres.  
Por lo tanto de la población observada a las  maestras se pudo deducir 
que  siempre  utilización  instrumentos y materiales repetitivos  lo único 
que lograron despertar en las niñas, era la, copia, la imitación y  repetición 
de sus trabajos, obteniendo así una limitación de originalidad y creatividad 
en las expresiones plásticas 
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ÍTEM: 15  Acción creativa para la solución de problemas  
Cuadro N.-20 
Acciones creativas para 
solucionar problemas 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0,00 
RARA VEZ 1 33,33 
NUNCA 2 66,67 
 
3 100,00 
 
Gráfico N.-16 
 
Fuente: Del investigador. 
      Elaborado: ROMERO Patricia 
Análisis e Interpretación 
De la población observada de maestras, el 66,67% no preparan a las 
niñas adecuadamente para la resolución de problemas, mientras que el 
33.33% rara vez lo realizan. 
Por lo tanto de la población observada se pudo deducir que las maestras 
nunca trabajan actividades en donde los niños y niñas  puedan solucionar 
sus problemas, pues ellas facilitan actividades de imitación y copia  
convirtiéndose los niños y niñas  en simples imitadoras y repetidoras de 
acciones y respuestas, mientras que en su minoría rara vez permiten que 
sus niños y niñas realicen actividades creadas por ellos.
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CAPITULO V 
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
Luego de realizada la presente investigación, de haber finalizado  el 
procesamiento de datos y el análisis correspondiente, nacen las 
siguientes conclusiones. 
Esta investigación demuestra que la educación artística es una disciplina 
de poca consideración, una actividad soslayada y marginada, que se la 
aplica para utilizar el tiempo libre del niño y niña  o como una actividad de 
simple recreación. 
Hoy entendemos mucho mejor la importancia de incluir esta área en el 
currículo educativo, porque aporta significativamente en el desarrollo del 
pensamiento creativo. El niño y niña  será capaz de expresar sus 
emociones, sus carencias, ya sean de afecto, de atención, de confianza 
en sí mismo y en relación con las personas que lo rodean  en su entorno 
familiar y escolar.  
Nos ha permitido hacer una severa reflexión sobre la forma como se debe 
aplicar actividades, estrategias y recursos para el desarrollo del 
conocimiento en el  ambiente escolar, para un cambio de actitudes del 
niño y niña  para descubrir habilidades y destrezas que lo llevan a realizar  
la tarea con satisfacción. 
Es muy importante recalcar que la expresión plástica cuando es aplicada 
adecuadamente ayuda a generar nuevos conocimientos, a que el niño y 
niña   busque respuestas a sus preguntas y  a satisfacer sus necesidades 
e  ideas  nuevas. 
El maestro en su clase debe dar importancia a todas las áreas de estudio, 
relacionándolas más, con otras para dar paso a la creatividad, además 
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cuando se estimula la creatividad les ayudará a los niños y niñas  a 
desarrollar su capacidad para ser grandes pensadores dispuestos a tomar 
riesgos para solucionar problemas de manera original. 
Al evidenciar la situación de las docentes y su trabajo con las artes 
plásticas, en la cual reinaba la falta de conocimiento y estrategias para un 
correcto uso de las mismas, se tomó la decisión de realizar un manual de 
actividades de expresión plástica para las docentes  y así poder llegar a 
una reflexión y  toma de conciencia. 
 
RECOMENDACIONES 
Es importante destacar  aquellas recomendaciones dadas a los maestros 
y maestras, estos consejos o estrategias, se encuentran abiertas para 
todo aquel que como docente considere que las ha descuidado o 
simplemente desconoce cómo trabajar correctamente a la expresión 
plástica.  
 El maestro deberá tener muy claro sobre su rol: formar más allá de 
su satisfacción personal; que sea consiente de cómo debe 
aprovechar los recursos que tiene a su alcance, cree que el niño y 
niña  es capaz de hacer grandes cosas, si se le da la oportunidad y 
si su trabajo es bien dirigido, valorado, por el maestro. 
 
 La crítica al trabajo que realiza el niño y niña  en artes plástica debe 
ser, constructivo para que exista una buena relación maestro- 
alumno, para evitar decepciones y frustraciones tanto del maestro 
como del niño y niña. 
 
 
 El maestro no deberá inferir en el  libre uso de los medios artísticos 
del niño y niña, pues esto elimina la etapa de exploración y 
manipulación del medio y obstruye el uso creativo  del material. Al 
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dar libertad al niño y niña  este experimentará las etapas de 
exploración y de diseño intuitivo y comenzará a gozar con él. 
 
 El maestro o maestra debe hacer énfasis en el proceso del 
pensamiento creativo, pues el proceso final carece de importancia, 
y con frecuencia es decepcionante. 
 
 Los moldes, esténciles y modelos a copiar interfieren en el proceso 
natural de expresión plástica, ya que le dan al niño y niña  una 
figura para completar y no para crear por sí solos. 
 
 
 Se debe recordar que los niños y niñas  no son artistas o escultores, 
pero se debe tratar de proporcionar experiencias creativas y 
satisfactorias. 
 
 Se debe disfrutar de aquellas historias relacionadas con la creación 
de cada niño y niña, estas acompañan aquello que el niño y niña  
ha querido expresar con su creación.  
  El docente debe estar al tanto del nivel de aceptación que tienen los     
niños y niñas  para este tipo de actividades  y tomar en cuenta las 
diferencias individuales, pues no todos sienten el mismo agrado. No 
se debe obligar a realizar una actividad de expresión plástica si no lo 
desea o disfruta. 
 
 
Como docente aproveché la oportunidad para meditar y aprender 
sobre la situación estudiada y así guiar  mi  presente y futro 
desempeño hacia un horizonte de motivación y apertura en donde la 
creatividad y expresión de los niños y niñas  sea el centro de toda la 
actividad, desechando aquellos trabajos en donde la libertad se vea 
cortada y limitada. 
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El  arte  plástico como fuente 
del pensamiento creativo 
 
 
 
 
 
 Expresión Plástica 
 Desarrollo del Pensamiento creativo 
 Actividades y técnicas para el desarrollo de la 
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PRESENTACIÓN 
 
Pues al aplicar los instrumentos  de investigación tanto a los niños y niñas  
como a los docentes se observó que los maestros y las maestras  sin 
duda desconocen del valor que tiene la expresión plástica dentro de la 
educación sin darse cuenta que la misma tiene una gran valor, en  la 
mayoría de los casos, el arte infantil queda relegado en los márgenes, en 
alguna presentación artística anual de la institución, en una hora curricular 
dada por algún profesor  especial (el profe de música, la maestra de 
manualidades o de dibujo) por algún profesor, de ahí nada más, por esta 
razón quiero dar a conocer este manual como una ayuda de  orientación 
para  saber utilizar distintas herramientas  que faciliten y ayuden a la hora 
de educar en la materia de expresión plástica. En las actividades 
artísticas podemos observar y desarrollar algo especial de la conducta del 
niño o niña: su fantasía y su creatividad. 
Respecto a la creatividad del niño y niña, en este manual expongo  un 
marco teórico para que los educadores lo haga suyo sigan investigando y 
aportando para el desarrollo creativo de sus niños y niñas. Es 
responsabilidad de cada uno de hacerlo, llevándolo a la práctica diaria.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Descubriremos a lo largo de este manual, como la educación plástica se 
constituye en un elemento indispensable y altamente motivador y 
educativo en la etapa infantil .El desarrollo de las capacidades creativas y 
expresivas es un elemento impresionable de la función formadora de la 
escuela pues al iniciar la expresión plástica en la infancia es de gran valor 
porque prepara al niño y niña  para la vida: lo hace creativo, estimula su 
lenguaje la comunicación, facilita la iniciación en las matemáticas, la 
expresión de sus sentimientos y emociones, desarrolla su motricidad fina, 
aumenta el autoestima, facilita la satisfacción de compartir, participar, 
sentir la admiración y el respeto por el otro.  
 
Por este motivo se presenta la elaboración del  manual de expresión 
plástica  para la educación de los niños y niñas de primer año de 
Educación General Básica, la misma que está elaborada con el propósito 
de darle a las maestras  información de referencias básicas adecuadas al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la expresión plástica como las 
técnicas, materiales y herramientas basadas en las necesidades lógicas 
del niño y niña. 
 
El  interés principal de este manual es que los maestros y maestras tomen 
conciencia de la importancia que tiene la expresión plástica y el desarrollo 
de la creatividad  y dispongan de una propuesta metodológica con un 
marco conceptual consistente, evolutivo y con alternativas adecuadas 
para el niño y niña puedan expresarse por medio de técnicas de pintura, 
estampados, dibujo, modelado, etc. 
 
En la Unidad I de este manual pueden encontrar la siguiente temática. 
Evaluación de la expresión plástica, Lo que importa es el proceso no el 
resultado.
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El trabajo de los niños y niñas de 5 y 6 años, El aula del arte, El color 
infantil, La creatividad, Aspectos que estimulan y aspectos que inhiben el 
ser creativo, y algunas sugerencias que faciliten el desarrollo de la 
creatividad del niño o niña espero que sea de gran utilidad para los 
maestros y maestras párvulas de primer año de educación General 
Básica. 
 
En la Unidad II parte se elaboró un manual de actividades y  técnicas  
artísticas desde la óptima del maestro y maestra que estimula el 
desarrollo de la expresión plástica, ofreciendo una serie de técnicas que 
van, desde las más simples a las más complejas. Cada una de estas 
técnicas va acompañada de fotografías o ilustraciones que indican los 
resultados de la actividad y de la técnica, la lista de los materiales, los 
procedimientos y los objetivos por conseguir. 
 
Al desarrollar alguna técnica de pintura o modelado, etc., en ocasiones los 
maestros y maestras están más preocupados por satisfacer la ansiedades 
de los adultos que las necesidades de los niños y niñas, olvidándose de la 
perspectiva educativa dirigida a proveer el desarrollo integral del niño y 
niña. En estos casos el proceso artístico cobra una importancia especial 
porque, además de aportar al proceso evolutivo de los niños y niñas, 
desarrolla la afectividad, mejorando su posición frente al programa 
curricular. La expresión plástica alienta el espíritu y fortalece el ego y la 
autoestima, aspectos que con frecuencia olvidan los maestros y maestras. 
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Objetivos 
Objetivo general.  
 Presentar  a los docentes un manual de actividades como una 
herramienta de apoyo en beneficio de los niños y niñas  mediante 
actividades y técnicas,  para obtener un aprendizaje significativo y 
creativo. 
Objetivos específicos.  
 Potenciar con las actividades de expresión plástica  las 
características del pensamiento creador del niño y niña través de 
actividades de expresión plástica. 
 
 Incentivar a las maestras para un mejor   conocimiento y 
optimización de recursos para el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje.   
 
 Ofrecer a él o la docente una visión que le permita Desarrollar el 
pensamiento creativo del niño o niña con libertad a través de la 
utilización de materiales y recursos adecuados. 
 
 
Fundamentación teórica 
Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica 
y la expresión artística en la Educación Infantil, destacaremos: 
 Su valor específico, ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la 
tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser 
humano; por tanto, debe aparecer en la formación inicial del niño y 
niña. 
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 Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva 
pone de manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral 
hasta la culminación de las operaciones concretas, el período 
comprende los 2 y los 6 años está dominado por la función 
simbólica, cuyas manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y 
el lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente relacionadas y 
son justamente la sobre la que se desarrollará la experiencia 
artística. 
 Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva 
defiende que el conocimiento se origina fundamental en la 
percepción sensorial. La educación de la sensibilidad es la vía 
idónea para poténcialas operaciones mentales del sujeto. El 
desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de 
reconocimiento y discriminación de formas, tamaños, colores y sus 
relaciones. 
 Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la 
creatividad, la actividad artística tiene papel destacado, ya que 
requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica 
de lo ya conocido. 
 Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son 
idóneas para dar rienda suelta a todo lo niño y niña necesita 
manifestar. 
 Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad 
plástica el niño y niña se siente implicado completamente en la 
tarea que realiza por tanto, esta implicación debe ser potenciada y 
valorada positivamente para inducir al niño a confiar en sus propios 
recursos expresivos y hacerle comprender interés que tienen sus 
trabajos cuando son verdaderamente personales. 
 Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los 
lenguajes verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el 
musical y el corporal, constituyen instrumentos básicos de 
comunicación. 
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 Como medio de democratización de la cultura. Lo mezclado de los 
ambientes familiares y socioculturales que rodean al niño y niña 
hacen que no todos lleguen a la escuela con el mismo equipo 
cultural ni con la misma motivación hacia las experiencias 
artísticas. La Educación Infantil debe equilibrar desde el principio 
estas desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el 
servicio cultural. 
 
 El arte infantil como medio para el desarrollo y la observación de la 
capacidad creativa del niño y niña. 
El arte infantil como indicador del desarrollo de los niños. 
Las pinturas de los niños y niñas  se han utilizado por estudios en 
particular su nivel de desarrollo. Goodonough y Harris,  midieron el 
Coeficiente Intelectual en base al análisis de dichos  infantiles de la 
figura humana. También se han utilizado procesos  artísticos como 
medidas proyectivas de la personalidad y otros; se los ha 
relacionado con el desarrollo del niño y niña. 
 Muchas pruebas se han basado en la idea de que los niños y niñas 
a través de sus productos artísticos l ibres, manifiestan aspectos de  
desarrollo, tanto su nivel intelectual, como el de sus conocimientos 
su relación afectiva con el entorno y la habilidad para expresar. 
House-tree-person test (Bray, CP.) diseñado para medir la  
creatividad y aprovechamiento, Revised art scale (MalalurkxP la 
evaluación de la personalidad creativa, Measures of Musical C gent 
production, basada en modelos de Guilford y Torrace y en la 
mirada. 
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Estudios del desarrollo perceptual en el trabajo  pictórico de los 
niños  según Lowenfeld y Brittain. 
Lowenfeld desarrolló un cuidadoso análisis de etapas por las que va 
pasando el niño y niña a través de su crecimiento, relación con sus 
manifestaciones pictóricas que son indicador de su proceso de desarrollo. 
Dentro de estas etapas podemos encontrar tres tipos de garabatos. 
 Los  garabatos desordenados  
 Los garabatos controlados 
 Los  garabatos con nombre.  
 Etapa pre-esquemática  
El primero de ellos, el garabato desordenado, es desde los 2 años  el 
bebé empieza a  ver que los trazos no tienen sentido, se repiten o no 
siguen un esquema lógico ya que el niño aún no posee la capacidad de 
controlar visualmente sus movimientos.  Incluso podemos ver que el niño 
no mira al papel cuando dibuja. También se debe a que aún no tiene un 
control motor, por lo que cogerá mal el lápiz. Pero poco a poco irá 
desarrollando estas habilidades. 
 
Grafico No:17 Garabateo desordenado 
 
 
Elaborado: Anita Proaño 
Después de haber estado aproximadamente seis meses con el garabateo 
desordenado, pasamos al garabato controlado. Es desde 2 años 6 
meses  y es  ahora cuando el niño se da cuenta de que existe un vínculo, 
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una relación, entre los movimientos que él realiza y el trazo que se 
representa en el papel, o en el soporte donde esté dibujando. Es ahora 
cuando se comienza a ver la evolución de las habilidades que aún no 
tenía en el garabateo desordenado, pues comienza a coger mejor el lápiz, 
aunque aún no son capaces de realizar puntos pequeños. Está habilidad 
se obtendrá más adelante.  
Gráfico No 18 : Garabato controlado 
Elaborado por: David Reinoso 
 
Luego viene, la etapa del garabato con nombre, suele darse a los 3 
años y medio a 4  años ya que es en ese momento cuando el niño 
comienza a vincular sus movimientos con el mundo que le rodea. 
Hablando técnicamente podríamos decir que relaciona su pensamiento 
kinestésico con su pensamiento imaginativo. De esta manera se 
establece una base para su retención visual. Pero, ¿cuál es la diferencia 
exacta entre este tipo de garabato y el resto? 
 
 Podemos decir que el garabato, el trazo, no va a ser muy distinto, pero, 
en cambio, ahora el niño es más consciente y está más influenciado; 
ahora tiene una idea más clara de lo que quiere representar en su dibujo, 
aunque no lo consiga. Por tanto, ahora dedicarán también más tiempo a 
su dibujo. Además, si analizamos estos dibujos podemos conseguir 
información adicional sobre sus  sentimientos. 
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Para terminar con esta etapa debemos tener en cuenta también que, 
respecto a los colores, el niño y niña no los elige sino que los escoge 
aleatoriamente y sin ningún criterio, además, el tipo de materiales que 
utiliza normalmente son aquellos que estimulan su expresión, como las 
ceras, los lápices de pastel, de fibra, el papel, la arcilla, etc. Y nada como 
periódicos o revistas. 
Gráfico No 19  .Garabato con nombre 
 
Elaborado por: Luis Fernando Narváez 
Finalmente es la etapa pre esquemática Desde los 4 años, y hasta los 7, 
el niño alcanza la cumbre de la evolución de su garabateo. Ahora los 
trazos tienen formas reconocibles, y normalmente lo más dibujado serán 
figuras humanas.  
Ahora, mejor que nunca, pueden apreciarse pequeños matices con los 
que podremos comprender varios aspectos de su vida, desde la situación 
familiar, hasta traumas. Los colores van siendo cada vez más fieles a la 
realidad, aunque, como en la etapa anterior, muchas veces simplemente 
escoge el color que le apetece utilizar según lo que quiera expresar. Sus 
dibujos son mucho más ordenados, les dedicará más tiempo y será más 
constante en su tiempo de dibujo, sin apenas distracciones. 
Gráfico N.-20: Pre esquemático 
 
 
                                                               Elaborado por: Carlos Pérez 
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Objetivos, Estrategias y Destrezas de la  Expresión plástica. 
A continuación mencionaremos los objetivos, estrategias y destrezas de la 
Expresión Plástica, según la Reforma Curricular Consensuada del 
Ministerio de Educación y Cultura (1988) en el primer año de Educación 
General Básica. 
Objetivos 
 Expresar sus sentimientos, emociones, estados de ánimo a través 
de la plástica e interpretar aquellos de los demás. 
Estrategias. 
 Expresión y representación del mundo, persona y el entorno, 
mediante una combinación y aplicación de técnicas y materiales: 
dibujo, pintura, modelado, collage. 
 Interpretación Personal de trabajo s propios y el de los demás. 
 Comprensión del mensaje implícito en elementos plásticos: color,   
texturas, forma, tamaños y ubicación. 
Destrezas. 
 Expresar y representar en forma creativa su mundo y entorno, 
mediante la combinación de técnicas grafo plásticas. 
 Interpretar el significado de trabajos propios y el de lo demás. 
 Exponer los trabajos en los que se haya empleado la plástica, 
 Identificar colores, formas, texturas, tamaños. 
 Aclarar ideas(dibujando, construyendo, graficando) 
 Describir imágenes 
 Exponer y compartir trabajos 
 Ejecutar actividades con aplicación de las técnicas grafo 
plásticas. 
 Distinguir nociones a través de recursos concretos y gráficos. 
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Materiales. 
Chacón (1973) al hablar de los materiales en el campo de enseñanza de 
la expresión plástica, dice: 
La selección de materiales utilizados está estrechamente ligada al 
desarrollo afectivo e intelectual del niño y niña. A medida que la 
experiencia se enriquece, en efecto, este necesita una serie de materiales 
cada vez más extensa para llegar a expresarse plenamente” (P.24) La 
introducción de las técnicas plásticas en la Educación Inicial, se realiza 
mediante la libre manipulación de los materiales más o menos cercanos a 
los niños y niñas, a fin de que el contacto directo con ellos facilite un 
mejor desarrollo se sus capacidades sensitivas. En cuanto a las 
herramientas o instrumentos servirán de ayuda en un segundo tiempo, 
cuándo la mano del niño o niña no pueda conseguir por si sola lo que 
desea o cuando considere al niño o niña suficiente maduro para nuevas 
experiencias y modos de expresión. 
Material estructurado o manufacturado: cartón, cartulina, dúplex 
granulado, hilo, papel brillante, periódico, papel de empaque, de seda, 
crepé, gamuza, cometa, con-tac, lápices finos, duros y semiduros, 
crayones, pasteles grasos, pasteles secos, marcadores gruesos y 
delgados, pinceles, punta redonda y recta, estilete, tijera, regla, borrador, 
sacapuntas, témpera, acuarelas, plastilina, papel maché, pastas de 
harina, arcilla, pastas de jabón, tiza, silicón. 
Material destructurado o natural: trozo de tela, gamuza, velcro, lija, 
lana, madera, cordones, botones, granos seco, cajas, tubos, canicas, 
encajes, viruta, tapas, frascos, palillos, palos, sorbetes, paletas, esponjas, 
espuma Flex, fideos, tarros, sellos, legumbres, hojas, corteza de árboles, 
sal, detergente, harina, botellas. 
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Importancia  de la expresión plástica 
La expresión plástica es un medio para comunicar las vivencias del niño y 
niña, es un tipo de lenguaje de pensamiento. 
En ese proceso de expresión se toman elementos de la realidad y se les 
otorga un nuevo significado, es por esto que el arte contribuye al 
desarrollo intelectual, emotivo y sensorial del niño y niña gracias a que 
comienza a interactuar con la realidad en la que vive de una manera más 
creativa. 
Las actividades gráfico – plásticas permiten las instancias de juego y 
estimulan el desarrollo motriz así como las sensaciones, la percepción y el 
desarrollo del intelecto.  
En la etapa primaria de expresión, que va desde los dos a los cuatro años 
aproximadamente, llamada “etapa del garabato”, el niño y niña comienza 
a explorar todo su alrededor: escuchando, mordiendo, tocando, mirando, 
siguiendo con sus primeras rayas o garabatos sobre alguna pared o piso. 
 
Algunos especialistas consideran que existen tres tipos de instancias que 
dependen de la edad del niño y de la estimulación que se le da: el 
garabato desordenado, el garabato controlado y, posteriormente, el 
garabato con nombre.  
 
Al comienzo, la expresión plástica es una actividad asociada al 
movimiento que el niño tiene que hacer para garabatear, es una actividad 
kinestésica. De los cuatro a los seis años, el niño y la niña  pasa por una 
etapa en donde la creación es consciente y en donde trata de establecer 
conexiones con lo que dibuja. 
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Este proceso es gradual, siempre y cuando el niño y niña reciba la 
estimulación necesaria que le permita seguir interesado en el tema. Es 
fundamental poder estimular las actividades que permitan a nuestros 
niños y niñas  desarrollar su capacidad de percepción, de imaginación y 
sensibilidad, intentando promover su creatividad y sus opiniones críticas. 
 
Evaluación de la expresión plástica  
Lo que importa es el proceso, no el resultado. 
Los niños y niñas  pequeños "hacen" arte para conocer, explorar y 
experimentar. En ese proceso descubren el misterio, la creatividad, 
la alegría y la frustración. La obra resultante, tanto si se trata de 
una masa sin forma, pegajosa o una figura con forma y diseño 
come para exponerse en una galería de arte, para el niño no es 
más que el resultado, pero no la razón principal de "hacer arte".  
Con frecuencia las personas adultas, sin darse cuenta, trasmiten a 
los niños y niñas  el mensaje de que el resultado es el aspecto más 
importante del arte. Sin embargo, lo que se debe estimular es el 
descubrimiento y el proceso mismo, hablando con cada pequeño 
acerca de su obra. Podría ser: 
 
 ¿Háblame de tu pintura? 
 ¿Qué parte te ha gustado más? 
 ¿Has usado muchos colores? 
 ¿Has disfrutado? 
 ¿Qué te ha parecido pintar? 
 ¿El amarillo resalta mucho al lado el rojo? 
 ¿Cómo has  hecho un dibujo tan grande? 
 ¿Qué mezclaste para sacar el verde? ¡Qué lindo el verde! 
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Es mejor proporcionar a un niño niña materiales interesantes para 
él y observar lo que es capaz de hacer por sí mismo que decirle: 
"Haz un pez verde con pintura verde". Tal vez resulte mucho mejor 
pintar sobre un (trozo de papel brillante o con una pluma en vez de 
un pincel, sin tener idea de lo que puede suceder, sin tener las 
indicaciones del adulto que le diga lo que tiene que hacer o no.  
 
Resulta conveniente poner fecha a los trabajos para que con el 
paso del tiempo, podamos reconocer y evaluar el progreso del niño 
y niña. Es  necesario evaluar los materiales, el ambiente del aula y 
las técnicas de pintura utilizadas. El progreso del niño y niña debe 
ser evaluado teniendo en cuenta la forma en que le fueron 
presentados los materiales y la forma en que reaccionó frente a 
estos materiales. 
 
Conviene evaluar el progreso que tenga el niño o niña  de un mes a 
otro en cuanto a la división y distribución del espacio, el sentido de 
las formas, la habilidad para controlar los movimientos de las 
manos, el de los dedos y la coordinación con los ojos; además, la 
sensibilidad de los materiales, la imaginación creativa y la 
inventiva. Entonces aprenderemos que el proceso creativo es 
individual y que todos los niños deben tener la oportunidad de 
aprender de sus propias experiencias. 
El aula de Expresión Plástica 
 La clase de arte con los niños y niñas de Primer Año de 
Educación General Básica. 
El trabajo de los niños y niñas en el aula  debe ser especial cada 
día,  para no caer en la monotonía de jugar y pintar siempre con lo 
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mismo. Los educadores deben evitar complacer a los padres de 
familia olvidando las necesidades del niño y niña. 
 
 El educador debe llegar temprano para arreglar el aula.  
 Preparar los materiales necesarios. 
 Motivar a cada uno de los niños y niñas  para la realización 
de actividades de disfrute.  
 
 Es importante ofrecer el t iempo su ficiente para que termine 
esta activ idad y pueda cambiar a otra de acuerdo con sus 
intereses y habi lidades y, sobre todo, hacer siempre 
comentarios que le ayuden a desarrol lar sentimientos de 
autoestima y superación, involucrándolo en exper iencias que 
implican un desarrollo sensor ial y motor.  
La programación de la expresión plástica.  
La programación de la expresión artíst ica debe ofrecer la 
oportunidad de util izar l ibremente los mater iales. Sin embargo , 
ut il izar l ibremente los materiales" no signif ica trabajar sin 
ningún t ipo de or ientación. En esta, como en otras áreas de la 
v ida, las cosas se desenvuelven más fácilmente si cada 
persona sabe lo que se espera de ella.  
No obstaculizar 
Una vez preparados y presentados los materiales, permit ir al 
niño o niña  a trabajar por sí mismo y como quiera; debemos 
motivarlo a investigar, experimentar, cambiar y crear s in 
interferir en sus decisiones acerca del tema o los mater iales 
con los que vaya a trabajar. Si se han esta blecido pautas para 
un trabajo específ ico, debe permit ir que él decida seguir o 
ignorarlas.  
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Demostrar interés 
Aunque se permita al niño y niña  trabajar y util izar los 
mater iales a su modo, el educador debe interesarse por lo que 
hace. Demostrar al pequeño una amistad sincera hará que se 
sienta cómodo.  
El niño y niña  sabe que la presencia del educador le ayuda a 
comportarse siempre dentro de los límites establecidos.  
Admitir al niño o niña  a complacerse 
Es preciso ayudar al niño a comprender que sólo debe complacerse 
a sí mismo cuando crea que es el único dueño de  sus creaciones. 
Si desea exponer algún trabajo o conservarlo, pida autorización al 
niño manifestando la importancia de su trabajo, de este modo lo 
estará estimulando. 
 
Ofrecer  ayuda 
Si durante el proceso de adquisición de destrezas, el niño o niña 
expresa deseo o necesidad de ayuda, debe ofrecerla. También hay 
que ayudarlo cuando pierde el control de los materiales que está 
usando y cuando concluye una actividad. 
Prescindir el uso  de modelos 
Las normas de los adultos no deben ser impuestas al trabajo ar-
tístico de los pequeños. Los principios se derivan de las 
necesidades y la comprensión individual de cada alumno. No debe 
limitarse a utilizar patrones, libros de colorear, ni dibujos 
fotocopiados. Algunos profesores de  arte opinan que es cierto que 
no se debe copiar, pero se pueden utilizar limitadamente patrones 
para ayudar al niño y niña  a descubrir los primeros conceptos de  
"técnicas" que utilizará luego, de acuerdo con sus necesidades.  
Comunicar a los padres 
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El maestro o maestra puede ayudar a los padres informando  el 
objetivo de la clase de arte explicando las metas educativas de 
desarrollo, las reglas básicas y expresarles con su actitud que 
aprecia sinceramente todos los esfuerzos de los niños. Preparar 
exposiciones y hacerles comprender que lo que se busca no es que  
los niños hagan algo para llevar a casa, sino satisfacer sus 
necesidades de desarrollo y ampliar el programa educativo. 
 
Reglamentos básicos para los niños y niñas. 
 Debemos poner reglas básicas en la clase para garantizar la 
seguridad de los pequeños y el buen funcionamiento de la 
actividad. 
 Manejar las herramientas (pinceles, tijeras, etc.) con cuidado. 
 No tocar ni golpear a nadie con los materiales y resaltar que 
éstos no son para desperdiciar sino para hacer trabajos 
artísticos. 
 No llevarse los materiales a la boca: goma, gis, pintura, etc. 
 Guardar los materiales en el lugar adecuado después de 
limpiarlos. 
 No interferir en el trabajo de los demás. 
 No pintar su ropa o la de los demás. 
El ambiente del aula 
 Se fomenta la creatividad siendo los maestros o maestras 
creativos en la decoración de la clase. Aquí tienen algunos 
consejos: 
 Cambiar los murales con frecuencia, colocando los trabajos 
de los niños de acuerdo con la unidad de trabajo y la época o 
fecha festiva del año. 
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 Los colores de las paredes pueden ser de tonalidades suaves 
y; agradables a la vista como los derivados de los colores 
fríos, evitando en lo posible la monotonía de un solo tono 
para todo el ambiente. Pueden combinarse tonalidades en 
algunos sectores o áreas del aula. 
 Los accesorios pueden pintarse de colores fuertes o 
brillantes. Conviene colocar las exposiciones a un nivel bajo 
para que el pequeño pueda acercarse, tocar, sentir y oler.  
 Destine una pared sin decorar para que los niños tengan la 
posibilidad de usar su imaginación. 
 Cuando se exhibe un trabajo, el educador no debe 
"mejorarlo". 
 Cuando se hacen cambios en la clase, es bueno dejar 
algunas áreas tal y como están, pero sí cambiar un buen 
número de cosas para estimular y desarrollar la imaginación. 
 
Distribución del mobiliario 
El aula debe estar limpia y ordenada, manteniendo una distribución 
flexible, cómoda y funcional. El aula nítida y ordenada enseñará 
hábitos de limpieza y orden al niño o niña y ayudará a 
desarrollar su creativ idad.  
Los lugares donde se guardan los mater iales, además de 
mantenerse limpios y ordenados, deben presentarse 
atractivos. 
Los recipientes deben combinar con la decoración de la clase. 
Podemos conseguir cajas de cartón, frascos de yogurt, etc., 
para colorear los o forrarlos, tratando de que estén marcados 
con nombres y algunas f igur itas que indiquen, por ejemplo,  
que en esa caja se guardan los pinceles.  
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El aula de arte debe ser. 
  Debe tener buena iluminación, preferentemente natural o 
mixta.  
  No debe estar cerca de la circulación general del Centro.  
  Tener acceso a un gr ifo de agua u o t r o  modo para 
lavarse las manos de los niños.  
  Debe ser fáci l de supervisar, cómoda y espaciosa.  
  Los suelos y las paredes necesitan un revestimiento fáci l 
de limpiar.  
  Establecer un lugar donde poner a secar las pinturas y 
una car telera o corchera para exhibir los trabajos 
terminados.  
La ropa y el orden del aula 
El aula debe estar organizada de tal modo que el educador no 
deba recomendar continuamente que "tengan cuidado de no 
t irar las pinturas". Si la superf ic ie de trabajo no es lavable, se 
puede cubr ir con plástico o papel de periódico. Convi ene tener 
a la mano una esponja o un trapo para limpiar alguna pintura 
que se derrame.  
Para ahorrar la preocupación de ensuciar su ropa, se protege,  
con un delantal de plástico o de tela  o una camiseta usada.  
Aspectos prácticos de las técnicas plásticas 
El color infantil  
En la pintura infantil se da la regla del empleo abusivo de los 
colores, con preferencia los vivos y fuertes (rojo, amarillo, marrón.) 
y todos los de la gama cálida. En las primeras edades la pintura 
infantil se da la  regla del empleo abusivo del color es empleado de 
un modo absoluto para llenar los núcleos a que corresponde cada 
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uno. El verde intenso sin matizar corona el tronco de los árboles, un 
manchón rojo violeta sirve para cubrir los labios de la figura 
humana, el marrón suele ser el color de muchos vestidos, el azul se 
reparte por igual en cielos mares, y el amarillo intenso llena la cara 
del sol. 
Clasificación de los colores. 
Los colores primarios o fundamentales 
El amarillo, el azul y el rojo, que constituyen los tres colores básicos. 
Los colores secundarios o binarios: 
Resultan de la mezcla de los primarios en partes iguales. 
Amarillo    +     rojo                  =     naranja 
Azul          +     amarillo            =     verde 
Azul          +     rojo=violeta      =     violeta 
 
Los colores terciarios 
Estos se obtiene Por la mezcla pigmentaria  a de los colores binarios o 
secundarios de obtiene un color terciario. 
Amarillo terciario            =     +     Naranja 
Azul  terciario             =    +      Verde 
Rojo terciario                  =     +     Violeta 
La pintura 
La pintura es una experiencia que permite al niño y niña asomarse 
a tierras lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta al papel, con su 
pincel empapado de pintura, su imaginación empieza a volar. A 
medida que aplica pintura y sus emociones interaccionan con el 
medio, el mundo exterior y las personas se desvanecen. La pintura, 
el color y el yo se hacen una sola realidad. 
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La pintura puede ser tan importante e influyente en el proceso de 
crecimiento del niño  o niña en desarrollo que debe tenerse 
muchísima precaución  en la selección y presentación de los 
materiales. La témpera es el  tipo de pintura más satisfactorio para 
uso general. De ser posible, debe conseguirse de buena calidad.  
Los niños  y niñas pueden experimentar pintando con esponjas y 
rodillos. 
 
 Es preferible ofrecer dos pinceles con dos colores para comenzar, 
o con un solo color cuando tengan que pintar en caballetes o labias 
inclinadas. Si disponen sólo de un pincel, deben enjuagarlo antes 
de cambiar de color para no ensuciarlo y quitar su pureza al color. 
Los trabajos se dejan secar sujetos con pinzas de colores en una 
cuerda, o bien en una corchera con chinchetas  de colores con 
cabeza redonda y grande. Otros instrumentos para pintar son 
plumeros, ramas, plumas, hisopos, tubos de crema, envases de 
desodorante, etc. 
 
Algunas superficies que se pueden utilizar para pintar son los 
caballetes, las mesas, el suelo, las paredes, etc. Las mesas de  
trabajo deben ser bajas, adecuadas a la altura de los niños y niñas, 
y no a la de  los adultos. 
Objetivos 
   Satisfacer necesidades psicológicas, motrices y de la 
comunicación. 
   Descargar energía. 
   Desarrollar la creatividad. 
   Fortalecer la soltura y el control de la mano. 
   Potenciar la noción de espacio gráfico, total y parcial.  
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   Estimular la socialización y la cooperación. 
   Favorecer el desarrollo de la expresión, la atención y la 
memoria gráfica. 
   Aumentar el dominio neuromotor. 
   Aprender a ofrecer colaboración y también a aceptar 
colaboración y críticas acerca del trabajo personal. 
   Encontrar las respuestas más adecuadas para la expresión 
plástica con los distintos materiales, según el gusto o estilo 
personal. 
   Conocer los materiales, los instrumentos y las técnicas 
esenciales para la comunicación, que sean más afines con el 
carácter del trabajo de expresión que se va a realizar.  
   Experimentar para tratar de resolver situaciones 
problemáticas y aplicar las conclusiones a situaciones 
nuevas. 
   Apreciar las actividades técnicas y manuales, y sus valores en 
relación con la vida de trabajo. Satisfacer las necesidades 
inmediatas. 
   Saber seleccionar los materiales más originales y adecuados 
para las creaciones. 
   Ver y apreciar permanentemente la belleza del color, la forma, 
la textura, las composiciones equilibradas y los espacios. 
Aprender a valorar y respetar las producciones personales y 
las ajenas. 
   Desarrollar una actitud consciente del valor de los hábitos de 
orden y aseo en general, 
  Desarrollar una actitud de gozo ante lo agradable del medio 
que le rodea, de la naturaleza y del arte. 
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Materiales informales 
Pomos, rodillos, cuerdas, impresión de sellos, hojas, ramas, telas,     
esponja, monedas, tapas, etc. Por ejemplo, hacer un collage con 
elementos naturales y artificiales. 
Consideraciones de trabajos formales e informales. 
 Cuando la técnica lo permite, se trabaja a mano alzada o 
apoyada. 
 Partir siempre del espacio total al parcial, 
 Es necesario que el niño y niña haga su propio patrón. 
 En caso de pintura, no olvidarse de rellenar rayando o 
pintando y delinear pasando sobre la línea. 
 En el caso de los materiales informales, se pueden ofrecer 
cuat r o  o cinco técnicas a la vez en una etapa libre. Por 
ejemplo, facilitar pinceles, plumas, esponja o rodillos para que 
pinte con  temperas o pinturas al temple. 
 El niño y niña no siempre debe, pintar en superficies lisas, 
sino que debe experimentar la sensación de pintar en una 
superficie rugosa o que tenga alguna labor. 
 Se pueden combinar técnicas tridimensionales: modelado, ar-
mado, títeres, cajas, etc. 
 El n i ñ o  y niña debe pintar usando diferentes planos: sobre 
la mesa, el suelo, un caballete, la pared, etcétera.  
Etapa libre: Podemos ofrecer al niño y niña varios elementos 
cuando son informales  uno solo cuando se trate de materiales 
formales. El niño y niña experimenta y encuentra las posibilidades 
del material, el educador se limita a estimular, observar y registrar lo 
que hace. 
Etapa semidirigida: se pueden usar varios elementos informales a 
la vez el educador dirige verbalmente facilitando la comprensión de 
los conceptos, las acciones y sus posibilidades. 
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Etapa dirigida: el niño sigue las indicaciones del educador: 
 Con diferentes formas: pintar, deslizar, rellenar. 
 Delinear pasando sobre la línea. 
 Laberintos. 
 Cortar y calar. 
 Estampar. 
Uso  del pincel, recomendaciones 
Trabajar con brochas de cuatro centímetros de ancho como mínimo, 
y luego pasar a los pinceles, utilizar superficies duras, como 
cartulinas y cartón. 
Etapa libre: descubrir las posibilidades del pincel, pintar libremente. 
Etapa semidirigida: el educador dirige verbalmente, estimular  y 
orienta la creatividad del niño y niña  despertando nuevas 
iniciativas. 
Etapa dirigida: usar el pincel correctamente: rellenar, rayar, hacer 
laberintos, cortes, calados, estampados, etc. pintar escenas de la 
vida real y de ficción, como los cuentos, aprovechar cualquier 
experiencia directa o extracurricular como una oportunidad para 
pintar. 
Distintos tipos de pintura que pueden utilizar: 
 Anilinas para disolver en alcohol (de venta en laboratorios) 
 Anilinas para disolver en agua. 
 Tintes para pintura de caucho (ferreterías). 
 Témperas. 
 Polvos de color o tierras de color para disolverlas en agua y 
hacer la pintura al temple. 
 Acuarela. 
 Pintura acrílica para tela, etc. 
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Pensamiento y educación. 
 La sociedad actual está viviendo un proceso de cambio acelerado en 
algunos aspectos entre estos está la educación, debido a innovaciones 
pedagógicas, revisiones bibliográficas, a nuevas teorías educativas, a 
diversas investigaciones, a distintos conceptos y enfoques de los 
maestros; es así que, de una escuela tradicional basada en la enseñanza 
de conocimientos particulares, el aprendizaje por la memorización, el 
profesor sabe los alumnos no saben y una evaluación fundamentada en el 
grado de retención de los conocimientos, hemos pasado a una “nueva 
escuela” centrada en el desarrollo de las habilidades y las capacidades de 
los estudiantes, A un maestro o maestra  mediador donde sus estudiantes  
desarrollan conceptos y operaciones intelectuales, busca un aprendizaje 
por el desarrollo intelectual y valorativo y una evaluación continua para 
poder corregir los errores, donde el pensamiento remplazará a la memoria 
y al aprendizaje.  
Ayudar a desarrollar el pensamiento en nuestros estudiantes es tarea de 
todos  pues implica el mejoramiento de la inteligencia mediante la 
enseñanza de habilidades u operaciones del pensamiento, las mismas 
que el maestro o maestra  deberá incluir en sus horas clase enfocándolas 
hacia la resolución de problemas y situaciones que la vida les plantea, sin 
descuidar el vehículo principal del pensamiento: el lenguaje en sus 
diferentes bloques temáticos como lo concibe la Reforma Curricular 
Por lo tanto es importante enseñar a pensar a nuestros niños y niñas 
desde edades tempranas pues en el transcurso del tiempo los niños 
podrán por si solo auto dirigirse, meditar y reflexionar, además es un 
medio eficaz para aprender e investigar el mundo de las cosas y que 
mejor con la contribución de las artes plásticas. 
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El cerebro humano. 
Muchas veces los maestros y maestras enseñan algo sin saber cómo es 
su proceso, por lo que es importante al momento, de enseñar a pensar, a 
desarrollar el pensamiento creativo, tener claro cómo funciona y como 
está formado el cerebro humano. 
El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, es el 
responsable del pensamiento lógico, racional y analítico, de 
elaborar el discurso verbal. El hemisferio derecho es el intuitivo, 
perceptivo, analógico y emocional, de lo absurdo y de la 
creatividad. 
 
El hemisferio izquierdo coordina los movimientos voluntarios del 
lado derecho del cuerpo y es dominante en las personas diestras. 
Está especializado en el trabajo con palabras, en los modos 
secuenciales y lineales de operación, en el recuerdo y la evocación 
del material verbal, en las operaciones de cálculo, clasificación, 
lectura y escritura.  
 
Sirve para nombrar cosas, explicar, describir  parece proveer las 
formas intelectuales de percepción. Al pensamiento lógico le llaman 
también muchos autores vertical y convergente. Al pensamiento 
creativo le denominan lateral y divergente  Investigaciones 
realizadas durante los últimos años en la Universidades de 
Stanford, Harvard y otras instituciones del sur de California 
(Estados Unidos), concluyen que el ser humano alcanza su máximo 
porcentaje de desarrollo creativo entre el  nacimiento y los cinco 
años de edad, y al llegar a los cuarenta años sólo utiliza el 2% de la 
capacidad creativa" Waisburd, (1997), p. 22. 
 
En la escuela, el niño  y niña que obtiene la máxima calificación es 
el que puede memorizar y reproducir lo que el maestro dice, 
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además de mostrar un comportamiento excelente: es callado, es 
sumiso, es el mejor alumno.  
 
En cambio, el que es inquieto, imaginativo, creativo y juguetón es 
considerado "niño problema". No somos conscientes de lo poco 
desarrollamos el hemisferio derecho, esa parte del cerebro que 
interviene percibe, desea, siente y necesita. Esta situación debe 
llevarnos a realizar un profundo cambio en el currículo y las 
metodologías que utilizan  para lograr el desarrollo armónico de los 
dos hemisferios cerebrales este modo, el ser humano es 
considerado como un ser integral y su educación se contempla 
desde distintos puntos: cognitivo, emocional, físico, sociocultural e 
incluso espiritual. 
 
 
-Organiza el lado derecho del cuerpo. 
 
 
 
 
Gráfico: 21 
Hemisferios Cerebrales 
Elaborado por: Romero Patricia 
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Tipos de Pensamientos que intervienen en la creatividad. 
 
Según Guilford, para enfrentar el mundo de hoy, necesitamos más que un 
comportamiento creativo que de un inteligente Este autor en particular 
concibe a la creatividad mediante estilos del pensamiento, distinguiendo 
dos tipos de actividades cognitivas:  
 El pensamiento convergente  
 El pensamiento divergente  
Como nos damos cuenta el autor aclara que  el comportamiento 
inteligente, el sujeto tiene que identificar un problema y relacionar entre 
las operaciones e informaciones que dispone, cuál se adapta mejor al 
problema que debe resolver. Esto lleva al individuo al pensamiento  
convergente. 
 
 
 
 
 
En el comportamiento creativo, el individuo no sólo se contenta con 
utilizar sólo lo adquirido, sino que es capaz de elaborar nuevos modelo de 
respuesta, de estructurar el campo del problema mismo y de provocar un 
corto circuito, cuyo resultado será una operación original y más eficaz, lo 
cual lleva al individuo a desarrollar el pensamiento divergente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: 22 
El pensamiento convergente 
Elaborado por: Romero Patricia 
 
Gráfico: 23 
El pensamiento convergente 
Elaborado por: Romero Patricia 
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Características del pensamiento creativo  
 
Como características  del pensamiento creativo podemos señalar: 
 Fluidez o capacidad para producir gran cantidad de ideas. 
 Flexibilidad o capacidad para interpretar de forma diferente un 
mismo estímulo. 
 Originalidad o capacidad de producir respuestas nuevas 
adaptadas a la realidad. 
 Elaboración o capacidad de producir el mayor número posible de 
detalles sobre la tarea que se quiere llevar a cabo. 
 
Si en nuestra tarea de educadores tenemos en cuenta estas 
características, sabremos si nuestros niños y niñas son más o menos 
creativos y por tanto, cómo y cuándo debemos trabajar la creatividad en la 
escuela. Entre otras actitudes que podemos observar para saber el nivel 
de creatividad de un niño niña, están, la tolerancia, la sensibilidad, el 
espíritu crítico, la valoración por las propias creaciones y las de los 
demás, la espontaneidad. 
Aunque más que fijarse en si un niño posee o no estas características, el 
educador debe fomentar y estimular en su quehacer diario la práctica del 
pensamiento divergente, procurando un ambiente propicio para hacer 
preguntas, realizar un aprendizaje espontáneo, aportar ideas personales y 
tratar que sea el niño quien resuelva sus problemas de forma innovadora. 
 
El pensamiento creativo  
 
La creatividad hace referencia a esa capacidad innovadora del hombre 
que no surge de una deducción matemática o lógica. Los ejercicios para 
estimular la creatividad se basan en propuestas de carácter abierto, 
permitiendo multiplicidad de respuestas, y los padres debemos aceptar 
preguntas divergentes y curiosas y admitir nuevas ideas. Resolviendo de 
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muchas maneras diferentes los problemas facilita el pensamiento 
productivo frente al reproductivo o repetitivo. 
Que el pensamiento es creativo quiere decir que construimos nuestra 
realidad de acuerdo a nuestros pensamientos y creencias. Estos 
pensamientos básicos se forman en la primera infancia, en el nacimiento 
e incluso en la vida intrauterina. Por eso la búsqueda, identificación y 
reconocimiento amorosos de los pensamientos y creencias es básico para 
la transformación de nuestra realidad. (FODOR, 2000) 
Inteligencia y creatividad. 
Vivamos momentos de cambios acelerados, y es imprescindible, por 
tanto, modificar y cambiar nuestros viejos conceptos, actualizándolos o 
innovándoles, de acuerdo con las circunstancias. Hoy se pide mayor 
eficacia y calidad en nuestras actividades académicas para conseguir 
nuevas perspectivas y realizar con éxito nuestras tareas docentes o 
cualquier otra actividad que esté ligada con la educación. 
La creatividad y educación 
Hoy día se habla en los ámbitos educativos de apelar a la creatividad 
como el camino acorde para favorecer el aprendizaje. Pero mucho se 
habla y poco se hace, y ¿en realidad que es lo que se sabe de ella?  
Si optamos por trabajar a partir de la creatividad primero es necesario 
definirla para poder entender de qué estamos hablando.  
Creatividad: es la cualidad del ser humano que le permite generar nuevos 
universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a transformar 
y transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, 
vitales, que contribuyen a la construcción de una existencia plena.  
Todos somos seres creativos, salvo aquellas personas que  poseen 
impedimentos biológicos y físicos que lo imposibilitan. Todos podemos, 
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somos potencialmente creativos, sólo hay que encontrar el espacio que 
posibilite este  
Evaluación de la creatividad 
 
Rosa María Espriu Vizcaíno afirma que, para evaluar la creatividad, 
hay diferentes estrategias dependiendo de las perspectivas:  
 Las que tratan de medirla a través de la observación del 
comportamiento del sujeto. 
 Las que atienden al producto, ya sea mediante la obtención de 
datos cualitativos o cuantitativos. 
 
Evaluación de la  creatividad  a través del producto. 
 
Se entiende por producto un artículo, una obra de arte, un sistema 
teórico, el diseño de una máquina elaborado por un ser humano, 
etc. Frecuentemente se utiliza la evaluación del producto como un 
criterio para determinar la creatividad de un sujeto, ya que una vez 
producido goza de independencia respecto a su productor y puede 
ser sometido al juicio de diferentes jueces y técnicas valorativas de 
una forma objetiva. 
 
En el análisis del producto deben ser tomados en cuenta para emitir 
un juicio acerca de su productor: 
 
 El aspecto cuantitativo de la producción del sujeto, referido a 
su cantidad de la producción. El aspecto cualitativo del 
producto generado, referido a la calidad de los productos.  
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Evaluar productos creativos respecto al aspecto cuantitativo resulta 
limitado y cuestionable, ya que éste atiende a la cantidad de  
producción del sujeto, ya sea en número de artículos escritos, 
patentes, obras publicadas, etc. No obstante, existe el 
inconveniente de que los sujetos creativos no siempre patentan sus 
productos y también sabemos que no todos los productos 
patentados o publicados son de sujetos creativos. Respecto al 
aspecto cualitativo, es parte inherente de  la creatividad que el 
sujeto ofrezca otras soluciones o elementos para nuevos procesos 
creativos. 
Gamble elaboró unas sugerencias para establecer criterios de 
evaluación cualitativa de los productos: 
 
 La selección de los productos según los sujetos de que se 
trate. Lo importante es ubicar el producto como parte del 
contexto general de la producción de un sujeto porque, 
aunque tenga existencia propia, siempre guarda relación con 
los antecedentes y consecuentes del productor; nunca es 
aislado 
 La selección de los jueces que evaluarán los productos. Es 
importante que las personas que emitan los juicios estén 
relacionadas con el campo al que pertenece el producto. 
 El establecimiento de criterios de evaluación. Es necesario 
establecer criterios que aseguren el que los jueces evalúen lo 
realmente se considera importante según el producto de que  
trate, sin influir su juicio subjet ivo. 
 
Estos tres criterios sirvieron como parámetro para la evaluación  de 
los trabajos de los niños y niñas en el estudio que se realizó. 
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Influencia del medio en la creatividad 
 
En cuanto al medio físico se pueden distinguir tanto la organización 
del espacio donde el sujeto vive cotidianamente, como las 
circunstancias ambientales del país al que pertenece. 
 
En relación con las influencias sociales se pueden diferenciar la 
facilidad de expresión, los modelos mentales, da orientación 
motivacional, las expectativas, las oportunidades de elección 
relacionadas con el trabajo, etc. Los elementos culturales se 
refieren a la historia, las costumbres, actitudes y creencias de la 
comunidad a que pertenece el sujeto, los cuales también afectan 
las formas y posibilidades la expresión y el desarrollo de la 
creatividad del mismo. 
 
El niño comienza a expresarse desde su nacimiento. En las 
primeras semanas se puede distinguir en el lenguaje verbal entre 
expresión dirigida hacia un fin específico y la expresión sin fin 
aparente. La forma de expresar los sentimientos varía de un infante 
otro. Desde edades muy tempranas muestra formas originales de 
comunicar en su entorno, lo que se podría identificar como un juego 
de expresión entre  un niño y niña  su medio. 
 
Aspectos que estimulan y aspectos que inhiben el desarrollo de la 
creatividad 
 
Entre las propuestas para estimular la creatividad del niño se encuentran 
aspectos dirigidos hacia una educación creativa y no sólo la educación 
formal, ni a la que recibe un niño y niña en su hogar o en su entorno 
social. La educación creativa está encaminada a producir hombres y 
mujeres que sepan pensar. Se planifica no sólo para aprender sino para  
pensar, analizar y resolver problemas. La educación creativa es basada 
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en la intervención creativa del educador, en su actitud en; apertura frente 
al niño que pregunta, experimenta, explora y pruebe nuevas ideas. 
 
El educador debe ser consciente de que no sólo del estimular la 
memoria sino que la información en el niño y niña sufre un 
procesamiento y que tiene una utilidad práctica. En este tipo de 
educación creativa se busca la producción de sujetos de alto nivel 
de creatividad que tiendan a divergir de los significados 
tradicionales y realicen producciones originales, que perciban los 
sucesos personales dentro de  parámetros no convencionales, 
sujetos capaces de construir y explotar sus propios conocimientos 
en nuevos aprendizajes y nuevas  soluciones. Torrance censura la 
educación tradicional (bancaria) y pugna por una educación 
creativa participativa como esperanza para lograr el 
aprovechamiento de  las diferencias individuales en forma positiva. 
Los aspectos que él da como recomendaciones son un resumen de 
dicho por otros: 
 Postula el aprendizaje creativo conceptualizado dentro de un 
marco de orden e información. 
 Recomienda fomentar las respuestas originales más que  las 
correctas. 
 Sugiere un ambiente comprensivo y estimulante. Propone un 
trato igualitario para niños y niñas. Recomienda un marco de 
disciplina y de trabajo. 
 
Quiere decir entonces, que el niño y niña  requiere de un entorno 
estructurado y personas con autoridad a las que pueda recurrir. 
Necesita de un medio comprensivo  receptivo, además de 
estimulante. 
La enseñanza creativa aporta cinco principios básicos para el 
desarrollo de la creatividad que resultan de gran utilidad para los 
educadores: 
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 Tratar con respeto las ideas imaginativas 
 Tomar en cuenta las ideas de los niños y  niñas 
 Tratar con respeto las preguntas de los niños y niñas 
 Hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación, 
libres de  evaluación. 
Tratar de buscar siempre en la evaluación del trabajo de los niños 
la conexión causa-efecto. 
 
Desde este punto de  vista, el educador no debe ver a los niños  y 
niñas desde una educación tradicional. Para desarrollar la 
capacidad creadora de los niños y niñas es necesario darles 
libertad de expresión y elementos  informativos y experimentales 
que enriquezcan sus posibilidades. El papel del educador es 
importantísimo. Debe tener algunas cualidades si quiere asumir esta 
tarea: 
Ser creativo. 
 Dominar la técnica y por lo menos un medio artístico de 
expresión y comunicación, sin resultarle extraños los 
restantes. 
 Tener trato pedagógico con los niños y comprender las 
expresiones infantiles. 
 Estar en condiciones de distinguir el comportamiento grupal 
específico de los niños y de interpretar pedagógicamente los 
procesos de grupo. 
 Estar preparado pata conocer su comportamiento y su 
incidencia sobre el proceso del grupo. 
 
Un niño o niña creativa es aquel que se preocupa por buscar 
información, la procesa, la transforma y la aplica adecuadamente a 
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su realidad. Los estudios también nos demuestran que es más 
difícil convivir con niños creativos porque son más demandantes, 
críticos y seguros de sí mismos, lo que exige a los adultos otra 
forma de ver las cosas. Torrance nos dice que. La creatividad 
implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo 
que, al  menos para el niño, niña resulte novedosa. 
Cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad? 
 A través del estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad 
 Poniendo al niño y niña en contacto con el arte de distintas épocas. 
 Evitando estereotipos de la decoración y en las realizaciones 
infantiles. 
 El educador o educadora infantil evitará el uso de los modelos, el 
niño y niña no debe copiar (ya se trate de copias de la pizarra, 
fichas o cuadernos de colorear). Se evitará que dependa del 
modelo que ofrece el adulto para, de este modo, adquirir seguridad 
en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora. 
 
Individualizando los ritmos de aprendizaje. 
 Estimulando la observación, la experimentación, los sentidos, la 
percepción, la curiosidad, la intuición, la imaginación y la 
seguridad. 
 Valorando las producciones de otros niños y niñas  
 Aceptando respuestas muy variadas y distintas de las que se 
podrán esperar. 
 Favoreciendo el juego y el manejo de materiales poco 
estructurados. 
En resumidas cuentas la creatividad es la capacidad de ver donde otros 
no ven, es decir, ante cualquier situación la persona creativa es capaz de 
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buscar otro encuadre; analizar de otra forma distintas variables, y por 
supuesto encontrar otras vías de solución que a los demás no se le 
ocurrió. 
Estrategias de actuación. 
En las actividades artísticas lo importante es el proceso, no el resultado; 
no hay que buscarlo porque no hay respuestas específicas ni correctas. 
De acuerdo con este principio se señalan algunas orientaciones 
metodológicas para el desarrollo de las actividades. 
El educador 
 Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo 
momento para prestar ayuda al niño  y niña sólo si este lo necesita, 
ya que es él mismo quien tiene que experimentar y sentirse 
satisfecho de lo que ha hecho. 
 Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se mostrará satisfecho 
frente a las producciones infantiles. No es conveniente reprender, 
sino, simplemente, reconducir la actividad para lograr el éxito del 
niño y niña, aunque esto no quiere decir que no haya que cambiar 
ciertos hábitos o actitudes que no sean adecuados. Siempre 
halagará las realizaciones del niño y niña  por el efecto motivador 
que supone esta actividad. 
No debe deshacerse de nada de lo que modele o pinte el niño y niña; no 
es recomendable borrar. El niño y niña ha de observar lo que hace; en 
todo caso, repetirá en otra actividad la técnica hasta mejorarla, pero 
siempre como una nueva experiencia, no como una repetición, pues de lo 
contrario, el trabajo se convertirá en una especie de castigo. 
 Sus instrucciones serán siempre claras y concisas, los niños y 
niñas  han de saber en todo momento lo que se espera de ellos. 
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 Vigilará que los niños y niña adopten una postura correcta y que 
estén cómodos. 
Las actividades 
 Estarán planteadas en función de los objetivos propuestos y 
tendrán un carácter global. Salvo que se quiera reforzar una 
habilidad, en cuyo caso se propone algo específico. Se 
secuenciarán de modo progresivo en cuanto a la dificultad y 
complejidad de las mismas, en lo que se refiere al nivel madurativo 
de cada uno de ellos. 
 La presentación y desarrollo de los ejercicios de expresión se debe 
llevar a cabo de forma lúdica. A pesar de adecuar las actividades a 
los objetivos, se pueden aprovechar algunos acontecimientos que 
aumentan el interés de los niños y de las niñas como las fiestas 
locales o Navidades. 
En su planificación hay que incluir el tiempo de los siguientes 
momentos:  
 Presentación y preparación de los materiales 
  Ejecución del trabajo, 
  Acogida, limpieza de los materiales y del espacio utilizado. 
 Puesta en común para conversar sobre las experiencias 
realizadas. 
 Durante las actividades de pintura o dibujo libre no se debe dar un 
tiempo limitado ni interrumpir al niño y niña. 
 La experiencia artística es algo más que el uso de los materiales 
para el proceso de dibujar o pintar en un momento dado. Estos 
momentos tienen que ser lo suficientemente flexibles como para 
permitir que cualquier niño  y niña se aparte de la actividad del 
grupo. 
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Por medio de las actividades que ahora nos ocupan los niños y niñas  
tienen una vía para expresar sus sentimientos, sus ideas, sus 
sensaciones, y sus conocimientos del entorno; y al mismo tiempo, 
conocen a sus compañeros. Por eso es muy valioso exponer las 
producciones que se hacen en los grupos. Esta exposición permite la 
comunicación de las sensaciones a los demás, y que todos conozcan y 
admiren lo que han hecho los compañeros. 
El ambiente 
 Estimulará la iniciativa y la espontaneidad el hecho de que el niño y 
niña  sienta curiosidad y se divierta, sintiéndose libre, seguro y 
respetado. 
 Será organizado según las actividades previstas. 
 Hay que procurar mantenerlo en orden y limpio. Se tiene que 
inculcar en el pequeño el gusto por los espacios limpios y el hecho 
de que él mismo se ensucie sólo lo necesario. (no decimos que no 
tenga que mancharse, sino únicamente lo necesario) Para ello, se 
enseñarán hábitos adecuados y el uso de una  camiseta usada o el 
delantal si es preciso. 
Como resumen podríamos enumerar los siguientes principios 
metodológicos:  
 Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los 
procesos de la materia: en el estudio de  cada concepto deben 
ofrecer situaciones de observación, expresión y representación del 
mismo 
 Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales: es 
recomendable seleccionar aquellas técnicas que permitan 
potenciar las capacidades básicas que desarrolla la Expresión 
Plástica. 
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 El entorno como principal fuente de información .Este principio nos 
permite partir de situaciones y contextos familiares próximos a la 
realidad cotidiana.  
 Aprovechamiento de la oferta artística de la sociedad, destacando 
la del patrimonio artístico de la comunidad. Partir de situaciones 
próximas al niño y niña. 
 Relaciones con el resto de las materias artísticas, relaciones con 
educación corporal, musical… relaciones con los diferentes 
lenguajes. Que favorecen la comunicación 
 El juego como base del desarrollo de las actividades. Se debe 
potenciar el disfrute, el goce, el divertimento en la realización de las 
actividades que serán entendidas como juegos habituales en clase 
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           TÉCNICAS Y  ACTIVIDADES 
NOVEDOSAS QUE ESTIMULEN EL 
PENSAMIENTO CREATIVO. 
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Juguemos con el Punto 
 
El punto es un medio creativo de extraordinarias cualidades estéticas, el 
punto es como lugar de partida para el desarrollo de actividades gráficas 
con sus distintas herramientas siendo el punto un elemento  esencial y 
sencillo, de mucha importancia.  
 
 
TÉCNICA  
 
OBJETIVO 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
EL 
PUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar en 
el niño la 
concentración 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS 
CON EL PUNTO 
 
 
 
 
 Hojas de 
papel        
bond  
 
  El lápiz 
 
 
 
 
 Dibujar el 
punto en 
diferentes 
distancias. 
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La línea 
  
 La línea es una sucesión de puntos que tiene una dirección, es también 
un punto en movimiento. La línea es un elemento principal, tomando 
como base, su ritmo y la libertad de sus trazos. 
 
 
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
LAS 
LINEAS 
 
 
Desarrollar la 
sensibilidad, y 
la creatividad 
 
 
 
JUGEMOS 
CON LAS 
LÍNEAS 
 
 
 Cartulina 
 Lápiz 2HB 
 Trace líneas, 
utilizando las manos 
y todo el cuerpo: 
horizontales 
verticales, 
inclinadas, mixtas, 
quebradas, 
onduladas. 
 Realiza líneas 
onduladas con tiza 
color blanco en una 
cartulina negra. 
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El color 
Es uno de los elementos más atractivos de la expresión plástica es el 
color, por  razón de su naturaleza lumínica y plástica, por su variedad 
cromática infinita  por su importancia en la vida material y espiritual. 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
EL 
COLOR 
 
 
Coordinación 
viso gráfico 
motriz, 
 
 
 
TRAVESEE
MOS CON 
EL COLOR 
 
 
 Cartulina 
 Frascos de    
témperas 
 Canta la 
canción Aquí 
tengo mis 
manos. 
 Identifica en el 
entorno objetos 
que tengan la 
clasificación del 
color. 
 Pinta con las 
palmas de las 
manos sobre 
toda la 
cartulina. 
 
 
El tamaño 
Es de suma importancia las naciones que deben adquirir el niño o niña, 
respecto  al tamaño son: grande, pequeño, mediano, mayor-menor, alto-
bajo-largo-corto, ancho-estrecho. 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
EL 
TAMAÑO 
 
 
Desarrollar la 
noción, 
tamaño, 
color, forma 
 
 
ME 
DIVIERTO 
CON LOS  
TAMAÑOS 
 
 
 
 Diversos 
tamaños de 
cuadrados. 
 Clasificar 
Cuadrados de 
acuerdo al 
tamaño grade, 
mediano, 
pequeño. 
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La forma 
Puede considerarse como uno de los contenidos más amplios y 
complejos de la imagen, simetría o asimetría, cerrada o abierta, 
llena o vacía, etc. según el espacio donde materializa recibe el 
nombre de forma bidimensional (proyectando sobre una superficie o 
plano: cuadrado, rectángulo, etc.); forma tridimensional (realiza en 
volumen como: esfera, cubo, cono, cilindro, prisma). 
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
LA 
FORMA 
 
 
 
Desarrollar  
la 
discriminació
n. 
Percepción y 
memoria 
visual 
 
 
 
 
JUGUEMOS 
CON LAS 
FORMAS 
 
 
 
 Hojas de 
papel bond 
 Lápices de 
colores 
 Lápiz 
 Cartón 
corrugado y 
plastilina 
 
 
 
 
 Elaborar figuras 
geométricas en 
la cual la 
diferencia esté 
en el tamaño, 
color 
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Garabateo con crayones en forma desordenada 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
EL     
GARABATO             
 
 
 
Desarrolla la 
creatividad 
desahogo 
Kinestésico  
Creación 
grafo 
plástica. 
 
 
 
 
GARABATO 
SIN 
CONTROL 
 
 
 
 
 Cartulina 
 Crayones 
 
 
 
 
 Garabatea 
desordenadamen
te sobre toda la 
cartulina con 
crayones (dos 
manos) 
 
 
 
 
Garabateo circulante 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
EL 
GARABATO 
 
 
Desarrolla la 
creatividad 
desahogo 
Kinestésico  
Creación 
grafo 
plástica. 
 
 
GARABATOS 
CIRCULANTES 
 
 
 
 Papelotes 
 Crayones 
 
 
 Pegar los 
papelotes con 
cinta adhesiva, 
dar a los niños y 
niñas el crayón 
 Indicar que 
pueden 
garabatear en 
forma circular y 
con libertad en 
todo el papelote. 
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Garabatos con efectos arco Iris 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
EL 
GARABATO 
 
 
Desarrolla la 
creatividad 
desahogo 
Kinestésico  
Creación 
grafo 
plástica. 
 
 
GARABATOS 
CON COLORES 
 
 
 
 Papelotes 
 Crayones 
 
 
 Sujetar el papel 
 Coger 4 o 5 
crayones y 
juntarlos con la 
cinta adhesiva, 
con las puntas al 
mismo nivel 
 Luego pueden 
garabatear sobre 
el papel 
observando el 
efecto arco iris 
que produce al 
tomar 
simultáneamente 
varios crayones y 
garabatear en la 
hoja 
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El papel 
El papel es de gran  valor, pues a él se le puede dar muchas 
utilidades, como son: Plegar rasgar, picar, cortar, trozar, dibujar. 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
EL 
PLEGADO 
 
 
 
Despierta la 
fantasía 
 
 
 
JUGUEMOS 
CON EL PAPEL 
 
 
 
 Papeles 
suaves de 
diferentes 
colores 
 Se toman dos 
pedazos de papel 
de igual tamaño 
 La maestra irá 
explicando para 
que el niño vaya 
realizando la 
figura al mismo 
tiempo que va 
recibiendo las 
indicaciones. 
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El rasgado 
Es la acción de cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos 
y finos, luego se rasga el papel apoyando en los dedos pulgar e 
índice. 
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
EL 
RASGADO 
 
Coordinación 
motora – fina 
placer 
sensorial de 
untar goma 
sobre el 
papel 
 
 
 
JUGUEMOS YA 
TENGO 
BILLETITOS 
 
 
 
 Papel 
brillante 
 Goma 
 Se toma el papel 
brillante 
 Con los dedos 
índice y pulgar 
cortamos papeles 
largos y finos  en 
forma de billetes, 
luego se rasga el 
papel apoyado en 
los dedos pulgar 
e índice  
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El trozado 
Es cortar papeles pequeños, utilizando para el efecto del dedo 
índice y pulgar también es utilizar goma para para cubrir con la  
yema del dedo índice de la mano domínate el pedazo de papel. 
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
EL 
TROZADO 
 
Expresión 
creadora 
 
 
 
JUGUEMOS YA 
TENGO  MIS 
MONEDITAS 
 
 
 
 Papel 
brillante 
 Revistas 
 Goma 
 Trozar tiras de 
hojas de revista y 
pegarlas en una 
hoja o cartulina 
tratando de armar 
algo, o pegarlos 
libremente 
 Trozar tiras de 
colores y 
pegarlos dentro 
de la figuras 
siguiendo las 
consignas 
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El collage 
El "collage" se basa esencialmente en la manipulación de diversos 
materiales utilizando retazos de periódicos , telas, revistas, papeles de 
colores, cartones, fragmentos de fotos, materiales sólidos, pintura 
acumulada, hilos, madera, metal, arena, papel aluminio, caracoles, 
piedras, hojas secas, encajes.. etc.  
Reunir los elementos elegidos y  los colocamos sobre un espacio plano 
y con un cierto orden buscando el equilibrio y la belleza. El resultado será 
una composición original e imaginativa. El collage supone un medio de 
expresión cargado de una gran libertad que se manifiesta en  múltiples 
formas y procedimientos. El "collage" por tanto resulta ser una nueva 
forma de expresión artística ilimitada que permite al artista dar rienda 
suelta a su inspiración y a su fantasía.  
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La pintura 
Una de las primeras actividades que realizan los niños y las niñas  es 
pintar, descubren que pueden dar color a las figuras, ellos se entretienen 
y dan rienda suelta a su imaginación; posteriormente comenzarán a 
dibujar y algunos de ellos comenzarán a pintar, la pintura es un arte que 
puede ser realizado por los niños y niñas cuando ya pueden sostener 
firmemente un pincel, pueden comenzar a dibujar y pintar disfrutando de 
una actividad divertida, relajante y beneficiosa. 
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Pintura con sorbetes 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
PINTURA 
 
 
 
Ayudar a 
desarrollar la 
individualida
d y la 
autoestima 
 
 
 
 
PINTEMOS 
CON 
SORBETES 
 
 
 
 
 Sorbetes  
 Acuarelas o 
témperas 
diluidas 
 Cartulina 
marfil  
 Se coloca  una o 
dos gotas de 
colores 
constantemente 
en la cartulina, el 
niño sopla estas 
gotas con el 
papelote hasta 
que se expanden 
o corren, 
mezclándose 
entre ellas 
 La posición del 
sorbete al soplar 
debe ser casi 
horizontal 
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Pintura mixta 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
PINTURA 
 
 
Desarrollar 
habilidades 
para 
solucionar 
problemas 
 
 
 
PINTEMOS 
CON 
SORBETES 
 
 
 Témperas 
 Cartulinas 
 Recipientes 
plásticos 
 Franela 
 Pinceles 
 
 Se absorbe la 
pintura con el 
sorbete 
 Luego en la 
cartulina se sopla 
Hasta que se 
expande 
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Pintura chorreada 
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
PINTURA 
 
 
Desarrollar el 
auto 
aprendizaje 
que aumenta 
su 
conocimiento 
de la relación 
causa y 
efecto 
 
 
 
PINTURA 
CHORREADA 
 
 
 Témperas 
 Papel bond 
 Cartulina 
 
 Los pliegos de 
cartulina o 
papel donde 
van a pintar se 
adhieren con 
cinta adhesiva 
en una pared. 
 Ofrecer los 
pinceles 
gruesos y tres o 
cuatro colores 
vivos y fuertes 
para que 
empapen el 
pincel con pin-
tura.  
 En la parte 
superior de la 
hoja dejan 
chorrear la 
pintura presio-
nando el pincel 
para que salga 
la pintura. 
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Pintura con soga  
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
PINTURA 
 
 
Tomar 
conciencia 
del diseño 
lineal y las 
formas 
 
 
 
PINTURA CON 
SOGA 
 
 
 Témperas 
 Cartulinas 
 Soga 
 Tarrinas con 
varios 
colores 
 Trozos de 
soga de 20 
cm mas o 
menos 
 
  Esta técnica 
se real iza 
mo jando un  
extremo de la 
soga en 
pintura.  
Sosteniendo 
la soga por  el  
otro extremo 
y,  est i rando el  
brazo hacia 
atrás,  golpear 
e l  papel  con la 
par te 
empapada en  
pintura.  
Repet ir  la 
acción con 
cuantas sogas 
y colores se 
desee. 
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Pintura con esponja 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
PINTURA 
 
 
Contribuir al 
desarrollo del 
sentido de la 
relación 
causa  efecto 
 
 
 
PINTURA CON 
ESPONJA 
 
 
 Papel de 
120  similar. 
 Esponjitas. 
 Colorantes 
vegetales o 
temperas, 
según la 
edad del 
niño 
témperas 
 
 
 Colocar las 
pinturas en un 
recipiente 
abierto 
(bandejita), los 
niños 
humedecen un 
poco las 
esponjitas y las 
estampan sobre 
el papel como 
si fueran sellos. 
 Las 
esponjas 
pueden tener 
diferentes 
formas 
geométricas, 
estrellas, 
animalitos, etc. 
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Moteado con esponja 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
PINTURA 
 
 
Contribuir al 
desarrollo del 
sentido de la 
relación 
causa  efecto 
 
 
 
PINTURA CON 
DISEÑO 
MATEADO 
 
 
 Papel de 
120  similar. 
 Esponjitas. 
 Pinceles 
 brochas 
 Colorantes 
vegetales o 
temperas, 
según la 
edad del 
niño 
témperas 
 
 
 Cubrir un papel 
con pintura 
usando un 
pincel grande o 
una brocha. 
 Tornar una 
esponja seca y 
golpear 
suavemente el 
papel con ella. 
Se levantará el 
color dejando 
un diseño 
moteado. 
 Pintar el papel 
con el color 
elegido, dejar 
secar y luego 
humedecer la 
esponja, con un 
color parecido o 
en contraste 
con el utilizado, 
dando 
golpecitos muy 
suaves y 
seguidos para 
obtener el 
efecto bicolor 
esperado. 
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Pintura con cuentagotas. 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
PINTURA 
 
 
 
 Descubrir 
que si el 
pincel 
está más 
cargado 
gotea 
más. 
 
 
 
 
 
PINTURA 
CON 
CUENTA 
GOTAS 
 
 
 
 Cuentagotas 
o pinceles 
gruesos que 
carguen 
suficiente 
pintura. 
 Témpera 
disuelta. 
Cartulina 
 Colocar a 
los niños 
delantales y 
ofrecer 
cuentagotas de 
diversos ta-
maños, 
explicando la 
técnica.  
 Los niños 
dejan gotear la 
pintura con sus 
cuentagotas 
sobre la cartulina 
que está en el 
suelo (pueden 
trabajar en 
grupos de hasta 
4 o 5 niños). 
 Facilitar a 
los niños 
recipientes para 
que mezclen sus 
propias pinturas. 
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Pintura salpicada 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
PINTURA 
 
 
 
Aumentar el 
sentido del 
color a 
medida que 
las gotas 
caen una 
sobre otra y 
se mezclan 
formando 
nuevos 
colores. 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
SALPICADA 
 
 
 Pinceles 
gruesos para 
que los 
empapen de 
tempera. 
 Pliegos de 
papel 
 Se lleva a cabo 
al aire libre. Los 
niños y niñas 
deben estar 
descalzos, uti-
lizando pliegos 
que permitan 
pintar a tres o 
cuatro niños a 
la vez. 
 Empapar el 
pincel con color 
y luego 
"salpicar" sobre 
el papel con 
muchos 
colores. 
  Esta, técnica 
es aconsejable 
con pequeñitos. 
 Los papeles 
pueden servir 
para decorar, 
por ejemplo, el 
nacimiento. 
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Pintura con peineta 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
PINTURA 
 
 
 
 
 
 
Desbloquear  
la creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
CON 
PEINETA 
 
 Papel o 
cartulina 
 Témpera 
espesa. 
 Peineta (se 
pueden 
hacer peines 
con cartulina 
o plástico 
duro). 
 
 
 Se entrega la 
hoja y 2 o 3 
colores de 
pintura para 
que escojan. 
 Colocar tres 
gotitas de 
pintura. El niño 
y niña  pasa la 
peineta de 
forma vertical y 
horizontal. 
 Cuando la 
pintura esté 
seca tendrá una 
fina textura. 
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Destiñido  
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
PINTURA 
 
 
 
 
 
Descubrir 
que 
también se 
puede 
pintar sin 
pincel 
 
 
 
 
 
 
DESTIÑIDO 
 
 
 Papel de 
seda. 
 Clore tol. 
 Hisopo o 
palillo con 
algodón. 
 Papel para 
proteger la 
mesa. 
 Delantal 
 Ofrecer a 
los niños   el 
papel de seda 
para que, con el 
hisopo hume-
decido con el 
cloro, lo pasen 
por encima del 
papel de seda, 
con suavidad, sin 
hacer mucha 
presión. 
  El clore tol 
destiñe el papel 
de seda. 
 Una variación 
es ofrecer el 
papel de seda 
pegado en las 
puntas sobre un 
papel en el que 
esté dibujado 
algo sencillo, 
para que ellos 
calquen lo que 
está debajo del 
papel de seda 
con el hisopo 
humedecido 
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Dáctilo pintura 
 
La palabra dáctilo pintura viene del griego dáctilos que significa 
dedos, es decir, pintar con los dedos. Consiste en extender o 
expandir  materiales líquidos o disueltos  con color en un espacio 
plano (papel grueso, cartulina, cartón, etc.), utilizando directamente 
las manos: los dedos en forma total o segmentada. 
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
DÁCTILO 
PINTURA 
 
 
 
 
 
Concienciar 
el uso de 
las manos y 
de sus 
partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÁCTILO 
PINTURA 
 
 
 
 
 
 Papel grueso 
satinado 
(gramaje 
alto, como el 
de envolver). 
 Cartulina o 
cartón, liso y 
satinado. 
 Pinturas 
táctiles. 
 El tamaño 
del papel 
debe ser 
normalmente 
 
 
 Proporcione a 
los niños y 
niñas  espacio 
y tiempo 
suficiente para 
que pinten con 
los dedos. 
 Pintar en la 
superficie de 
una mesa lisa, 
la pintura se 
quita con agua 
o con una 
espátula. 
 Los resultados 
finales son 
menos 
importantes que 
la experiencia 
de la pintura 
táctil. 
 Asegurarse de 
que tienen agua 
corriente y 
toallas. 
 Separe a los 
niños  y niñas 
que 
interrumpan y 
limite el grupo 
de niños y 
niñas  que 
puedan pintar 
con los dedos 
al mismo 
tiempo. 
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Esgrafiado  
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
ESGRAFIADO 
 
 
Crear 
sorpresa y 
control en 
sus 
emociones 
al tapar el 
diseño con 
el betún y 
luego 
descubrir 
diseños 
lineales o 
representati
vos  al 
raspar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESGRAFIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 Crayones. 
 Témpera 
negra. 
 Elemento 
para raspar. 
 Cartulina 
manila. 
Pincel grueso 
 
 En la 
primera sesión, 
el niño  pinta con 
crayones la 
cartulina 
presionando 
bastante y sin 
dejar espacios 
en blanco. 
  En la 
segunda sesión 
se prepara la 
témpera negra 
con unas gotas 
de champo y se 
mezcla bien.  
 Se cubre la 
superficie 
pintada, tratando 
de que quede 
uniforme. 
  En la 
tercera sesión, 
cada niño   
dibuja raspando 
con un palillo o 
algo similar. 
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Esgrafiado   
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
ESGRAFIADO 
 
 
 
 
Proporcionar 
una 
interacción 
física directa 
y una 
experiencia 
Kinestésica 
 
 
 
 
 
ESGRAFIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 Vaselina 
 Gises 
 Recipiente 
plástico 
 Cartulina 
Punzón 
 Se tritura el gis 
hasta que 
quede la 
textura 
parecida a la de 
la arena.  
 Se mezcla el 
gis de un color 
con un poco de 
vaselina hasta 
que esté 
espeso y 
homogéneo. 
 Cubrir la 
cartulina con la 
mezcla, es-
parcirla con la 
mano hasta 
lograr una capa 
delgada y 
uniforme. 
  Cada niño o  
niña dibuja con 
un punzón o 
lápiz la figura 
que desee.  
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Estampando con manos y pies 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
ESTAMPADO 
 
 
 
 
Incrementar 
la 
conciencia 
del Yo, de 
la imagen 
corporal 
 
 
 
 
ESTAMPADO 
CON MANOS 
Y PIES 
 
 
 
 
 
 
 
 Témperas: 
rojo, 
amarillo, 
azul, verde, 
etcétera. 
  Rotulador 
negro 
punta fina. 
  Papel 
grueso 
  Recipiente 
 
 
 Pintar las 
palmas de las 
manos de cada 
niño y niña con 
un color 
diferente, sin 
pintar el dedo 
pulgar, y 
estamparlas 
con los dedos 
hacia abajo 
formando las 
patitas y el 
cuerpo del 
gusanito, como 
indica la figura. 
 Terminar 
pintando la 
palma de la 
mano del 
educador, sin 
pintar los 
dedos, para 
formar la 
cabeza del 
gusano. 
 Cuando esté 
seco el trabajo, 
hacer el detalle 
de los ojos, la 
boca y las 
antenas del 
gusano con el 
rotulador negro 
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Estampando sellos de corcho 
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
ESTAMPADO 
 
 
 
 
Desarrollar 
los músculos 
pequeños de 
las manos 
 
 
 
ESTAMPADO 
CON CORCHO 
 
 
 
 
 
 Tapones 
de corcho o 
láminas de 1 
centímetro o 
medio de 
ancho 
 Papel. 
Estilete 
 
 
 El educador 
dibuja en la 
lámina de 
corcho una 
silueta de 
contornos 
sencillos. 
  Lo puede tratar 
de dos maneras 
distintas: 
excavando la 
parte exterior 
sobrante del 
dibujo (positivo) 
o excavando el 
dibujo mismo 
(negativo). 
 Al pintar la 
superficie con 
témpera y luego 
presionarlo 
sobre el papel, 
los niños 
obtendrán los 
dos efectos 
mencionados. 
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Estampado con elementos vegetales 
 
 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
ESTAMPADO 
 
 
 
Adquirir la 
noción de 
estampar. 
Descubrir 
que puede 
crear un 
diseño 
controlado. 
 
 
 
 
 
 
ESTAMPADO 
CON 
ELEMENTOS 
VEGETALES 
 
 
 Papel 
grueso o 
cartulina. 
 Colorantes 
vegetales o 
temperas 
disueltas 
 Elementos 
vegetales: 
cebolla, 
coliflor, 
pimiento, 
brócoli, 
hojas de 
plantas, 
etc. 
 
 
 
 Poner la pintura 
en la parte de 
la nervadura de 
los vegetales o 
las hojas de las 
plantas, 
colocándolas 
sobre el papel 
para que al 
levantarlo 
quede 
estampada la 
figura de la 
hoja o vegetal. 
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Estampado con sellos vegetales  
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
ESTAMPADO 
 
 
 
Adquirir la 
noción de 
estampar. 
Descubrir 
que puede 
crear un 
diseño 
controlado. 
 
 
 
 
 
 
ESTAMPADO 
CON SELLOS 
VEGETALES 
 
 Papel. 
 Colorantes 
vegetales.  
 Recipiente 
plano. 
 Tubérculos: 
papa, 
zanahoria, 
remolacha, 
yuca, etc. 
 Lápiz y 
estilete fino 
 
 
 
 El educador 
corta la papa 
en dos. En el 
lado cortado 
dibuja algo 
sencillo con el 
lápiz y corta la 
papa quedando 
el dibujo bajo 
relieve.  
 Pintar la 
superficie con 
tempera o 
colorante y 
presionarla 
sobre el papel 
obteniendo el 
efecto deseado. 
 El dibujo queda 
blanco y el 
resto de color. 
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DIBUJO  
 
Importancia del dibujo 
 
La importancia de esta etapa se debe, fundamentalmente, a la utilización 
de un nuevo método por parte del niño y niña mostrada, evidentemente, 
en el dibujo: la creación consciente de la forma. 
Estos dibujos, que van perdiendo relación con los movimientos 
corporales, no son solo importantes para el niño, sino también para los 
padres y profesores, para quienes significan, el desarrollo de los procesos 
mentales del niño, de ahí que incluso podamos detectar problemas en el 
niño o niña. 
 
Iniciación al lápiz 
 
La toma del lápiz exige la máxima precisión por parte del niño y 
niña. De conseguir la coordinación armónica del ojo y de la mano y, 
además todas sus funciones mentales, lograr un punto de madurez 
adecuado. 
 
Es importante recordar siempre que la educación debe ser guía 
orientadora y no una imposición, debiendo permitir e incentivar la 
creatividad del niño niña. 
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 Es necesario que el pequeño haya sensibilizado y adiestrado su 
mano a través de otras actividades, que domine manejo correcto de 
las nociones espaciales gráficas y que compre las órdenes 
verbales.  
 
MATERIALES 
 Lápiz grueso (los venden en el comercio y 
son del grueso crayón) o el de carpintero.  
 Lápiz N
.-
 2 sin goma. 
  Lápices de colores. 
 
 
Condiciones básicas para utilizar el lápiz 
 Tornar el lápiz cerca de la mina. 
 La mano se apoya y se desliza al mismo tiempo. 
 Tomar con los tres dedos: índice, medio y pulgar. 
 Apoyar el lápiz en la curva del índice y pulgar. 
Lápices 
Utilizar el tamaño adecuado a la edad de los niños y niñas. 
Resultados 
 
El niño desarrolla los músculos pequeños de la mano y al garabatear 
con un lápiz se da cuenta de que puede controlar el diseño. Aprende 
a poner límites a sus movimientos en un área pequeña. Sus 
destrezas visuales y motoras aumentan, también su autoestima al 
ver que escribe como los niños mayores y los adultos, preparándose 
para el día en que aprenda realmente a escribir. 
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Modelado 
 
El modelado es  la creación de una representación o imagen que realiza 
el niño o niña  a través de sus manos y niñas  (el modelo) es  un objeto 
real. El modelado se refiere generalmente a la creación manual de una 
imagen tridimensional (el modelo) del objeto real, por ejemplo en arcilla, 
madera u otros materiales. En otras palabras, se trata de crear un objeto 
ideal que refleja ciertos aspectos de un objeto real, como al crear una 
escultura o una pintura los niños se sienten orgullosos de sus 
creaciones y liberan tensiones mientras amasan, golpean, 
fragmentan o adicionan. 
Se recomienda no usar simultáneamente diferentes materiales 
moldeables. 
 
Plastilina 
 
Es uno de los mejores materiales para principiantes. Puede ser 
usado una y otra vez, es suave y no se pega a las manos, a menos 
que esté muy caliente. Resulta mejor comprar plastilina de buena 
calidad. Hay muchos colores, si se ofrece al niño y niña más de 
uno, es mejor los que combinan bien, por ejemplo, amarillo y verde 
o verde y azul, etc. 
 
En los siguientes trabajos podemos observar algunas figuras 
básicas en plastilina como, gato, flor, arbusto  hongos, caracol, 
gallina, granjero, árbol.  
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Plastilina  
Se quiere   mantener a un niño o niña ocupado con alguna actividad 
divertida Bueno, hay que tratar de hacer plastilina. Ya que la además de 
ser una actividad divertida, también puede desarrollar la creatividad del 
niño o niña  
Por otra parte, también puede facilitar el aprendizaje de los niños y niñas, 
mostrando diferentes conceptos con la plastilina. Un entretenimiento de 
bajo costo para su hijo, usted puede fácilmente hacer la masa en casa. 
Vamos a aprender cómo hacer plastilina casera. Aquí hay algunas 
instrucciones que guiarán a hacer la masa para su hijo. 
Las instrucciones sobre cómo hacer plastilina 
 En primer lugar, obtener todos los ingredientes y póngalos en una 
cacerola por separado. Para la pasta se incluyen la harina, la sal, el 
agua, la crema tártara y aceite vegetal. Permita que el  niño o niña 
mezcle con una cuchara o con las manos. 
 Después que los ingredientes son mezclados a mano, colocarlos 
en una cacerola en la estufa. Mantener el calor en bajo  y revuelva 
la mezcla durante 5-7 minutos hasta que una pelota se empieza a 
formar. 
 Ahora puede retirar la mezcla del fuego y deje que se enfríe. Usted 
puede permitir que se enfríe en la misma cazuela o puede 
colocarlo en papel de aluminio o papel encerado para evitar 
cualquier desorden.  
 Adecuadamente amasar la mezcla. En este punto usted puede 
agregar un poco de color a la mezcla de alimentos con el fin de 
hacerlo más atractivo e interesante para que el niño o niña  
continúe amasando hasta que alcanza la consistencia flexible y no 
demasiado pegajosa. Si desea utilizar colores diferentes para la 
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masa, luego dividirla en trozos y añadir colores diferentes para 
cada pieza. 
 Ahora que rueden en bolas y guardarlas en recipientes herméticos. 
Su plastilina está listo ahora. Mientras jugaba con ella se puede 
cortar con cortadores de diferentes formas, y hacer modelos 
interesantes para los niños y niñas. 
 
OBJETIVOS MATERIALES 
Desarrollar capacidades de 
percepción espacial, concentración, 
atención, desarrollar la 
coordinación dinámica manual, en 
la que por medio del juego de 
movimientos dígitos palmares y 
digitales puros. 
 Harina 
 Agua  
 Sal 
 Aceite 
 Recipiente plásticos 
 Plastilina 
 Arcilla 
 
 
Se enseña hacer al o niña bolitas que se asemejen a patatas y se le 
recomienda 
1.- Has palitos muy alargados formando gusanitos 
2.- Has bolitas pequeñitas y forma un gusano de bolitas 
3.- Forma figuras geométricas planas y en dimensión. 
Suerte. 
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Plastilina  
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
MODELADO 
 
 
Desarrollar 
capacidades 
de percepción 
espacial, 
concentración, 
atención, 
desarrollar la 
coordinación 
dinámica 
manual, en la 
que por medio 
del juego de 
movimientos 
dígitos 
palmares y 
digitales 
puros. 
 
 
 
 
 
 
MODELADO 
CON 
PLASTILINA 
 2 
cucharadas 
de crémor 
tártaro. 
 2 tazas de 
maicena. 
 1 taza de 
harina. 
 1 taza de 
sal. 
 2 
cucharaditas 
de aceite 
para bebé. 
 3 
cucharadas 
de glicerina. 
 Unas 
cucharadas 
de talco. 
 3 sobrecitos 
de alumbre. 
 3 tazas de 
agua con 
colorante 
vegetal. 
 
 
 
 Mesclar todo, 
poner a fuego 
lento y mover 
constantemente 
para que no se 
queme. Sacar 
cuando esté 
cocinando 
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Masas 
 
La masa y los materiales caseros no deben ser usados como: 
sustitutos de la arcilla, pero sí para ampliar y reforzar experiencias. 
Si lo desea, el educador puede dar a los niños y niñas  rodillos, 
espátulas, moldes de galletas u otros utensilios. 
 
MATERIALES 
 3 partes de harina. 
 1parte de sal. 
 1 parte de agua. 
 1 cucharadita de alumbre por cada 2 tazas de harina 
(sirve para conservar varios meses sin que se 
descomponga). 
 
Variantes y consejos útiles 
 Añadir colorantes de cocina al agua, para colorear la masa. 
 Agregar aceite de mesa (1 cucharadita por taza de harina) 
para que la masa sea más plástica y moldeable. 
 Usar más sal y menos agua para moldear objetos pequeños 
luego pintarlos. 
 En este caso el alumbre no es tan importa porque la sal 
también conserva. 
 Para los niños y niñas  más pequeños la siguiente masa 
ofrece una experiencia táctil poco usual: 
Taza de aceite 
6 tazas harina 
         1 taza de agua 
 
 Mescle grandes cantidades de masa para que el niño pueda 
tener un trozo grande para poder jugar. 
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 Para que la masa se conserve varios meses, añada una 
cucharadita de alumbre por cada 2 tazas de harina. Haga dos 
o tres colores diferentes para que  los niños mesclen y 
saquen nuevos colores. 
 Mezcle masa blanca, café o negra. Escuche y observe las 
diferentes conversaciones de  los niños que los colores 
estimulan. 
 La mesa de  amasar o el caballete son lugares buenos para n 
ciar a los niños tímidos o renuentes. 
 Usar sólo pinturas no tóxicas y sin plomo. 
 Jugar con la harina en recipientes de plástico: dos tazas de 
harina, una taza de agua, agregar color y listo para jugar con 
los niños y niñas  
Proceso para preparar la masa junto con los niños y niñas 
Los niños y niñas pueden trabajar en pequeños grupos de 2 o 3. Se 
precisa básicamente una paleta o cuchara de palo, harina, sal, una 
jarrita de agua y un aceitero pequeño, un recipiente como los 
moldes de hornear o similar para que pueda mezclar los 
ingredientes y, para dar más interés, ofrecer colorantes vegetales 
para que añadan el color a su masa. 
 
Para preparar la masa, permitir al niño y niña la máxima libertad 
para trabajar con estos materiales a su antojo y en las proporciones 
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que desee. A cada niño y niña  se le da un recipiente para que 
mezcle los ingredientes. Para mezclar pueden usar las cucharas y 
luego las manos. Si trabaja con muchos niños y  niñas  no hay que 
descuidar las necesidades individuales de cada uno, porque 
muchas veces nos dedicamos sólo a los que tienen problemas con 
su masa o a los que sirven como ejemplo porque la masa les salió  
bien. 
No podernos olvidar que el niño y niña tiene que experimentar con 
todos los colores y texturas, por eso a las masas se les puede 
agregar arena, arroz, escarcha, etc., y siempre tener cantidades 
suficientes. 
 
Resultado 
 Aumenta el sentido de proporción, cantidad y medida. 
 Visualiza la diferencia que hay entre medir ingredientes 
sólidos y     líquidos.       
 Aumenta la conciencia de las diferencias de textura y su tacto 
promueve el aprendizaje de los conceptos grasoso, harinoso, 
pegajoso, espeso, elástico, etc. 
 La sensación de bienestar que acompaña a una exploración 
satisfactoria que induce a la creatividad.  
  Sentimiento de posesión y satisfacción respecto a "su" masa. 
 Al añadir el color tiene una oportunidad adicional de desarro-
llar los músculos pequeños de sus manos. 
 Con masas de sal o arcilla pueden realizar collares, aretes, 
pulseras, prendedores, botones, ceniceros, etc. 
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Masa para modelar  
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
MODELAD
O 
 
 
 
Desarrollar 
capacidades 
de percepción 
espacial, 
concentración, 
atención, 
desarrollar la 
coordinación 
dinámica 
manual, en la 
que por medio 
del juego de 
movimientos 
dígitos 
palmares y 
digitales 
puros. 
 
 
 
 
MASA 
PARA 
MODELAR 
 
 
 
 2 tazas 
de 
bicarbon
ato de 
sosa o 
sodio. 
 1 taza 
de 
maicena
. 
 1 1/4 
taza de 
agua 
 
 
 Se ciernen 
la maicena y el 
bicarbonato de 
sosa, luego se 
agrega el agua 
y se lleva a 
fuego lento en 
un recipiente de 
teflón. Remover 
hasta conseguir 
una 
consistencia 
como el puré. 
 Retirar del 
fuego y dejar 
enfriar. Cuando 
esté tibio 
amasar la 
mezcla y ,  si lo 
desea, puede 
agregar 
colorantes, pero 
sería mejor si la 
deja 
completamente 
blanca.  
 Si no se va 
a usar 
inmediatamente
, puede guardar 
la mezcla en 
una funda 
plástica o 
recipiente 
cerrado en el 
refrigerador. 
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Masa para modelar  (de arena)  
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
MODELADO 
 
Desarrollar 
capacidades 
de percepción 
espacial, 
concentración, 
atención, 
desarrollar la 
coordinación 
dinámica 
manual, en la 
que por medio 
del juego de 
movimientos 
dígitos 
palmares y 
digitales 
puros. 
 
 
 
MASA 
PARA 
MODELAR 
 
 
 1 parte 
de 
harina. 
 2 partes 
de 
arena. 
 1 parte 
de agua 
 
 
 Se hace en frío, 
mezclar la 
harina con la 
arena y luego 
agregar 
gradualmente el 
agua hasta 
formar una 
masa 
moldeable. 
Para variar la 
textura, añadir 
harina de maíz 
o café molido. 
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Masas para moldear  
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
MODELADO 
 
Desarrollar 
capacidades 
de percepción 
espacial, 
concentración, 
atención, 
desarrollar la 
coordinación 
dinámica 
manual, en la 
que por medio 
del juego de 
movimientos 
dígitos 
palmares y 
digitales 
puros. 
 
 
 
MASA 
PARA 
MODELAR 
 
 
 2 tazas 
de sal. 
 2 tazas 
de 
harina 
de trigo. 
1 taza 
de agua 
 Se mezcla en 
frío la harina 
con la sal y se 
agrega el agua 
poco  a poco. 
 Amasar hasta 
que quede 
moldeable.  
 No debe quedar 
demasiado 
húmeda porque 
se pega en las 
manos y ni muy 
seca porque;  
resquebraja. Se 
puede secar al 
horno templado 
y barnizarla 
para que quede 
brillante. 
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Masa de serrín 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
MODELADO 
 
 
 Desarrollar la 
coordinación 
dinámica 
manual, en la 
que por medio 
del juego de 
movimientos 
dígitos 
palmares y 
digitales 
puros. 
 
 
 
 
MASA DE 
ASERRÍN 
 
 2 tazas de 
serrín. 
 1 1/2 taza 
de goma. 
 1/2 taza 
de yeso. 
 Agua 
 
 
 Mesclar 
todo, junto con 
los niños, y 
amasar. 
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Masa de bicarbonato cocida. 
Mesclar un medio kilo de bicarbonato de sodio1 taza de maicena 1 
¼ de taza de agua. Cocinar a fuego lento hasta que esté demasiado 
espeso para agitar. Amasar la mescla conformar se va enfriando. 
Esta mescla tiene una consistencia diferente a las elaboradas con 
harina. 
Guardar en un envase hermético. Se puede añadir más agua para 
hacer que se reblandezca cuando se necesite. 
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Masa para comer (mazapán) 
 
 
TECNICA 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
MODELAD
O 
 
 
 Desarrollar 
la 
coordinació
n dinámica 
manual, en 
la que por 
medio del 
juego de 
movimiento
s dígitos 
palmares y 
digitales 
puros. 
 
 
 
 
MAZAPÁN 
 1 lata ele 
leche, 
condensa
da. 
 250 
gramos 
de leche 
en polvo. 
 250 
gramos 
de 
azúcar. 
 Aceite de 
almendras 
 Colorante 
vegetales 
(si es que 
va a 
hacer 
frutitas). 
 
 
 
 Mezclar 
todo y amasar 
dejando un 
poco de leche 
en polvo para 
agregar cuando 
se esté 
pegando. 
 Amasar 
bien y agregar 
1/2 cucharadita 
de aceite de 
almendras. La 
masa en este 
estado es 
blanca, se 
pueden hacer 
oolitas con los 
niños y niñas 
envolverlas en 
papel de seda 
de colores. 
 Si desea 
hacer frutitas, 
agregar el 
colorante 
vegetal y poner 
otro aceite en 
vez de 
almendras. Si 
se pone 
colorante 
verde, podrá 
poner esencia 
de menta, si es 
rojo de fresa, 
etc. 
  Los niños y 
niñas  pueden 
ayudar a hacer 
bolitas, 
muñequitos, 
frutitas, etc., 
para las fiestas. 
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Con frecuencia tienen  preferencias que van cambiando 
rápidamente. Las figuras colgadas en la pared no son arte en el 
sentido comente para el niño y niña. Arte es lo que él hace. Sin 
embargo, pocas horas después de haber realizado un dibujo o 
pintura ya no lo  recuerda. Naturalmente, no podemos hacer que 
desarrolle ninguna capacidad de aprendizaje en cuanto a lo que es 
conciencia estética, en el sentido en que los adultos lo entienden. 
 
No obstante, es muy probable que su interacción con el medio 
desarrollo esa sensibilidad hacia la vida y se refleje en la 
investigación y exploración de las formas, en la expresión de sus 
gustos y en la capacidad de discriminar las diferencias más 
fácilmente en etapas posteriores. Si le enseñáramos saleros 
diferentes y le preguntáramos cuál es el mejor, probablemente 
respondería que el mejor es el que más se parece al que tenga en 
su hogar. Podemos estimular al niño y niña  de forma activa reali-
zando preguntas sobre si la pintura de dedos está tibia o fría, si el 
color-azul es su favorito, si el cuadro debe colgarse más alto o 
más bajo, etc.  
 
Más tarde en casa o en clase y cuando tenga ganas de realizar 
algún proyecto con estas cochinas  le llegarán recuerdos 
placenteros de cuando las recogió en el mar, junto a su mamá o 
hermanito, etc.  
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En ese momento que se relaciona la conciencia, su apreciación de 
la obra eme hizo va a depender de los sentimientos y recuerdos 
que evoque, y el placer que le produce lo  que le rodea va a ser 
completamente significativo. El educador tendrá que motivar con 
base en los conocimientos previos que tenga el niño y niña 
ampliar su campo de experiencias. 
 
Cómo planificar las visitas al museo 
 
Ya he hablado acerca de la apreciación estética que tiene el niño y 
niña recordando siempre que la apreciación del arte está muy 
relacionada con la cultura, es preciso indicar que las visitas a 
galerías y museos no le serán completamente interesantes sin tener 
en clase una  preparación previa sobre normas de conducta a 
seguir en la visita; enseñarle fotos, comentar una pequeña biografía 
de un pintor o escultor, etc. Ofrecerle ese bagaje de conocimientos 
previos para enriquecer la experiencia de visitar y apreciar las 
obras del autor será mejor aprovechado formando una red mental y 
la conciencia estética que alimentará definitivamente su interés por 
el arte. 
 
 
Las salidas al museo son necesarias para los niños y niñas porque 
conocer otros ambientes, desarrollan la confianza en sí mismos y 
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aumentan la destreza de observación al advertir los contrastes de 
los colores, la combinaciones, al percibir la figura y el fondo de una 
obra, etc. También el observar la manera en que cada autor se ha 
expresado a través de los colores, las líneas, las figuras, etc.  Se 
debe contar con la ayuda de dos o tres padres familia para que 
acompañen y cuiden a los niños. 
Después de la visita al museo o galería con los niños y niñas, se 
puedo realizar un recuento de las obras observadas deteniéndose 
en el autor. Por ejemplo, se amplía el campo de experiencias a 
través de una biografía contada a manera de cuento con material 
de apoyo con, copias a color de sus obras de arte, o folletos que 
dan los museos acerca de los artistas.  
Se puede realizar una aplicación artística plástica con los niños  y 
niñas  para recrear lo visto en el museo, esta forma se fijan las 
experiencias y se da significatividad al nuevo conocimiento. No hay 
que olvidar que en cada país hay exponente del arte plástico muy 
reconocidos. 
 
Exposiciones 
 
Se pueden organizar exposiciones para los niños y niñas  en la 
clase. Les gusta ver sus trabajos en las exhibiciones y para la 
mayoría eso muy importante, tal vez por las expectativas y angustias 
creadas por los padres. Los trabajos a exponer son elegidos por sus 
creadores, que participan de forma activa en la preparación previa a 
la exposición. Por ejemplo, deciden dónde colgar su cuadro, la 
altura, etc. Cambiar con frecuencia las obras expuestas porque 
pierden rápidamente la relación íntima con su trabajo y no tiene 
sentido exponer trabajos hechos semanas o meses atrás. 
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Se pueden exponer los trabajos en gráneles murales, en los pasillos 
del Centro, colgadas desde el techo en tiras de papel crepé, dis-
puestas en cubos de cartón pegando una obra en cada lado del 
cubo, en las ventanas de las clases, expuestas en caballetes, sobre 
mesas de trabajo, etc. Podo el éxito depende de la creatividad del 
educador, no olvidemos que los educadores creativos, forman niños 
y niñas creativos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS NUEVOS 
 
Expresión: manifestación con palabras u otros signos exteriores 
de lo que uno siente o piensa. 
Plástica: arte de plasmar o de modelar una materia blanda. Conjunto 
de las artes figurativas. Efecto estético de las formas consideradas en 
sí mismas 
Gráfico: es una representación por medio de líneas y aquello 
perteneciente o relativo  a la escritura 
Garabatos: trazo caprichoso e irregular que no intenta representar 
nada, especialmente los que hacen los niños pequeños cuando aún no 
saben escribir. 
Kinestésico: es la capacidad para usar todo el cuerpo para 
expresar ideas y sentimientos por ejemplo un (autor, un bailarín, 
un pintor) y la facilidad en el uso de las propias manos para 
producir o transformar cosa, esta inteligencia influye habilidades 
físicas, como la coordinación el equilibrio la fuerza la flexibilidad.  
Sensibilidad: comúnmente se entiende por sensibilidad a aquella 
capacidad propia e inherente a cualquier ser vivo de percibir 
sensaciones por un lado y por el otro, de responder a pequeños 
estímulos o excitaciones. Esta capacidad es posible de poner en 
práctica gracias a los sentidos que ostentamos los seres vivos, tacto, 
gusto, oído, olfato, vista y que nos permiten percibir las variaciones 
químicas o físicas que se producen tanto en nuestro interior como en 
el exterior. 
Experimentar: someter algo a prueba o poner algo en práctica para 
observarlo, analizarlo y sacar alguna conclusión acerca de ello:  
Crear: producir una obra a partir de la capacidad artística, imaginativa 
o intelectual de su autor.  
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Técnicas: es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de 
un cierto resultado. Supone un conjunto de normas y reglas un 
cierto resultado .supone un conjunto de reglas que se utilizan 
como medio, para alcanzar un fin. 
Neuromotor: perteneciente o relativo a los músculos y nervios, o a 
los impulsos nerviosos transmitidos a los músculos 
Analógico: se refiere a las magnitudes o valores que varían con el 
tiempo en forma continua (distancia, temperatura, velocidad, voltaje, 
frecuencia, amplitud, etc.) y pueden representarse en forma de ondas 
Racional: se refiere a todo aquello propio de la razón o relativo a la 
misma. 
Creatividad: capacidad de crear algo nuevo, de relacionar algo 
conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas 
de pensamiento y conducta habitual. 
Interpretación: copia no fiel e interpretada de la obra plástica 
realizada por un artista 
Modelado: conjunto de recursos que utiliza el artista para 
representar las ondulaciones o la corporeidad de un objeto 
Copia: repetición, lo más fiel posible de una obra ya existente 
con anterioridad y por parte de otro autor, en el caso que llevase 
a cabo el mismo de la originalidad, se llamaría réplica 
Dibujo: técnica gráfica basada en el uso de líneas. Se realiza 
normalmente sobre papel, cartón, etc. 
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Anexo A: 
Instrumentos de 
recopilación de 
información 
 Lista de Cotejo para los niños y 
niñas 
 Escala Descriptiva para los 
maestros y las maestras 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
LISTA DE COTEJO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Institución: Escuela “Santa Teresita” 
Profesora: Patricia Cumandá Romero Méndez. 
Año: Primer Año de Educación General Básica. 
Niña:……………………………………… 
OBJETIVO:  
Determinar la incidencia de la Expresión Plástica para el Desarrollo del 
Pensamiento Creativo en  las niñas  de Primer Año de Educación General 
Básica de la Escuela “Santa Teresita” de la ciudad de Quito, durante el 
año lectivo 2010 – 2011. 
 
 
N° 
 
 
INDICADORES 
 
S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
 
N 
(1) 
 
1 Mediante la expresión plástica comunica sus 
sentimientos 
    
2 Mediante la expresión plástica comunica sus 
necesidades 
    
3 Mediante la expresión plástica comunica sus 
carencias 
    
4 Reconoce y utiliza el elemento básico: punto     
5 Reconoce y utiliza el elemento básico: línea     
6 Reconoce y utiliza el elemento básico: color     
7 Reconoce y utiliza el elemento básico: tamaño     
8 Reconoce y utiliza el elemento básico: forma     
9 Utiliza adecuadamente la pintura como material 
plástico 
    
10 Utiliza adecuadamente el papel como material 
plástico. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
ESCALA DESCRIPTIVA PARA LAS MAESTRAS 
 
OBJETIVO:  
 
Determinar la incidencia de la Expresión Plástica para el Desarrollo del 
Pensamiento Creativo en  las niñas y niños  de Primer Año de Educación 
General Básica de la Escuela “Santa Teresita” de la ciudad de Quito, 
durante el año lectivo 2010 – 2011. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Lea detenidamente los aspectos de la presente escala descriptiva y 
marque con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor 
relación con su criterio. 
 
S RV N S RV N S RV N S RV N S RV N
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
CARACTERISTICAS TIPOS DE PENSAMIENTO
1.
Fluidez
2.
Flexibilidad
3.
Originalidad
4.
Acciones repetidas 
por imitación
5.
Acciones creativas 
para la solución de 
problemas
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Anexo B: 
 
Validación de 
instrumentos 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INFLUYE EN LA 
LATERALIDAD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 1ER AÑO DE BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO “SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS” EN LA 
CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL PERÍODO 2010-2011. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 
el cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con 
los ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos  
al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el   
instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
(A)      Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,        
           Variables e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
           Marque en la casilla correspondiente: 
                O               ÓPTIMA 
                B  BUENA 
                R  REGULAR 
                D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
  Marque en la casilla  correspondiente: 
        A              ADECUADO 
              I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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(A)   CORRESPONDENCIA      ENTRE     OBJETIVOS,      VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS 
      P = PERTINENTE              NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
 
(B)    CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
      O = ÓPTIMA   B = BUENA    R = REGULAR   D = DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
NOMBRES Y APELLIDOS: ............ …………………………………………………… 
 
CÉDULA DE IDENTIDAD: ...............…………………………………………………… 
 
TÍTULO: ........................................... …………………………………………………… 
 
CAMPO DE ESPECIALIZARON: 
 
TELÉFONOS: 
 
CELULAR:  .............................................. …………………………………………….. 
 
TRABAJO:  .............................................. …………………………………………….. 
 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: 
 
FUNCIÓN: 
 
FECHA DE VALIDACIÓN: ................ ………………………………………………….. 
 
OBSERVACIONES GENERALES:…………………………………………………….. 
FIRMA……………………………………………………………………………… 
 
 
 
(C)      LENGUAJE. 
 
 
 A =ADECUADO I   =   INADECUADO 
 
 
ÍTEM 
 
C 
 
OBSERVACIONES 
 
1 
 
  
 
2 
 
  
 
3 
 
  
 
4 
 
  
 
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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Anexo C: 
 
Fotos de la población 
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Paralelo (A) 
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Paralelo (B) 
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Paralelo (C) 
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